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i l E V I C I O F i R T I C D L A R 
D£¡L 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid , Diciembre 27. 
A S A M B L E A I N A U G U R A D A 
Presidida por d Minietro de Ins-
truccióji Públicas, ha celebrado en 
Barcelona su primera sesión la Asam-
blea de Doctores en Filosofía y Le-
tras, reunidos en dicha capitaJ para 
tratar acerca de la enseñanza. 
Con este motivo produjéronse du-
rante la sesión ruidosos incidentes en-
tre católicos y librepensadores. 
LA NOCHEBUENA E N M B L I L L A 
"^a Correspondencia de E s p a ñ a " 
publica una carta de Meli l la dando 
cuenta de haberse celebrado sin nove-
dad y con gran regocijo la Nochebue-




Han quedado restablecidas las co-
municacioues marí t imas, que estaban 
interrumpidas por efecto del pasado 
temporal. 
ACTOR FALLECIDO 
Ha fallecido el aplaudido actor don 
José González. 
HORRIBLE CATASTROFE 
En Barco de Valdeorras, provincia 
de Orense, á consecuencia del tempo-
ral reinante desplomóse vnñ enorme 
peñasco, aplastando en su caída varias 
casES y causando veinticinco muertos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.10. 
Servic io d& l a P r e n s a A s o c i a d a 
VICTIMAS DEL TEMPORAL 
Nueva York, Diciembre 29. 
A consecuencia del temporal de 
nieve y viento de ayer, han perecido 
diez y ocho personas en los alrededo-
res de «ata dudad. 
SALIDA D E L " P R A I R I E " 
Colón, Diciembre 27. 
Hoy, al medio día, salió de este 
puerto con dirección á Blueftelds el 
trajísporte mil i tar ^Pra i r i e , " que va 
abarrotado de víveres de todas clases 
para ser distribuidos entre los menes-
terosos de aquella plaza. 
RELATA RESERVADO 
Salina Cruz, Méjico, Diciembre 27. 
El general Zelaya, ex^presidente de 
Nicaragua, ha permanecido hoy du-
rante todo el día á bordo del cañone-
ro "General Guerrero" y se cree que 
esta noche emprenderá el viaje para 
la. ciudad de Méjico. 
Se ha negado á ver á los periodistas 
que le pidieron audiencia, alegando 
<jne su conducta ha sido mal interpre-
tada por los amigos de Nicaragua y 
^ada d i rá acerca de sus nroyectos pa-
el porvenir. 
MENSAJE DE GRACIAS 
Washington, Diciembre 27. 
El general Estrada, en nombre de 
.r^oIu(aonanos de Nicaragua, ha 
« m a d o nn mensaje de gracias 4 la 
& 
d e s e a n á s u s c l e e n i e s 
J / favorecedores 
P ó l i c e s Í P a s c u a a 
& P r ó s p e r o 
• ^ ñ o 9 / u e v o . 
Cruz Roja aanerioana por los servicios 
q u e , p r e s t ó á los soldados de Zelaya 
que fueron hechos prisioneros en la 
batalla de Rama y que ahora se en-
cuentran en los hospitales de Blue-
fields. 
VEINTIOCHO V I C T I M A S 
Madrid, Diciembre 27. 
E n el pueblo de Viana, provincia 
de Navarra, han perecido veintiocho 
personas á causa de los desprendi-
mientos de t ierra ocasionados por las 
inundaciones. 
K I M B A L L V I S I T A A MADRIZ 
Managua, Diciembre 27. 
E l vicealmirante Kimball , que man-
da los buques americanos que están en 
Corinto, ha llegado hoy á esta ciudad 
en un tren especial con objeto de v i -
sitar a l Presidente Madriz. Con este 
motivo circuló el rumor de que dicha 
visita significaba que los Estados Uni-
dos reconocían a l Dr. Madriz como 
Presidente de Nicaragua; pero el ma-
rino americano ha declarado que su 
visita nb tenía carác te r oficial. 
Z E L A Y A PRISIONERO DE D I A Z 
Anúnciase por fuente autorizada 
que el Gobierno de Méjico ha acepta-
do formalmente la responsabilidad de 
la persona del ex-presidente Zelaya, 
conviniendo en no permitir su regreso 
á Nicaragua. Considérase, por lo tan-
to, que Zelaya se encuentra prisione-
ro en Méjico. 
DE C LAB ACIONES DE Z E L A Y A 
Salina Cruz, Diciembre 27. 
E l general Zelaya, ex-presidente de 
Nicaragua, declaró hoy al represen-
tante de la Prensa Asociada, con quien 
sostuvo una entrevista, que todas las 
personas honradas desaprueban la ac-
t i t ud que asumió contra él el Secreta-
rio de Estado de los Estados ürnidos, y 
que cree que Mr . Knox haya sido i n -
fluenciado por los falsos informes que 
le dió el vicecónsul americano en Ma-
nagua. 
* Durante el curso de la entrevista 
Zelaya defendió con calor la conduc-
ta que observó contra los americanos 
Canrfon y Groe©. 
Zelaya salió esta noche para la ciu-
dad de Méjico en el t ren ordinario, al 
que>e le agregó un carro especial. 
Dice el ex-presidente de Nicaragua 
que piensa residir seis meses en Méji-
co y que si el clima de dicha ciudad le 
es beneficioso á su salud enviará por 
su familia; caso contrario seguirá via-
je á Europa. 
ID. 
HOTIOIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 27. 
&onos d-c Cal>¿, 5 por ciento (;ex-
.interés), 102. 
Be>r"--s d̂ » los Estados Unidos á 
lOl . l jb por ciento, ex-interésí 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 [2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d}vn 
banqueros, á $4.84.4."). 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre Par ís . 60 d|v., ban* 
queros, á 5 francos le . l j é eéntimes. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.5|1.6. 
Centrífugas, p^lanaación 96, er> pla-
za, 4.02 cts. 
Centrífuga, número l u , pol. 96. pos-
to y flete, inmediata entrega. 2.21¡32 
cts. 
I d id . id., entrega de Diciembre, á 
2.5|8 cts. 
Id . i d . id., entrega 4e Entro, á 
2,5)8 cts. 
Ma^eabado, polarización 89, es pla-
za. :-!..")2 cts. 
C U A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de toda^ 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
JBJn esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G Ü Í A R N , 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
BANQCKKOS 
C. 2835 15«-1S. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SETO 
NALES. —ESTERILIDAD. — VX-
NSEEO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURA», 
üonic l tac de U & 1 r dA 3 á 5.. 
4S H A B A N A 4$ 
C. SJ04 ID. 
Azúcar de mie l pol. 89, ea plaza, 
3.27 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas. 
$13-10. 
Londres, Diciembre 27. 
Día festivo y no ha habido merca-
dos. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
6d. 
47ncai Je i:*Mi*olacha de 1A nneya 
cosecha, 12s. 2.1[4d. 
Consolidados, éx-interés, 82.314. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.1|2 por ciento. 
Renta-4 por 100 español, e^-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
sarriles Unidos de la Habana, corra 
ron á £91. 
París, Diciembre 27. 
Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos 85 céntimos. . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 Dbre- 1909, lie-
cha al aire libre en EL ALMENDA.REy, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA. 
RIÑA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 7 66 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 27. 
Azúcares.—Por haber sido hov día 
restivo en Ingla,terra, no ha habido 
cotizaciones en Londres y el mercado 
de Xuova York abrió quieio. con pre-
cios nommales. , 
En esta Isla abre también quieto el 
morcado y se ha dado á conocer una 
sola venta que fué hecha como sigue: 
5.000 sacos centrífugas, pol. 96. en-
trega de Enero, á 5.1 ¡S rea-
les arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Abre el meneado con do-
manda moderada y baja on los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
i i r 
4.^ 
Londres 3 d¡v 20.% lió. 
60d'V 19.% ]9. 
París. 3 d|V 5.*^ 6. 
Fíamburgo, 3 d[v 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 
Dto. papel comercial JO á 8 p .g anual 
M O N E D A S EXTRANJEBASÍ—Se cotizan 
hoy, corno sigue: 
Greenbaeks 9.% 9.1< 
Plata e?pafiola 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante Ws co-
tizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos. 110. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 27 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
98% á 98% V. 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
Plata esnañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 10 P, 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
IReeamdaeión de hoy: $60.498-86. 
l l ábana , 27 de Diciemibre de 1909. 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
Con fecha. 25 del corriente, nos es-
cribe como sigue, nuestro bien infor-
mado corresponsal de Mariel : 
" D e l 15 al 20 del próximo Enero 
•comenzarán los trabajos ele elaboración 
de azúcar en el contra.] "'Sau R a m ó n , " 
propiedad del señor Antonio Baísinde 
y radicado en el distrito de Mariel. 
La molienda, en dicho central, no co-
menzará antes de la citada fecha en 
vi r tud de no estar, hasta entonces, 
instalada, una máquina de. triple mo. 
lida. recientemente comprada para la 
nueva zafra. 
Calcúlase en un millón de arrobas 
la caña que será invertida; estando és-
ta en buenas condiciones y pronatetien-
do el rendimionto de míos treinta mi l 
sacos de azúcar . " 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios que se han 
publicado ya( •sabemos que han empe-
zado á moler en estos días, los siguien-
tes: 
"Esperanza," en G u a n t á n a i m . 
"San Migue l , " en Guantánamo. 
' 'Soledad," cu Guantánamo 
"Conchita." en Matanzas. 
" T r i u n f o , " en Matanzas. 
" F e l i z , " en Matanzas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MONTEREY 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
por americano '"Monterey." proce-
dente de New York, con carga gene-
ral y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
" 28—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 28—K. O. Saltmarsh. Liverpool. 
" 28—Louisiane, Havre y escalas. 
28— Montserrat, Veracruz y escalas. 
29— Havana, New York. 
Enero. 
1—Alfonso .TIII. Bilbao y escalas. 
1—Ea Champagne, Saint Nazairc. 
" l—-K. Cecilio, Hambufgro y escalas 
" 2—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 2—Ea Plata, . líamburgo y escalas 
3— Mérida, New York. 
" ?,—México. Veracruz y Progreso, 
o—Ernesto, Liverpool, 
4— Frankenwald, Tamplco y escalas 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
" i—Pió IX. Barcelona y escalas. 
" 5—Saratoga. New York. 
5— üurendart. Bremen y escalas. 
6— Chalmette, New Orleaps. 
" 7—Cayo Domingo, Amberes. 
" 8—Noruega. Christianta y escalas. 
" 8—Sharistan. Amberes y escalas. 
10— ̂ Nanpla. ITamburgo. 
11— Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
14—La Champagne, Vercaruz. 
" 14—Catalina. New Orleans. 
" IV—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso XIIT, Veracruz y escal. 






" 28—Monterey, Progreso y Veracruz 
" 28-—-Esperanza, New York. 
28— Chalmette, New Orleans. 
" 28~Texas, Progreso y escalas. 
" 28—Louisiane. New Orleans. 
29— Montsrrrat, New York y escalas 
Enero. 
1— Havana, ,New York 
•̂—K. Cecilie. Veracruz y Tampico 
2— Alfonso XII , Veracruz y escalas. 
2— La Champagne, Veracruz. 
3— Montevideo, Colón y escalas 
—Mérida, Progrso y Veracruz. 
4— México. New York. 
6—Frankenwald, Vigo y escalas 
8— Saratoga, New York. 
9— Noruega. Veracruz y escalas. 
10—Sharistan. Puerto México. 
15—La Champagne, Saint Nazairc. 
15—Karen. Boston, 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g m i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keil ly 6, Tel . 313. 
C, ."810 ID. 
T E M A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAI- DEL GOBIERAO H E L.A KEPI IUK V D E CIBA 
PARA E I J PAGO DE I-OS C H E Q U E S DEL EJERCITO LIBERTA.POIt. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; $ 1 0 . 5 3 0 , 9 0 0 — A o í i r o : $ 3 4 . 1 5 0 . 0 0 0 
EL ROY AL B/.NK OF CANADA ofr«ce las mejore»! garantías para Deposite^ 
«n Cuentas Corriente», y «n «I Departamento áe Aberro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
fiaban a. Obrapía 83. — Habana Gallano a 2, — Maíannas.—Cárdenas.—camafraey. 
Mayarí. —ManzaniLo. —Santiago de Cuba.—Clenfuegos.—Caibarién—Sagua la Gr»ndt. 
F. J. SHERMAN, Supervisor d» la» Sucursales ú« Cuba, Habana, Obrapt» tv. 
C 3145 . L O C . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O f 
DICIEMBRE 24: 
6 8 9 
Goleta americana Alice Lord, procedente 
d Pascagoula consignada á la orden. 
A la oredn: 9.S30 piezas madera. 
6 9 0 
Vapor inglés Sokoto procedente de St. 
John (N. E,. y escalas consignado á Daniel 
Bacon. 
DE ST. JOHN (N. B.) 
(Para la Habana) 
" E l Comercio": 30 fardos papel. 
E l "Diar io E s p a ñ o l " : 48 id . id. 
M. García: 200 barriles papas. 
B. Pérez: ,170 id. id . 
M. Nazábal: 500 sacos avena. 
S. Or i osólo: 275 id. id. 
Deoley Smith and ep.: 377 pacas 
heno. 
García, liermano y cp.: 6o barriles 
papas. 
Orden: 3.844: id. idñ, 40 bultos pes-
cado, 1,000 sacos y 1.200 sacos ave-
na. 
CPara Caiberlén) 
Rodríguez y Viña: 300 barriles pa-
pas; 
DE HALIPAX 
G. Lawton Chils y cp.: 100 tabales 
bacalao. 
" E l T r i u n f o " : 18 fardos papel. 
La ^ 1; nion f ] spañola" : 457 id. id . 
J. N . A l l y n : 200 barriles papas. 
D. Bacon: 40 id. id. " 
Orden: 700 id. id. . 400 sacos afre-
cho y 25 sacos man/anas. 
Día 25: 
6 9 1 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE TAMPA 
D. H . Moenck: 22 caías árboles, 
L . E. Gwinn: 15 id. id. 
Vda. de J . Sarrá é hi jo: 12 bultos 
d roerás. 
F . Tatmechel; 6 id. id . 
J. C. Barcelór un bulto fócelos y 
1,760 atados cortes. 
Piel y cp.: 640 id. id . 
González y S u á r e / : 1.760 id. id. 
Southern, Express and cp.: una ca-
ja whiskey y 13 bultos efectos. 
6 9 2 
Vapor noruego Mathilde procedente de 
Santiago de Cuba consignado á L. V. Plece. 
En lastre. 
6 9 3 
Vapor Inglés Lguano procedente de Liver, 
pool y escalas consignado á H. Astorriui 
y comp'. 
DE LIVERPOOLi 
(Para, la Haonnaj 
Consignatarios: 1,400 sacos arroz y 
34 fardos sacos. 
S. Palacio: 10 fardos pez palo. 
Marquette y Rbeábert i : 1.120 cajas 
maicena. 
Galbé y cp.: 249 sacos arroz. 
Briol y hermanos: 2 cajas efectos 
J. M. Otaolaurruchi: 10 id . id. 
J, López R.: 1 id . id . 
E. Castillo: 1 id. id . 
G. Pedroarias: 3 id. id. 
Fernández y García: 2 id. id . 
Palacio y García: 3 id. id . 
Fernández, Castro y cp.: 42 bultos 
id. 
D. Rodríguez: 3 cajas id . 
Ferrocarril del Oeste: 5 id . i d . 
V. Fernández: 6 id. id, 
A. Castró : 16 id. camas y otros. 
C. Blasco: 1 id. efectos. 
Fina, hermano v cp.: 1 id. id . 
J. P. Baró : 2 id . id. 
Criisellas, hermano y cp.: G cascos sal 
y 40 tambores sosa. 
Sabatés y Boada: SO id. id. 
Pomar y Graiño: 6 bultos efectos. 
Pérez y Gómez: 1 id. tejidos. 
Soto. Fernández y ep.: 1 id . id. 
Fargas y Ballesteras: 1 id. id. 
V. Campa: 3 id, id . 
Gutiérrez. Cano v cp.: 7 id, id . 
A. Revuelta: 1 id. id. 
J. La Villa : 1 id. efectos. 
E. García Capote: 3 id. loza. 
Fuente, Presa y cp.: 49 id. ferré 
fcería. 
J. Aguilera v cu.: 50 id . id . 
C. Ortiz: 5 id . id . 
Díaz y Alvarez: 322 id. id . 
Marina y cp.: 240 id. id . 
A. Suárez: 173 id. id . 
Achútegui y cp.: 36 id. id. 
Moretón y Arruza: 507 id . id. 
Bengüria, Corral y cp.: 40 id. id 
J. S. Gómez y cp.: 370 id . id . 
Araluce, Martínez y cp.: 107 id . id 
J . de la Presa : 7 id . id. 
Aspuru y cp.: 101 id . id . 
Alió, Fernández y ep.: < id . id, 
Fernández y cp.: 30 id . id . 
Orden: 40 id. mercancías. 1 id. ma-
quinaria. 62 fardos sacos, 8 latas apio 
y lápices; 20 cajas vidrio, 3 cajas fos-
foras, 500 sacos arroz y 79 bultos pin-
tura, 
CPara Matamzas) 
C. A. Riera v cp.: 40 sacos arroz. 
Lombardo. A y cp.: 1.000 id. id . y 
.124 bultos ferretería. 
A. Solano y cp.: 500 sacos arroz. 
Sánchez v cp.: 1 caja efectos. 
\V. González S.: 2 id. tejidos. 
Orden: 250 sacos arroz y 25 faído0 
sacos. 
(Fara Cárdenas) 
Menéndez. Eelievarría y cp.: 200 sa 
eos arroz. 
Zabaleta y cp.: 24 bultos ferretería. 
IJ . Ruiz y hermano: 60 id. id 
Bermúdez y Revuelta: 220 calderos. 
Orden: 134 fardos sacos. 
(Para Sagua) 
Muiño y Conzález-.537 bultos ferre-
tería. . 
Maribona, Sampedro y ep.: 998 id. 
ídem. 
Orden: 125 fardos sacos. 
.Para Santiago de ^uta) 
Y. Sorrano y cp..: 250 sacos arroz 
Camps y hermanas: 75 cajas cer-
veza. 
J. Rodríguez Miguel: 100 .sacos 
arroz. 
MOntané y cp,: 2 cajas efectos. 
Rodríguez r̂ Domingo: 75 cajas cer 
veza. 
Valls. Ribero y cp.: 17 bultos fe-
rretería. 
J. R, Fuentes: 2 caías chocolate. 
I ' . Fa r iñas : 2 id. id. 
C. Brauet y ep.-: 800 sacos arroz y 
37 fardos sacos. 
Robert y Comas: 50 sacos arroz. 
Orden: 250 id id,, 50 cajas quesos. 
400 bultos ferretería. 16 id. provisio-
nes v 104 fardos sacos. 
(Para Guantánamo) 
C, Brauet y cp.: 80 fardos sacos. 
A. y idal y cp.: 18 bultos ferretería. 
Orden: una caja efectos y 50 sacos 
arroz. 
(Para Clenfue^oB) 
J, Perrer: 50 cajas vino. 
.1. Vil lapol: 15 id. camas y otros. 
F. Gutiérrez y cp.: 606 bultos fe-
rretería. 
Gómez F. Schulz: 3 id . tejidos. 
Tenorio é h i jo : 5 cajas chocolate. 
N. Castaño: 222 fardos saces. 
Orden: 209 id. id.. 300 cajas cerve-
za v una caja maquinaria. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
Bállesté, Poyo y ep,: 25014 pipas 
vino. 
Mondragón y Echevarr ía : 29 cajas 
alpargatáis. 
Lnidi y cp.: 20 barriles vino. 
Víllaverde y ep.: 125 id. id . 
Marina y cp.: 50 id . minio. 
(Para Matanzas) 
Rey y Gari: 100 barriles vino". 
(Para Cárdenas) 
Urrutia y cp.: 114 barriles vino, 1 
caja sidra. 1 id. castañas. 1 id , con< 
servas, 1 id. vino y 1 id. quesos. 
(Para CalbarlfiB) 
y . G. Suárez: 25!2 bordalesas vino. 
Dfi BILBAO 
(Para la Habana) 
Con si yn ata ríos : 42 fardos alparga-
tas, una caja efectos, 64 id . chorizos, 
Pita y hermanos: 557 cajas conser-
vas. 
Wickes y ep.: 62Í id . id, y 5 id. cho-
rizos. ; \ 
Costa, Fernández y cp,: 290 id. con-
servas y 16 fardos alpargatas. 
d. A. Bances y cp.: 250 cajas con-
servas. _ 
Muniátegui y ep.: 700 id id. 
. Lavín v Gómez: 200 id. id. y 12 far-
1 dos alpargatas. 
Schwab v Tillnian : 400 cajas vino, 
A. Morán : 3 id. efectos, 20 id. cera 
y 1 id . chorizos. 
Alvarez, ya Ules y ep.: 50 barriles 
vino. 
Mantecón y cp,: 200 cajas id. y 10? 
id. conservas. 
A, Fernández: 50H pipas vino. 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
estiiBula el apetito, 
regulariza la digestión. 
mejora el estado general de la salud, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor lactagogo, 
regenera la sangre, 
quita la flojedad, 
fortifica los nervios en alto grado. 
El Profesor Dr. Gius. Lapponi, módico de cabecera de ñ a 
Santidad Leóu X I I I se ha expresado en los siguientes térmiuos 
respecto de la S O M A T O S E : 
"La SUMATOSE como reconatituyeatc es un remedio 
en el que tengo toda mi confianza y no conozco en este 
concepto nirgúnotro medicamento que le arentaje." 
Para muestras y literatura de los productos P.A.YER, los se* 
flores médicos diríjanse á C A K L O S B O H M E K , H A B A . \ A . 
C. 1060 alt. 1S-28D 




106 bordalesas y 55.12 id. 
Feblésí Pérez y cp. : 10|2 pipas, 25|4 
v ] 512 bordalesas id . • 
Carbonell y Dalmau: 50|4 mpas y 
12 bordalesas id . . . 
J M. Mendivil : 12 ca.ias cera 
Negra y Gallarreta: 18 ca.ias 
servas y 6 id . bacalao. 
T¿ieba , hermano y cp 
con-
Romagosa y cp. 
50 
los 





















E. Miró : 35 canas conservas. 
Araluce, Martínez y cp.: 2514 pipas 
15 
10 borda-
vino. -lA -3 ,r 
Jjozaraa, Larrea y cp.: 1U m. y 
bordalesas id , y 1 caja chorizos 
Uriár te , Hormaza y cp 
lesasc vino. _ • -u w 
Méndez y Gómez: 2 ca.ias bacalao 
D Pérez Barañano : 5 canas agnas 
minerales, 1 id. chorizos, 1 id . baca-
lao y 1 saco alubias. , . 
D. Rnisánchez: 12 bultos muebles y 
camas. , . . 
Orden: un saco alubias, ^100 ea.ias 
200 id . conservas y TOO id. gar-3iclra, 
banzo (Para Matanazas) 
cp 100 barriles v i -
152 id. id . y 1 caja 
, 26 fardos alparga-
Lombardo, A y 
no. 
M . Abete y cp.; 
manzanas. 
A. Solana, y cp. 
a ¡Sobrinos de Bea y cp.: 50 cajas con-
(Para Cárdena';) 
Menéudez, Garriga y cp.: 5014 pi-
pas vino. 0 , 1 1 
L. Ruiz y hermano: 3 bordalesas. 
1014 pipas. 2 cajas v 2 atados vino. 
J. M. Fernández : 38 cajas conser-
vas. . . . 
C. Burguet: 5014 pipas vino. 
(Para 3agua) 
R. Alvai»ez y hermano : 25 bordale-
sas vino. 
(Para Caibarién) 
A. Romañach é h i jo : 501,4 pipas v i -
no. 
(Para Nuevitas 
Orden: 6 cajas cera. 
(Para Gibara) 
Rey, hermano y cp.: 40|4 pipas v i 
víPora Saotiaico d© CuDa) 
G. W. Pfdf fer : 1 caja efectos. 
(Para Cienfncsos) 
Cárdenas y cp.: 300 cajas fideos. 
Difi VIUO 
(Para la Habana) 
Consiímatarios: 4 cajas vino. 
Romasrosa y cp.: 485 barriles sardi-
nas. 
Suero y cp.: 400 cajas conservas. 
Romero y Montes: 8 bocoyes vino. 
R. Marténcz: un fardo tejidos. 
A. Rodal: una caja manzanas y 1 
id . agruas minerales, 
no, . 
Orden: 50 ca.ias aguas minerales. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Bjiauet y cp.: 4 cajas castañas, 
51 id . papas v 37 id . cebollas. 
(Para Cien fuegos) 
Rangel, Novoa y cp.: 36 barriles v i -




Brauet y cp.: 125 cajas conser-
la y Berrabeití?: 75 id . id . 
(Para Santiago de Cuba) 
Abascal y Sobrinos: 40 barriles 
vmo.- )s v hermano: 6014 pipas id . 
! fardos alpar-
Redón, Ron y cp.: 200 cajas con-
'UJ.CM. Pérez: 350 id. id . 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 125 cajas conservas. 
Muñiz, Fernández y cp.: 200 id . id. 
(Para Cienruegosl 
Cardona y cp.: 20 fardos alparga-
fas v 210 cajas conservas. 
Sierra, Gómez y cp.: 140 barriles 
nno. 
Fernández y Pérez: , 12 fardos alpar-
J. Madariaga :9 cajas conservas. 
A. M] Fjsteinza: 30 barriles vino. 
Orden : 60|4 pipas id. 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 46 c?jas manteciui-
11a v 56 id. morcillas. 
G. Fernández : 25 id . mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 4 Oid. id . 
S, Prendes: 1 id . castañas. 
.T. Lav ín : 4 id . efectos.̂  
J. M¿ Fernández : 70 id . conservas, 
y 2 id . chorizos. 
A. Díaz : 150 id . sidra. 
R. López y cp.: 1 id . efectos. 
Fuente. Presa y cp.: 32|4 pipas, 1 
barril y 12 cajas vino. 
M. Johnson: 10 cajas aguas mine-
Vás. efe J. Sar rá é h i i o : 25 id . id . 
F. Taqueehel: 80 id. id . 
"Moré y Sobrinos: 5 id . efectos, una 
id. manzanas, 2 id. dulces y. otros. 
González v Suárez: 100 id. sidra, í 
id. dulces, 55 id . conservas, 4 id . cho-
rizos. ; . 
Baldor y Fernández : 8 id . efectos. 
J. Alvarez É.: ' 205 id. castañas y 3 
id. manzanas. 
V. Varas: 1 saco alubias y 2 cajas 
jamones. 
A. Blandí y cp. 
vas. 
Wickes y cp.: 40-id 
rizos. 
; Costa. Fernández y 
j / B a l c é l l s v cp..; 20 id . id . 
F. López: una caja aucsos.-
Muniátegui y cp.: 400 cajas 
servas. 





id . y 2 id . clio-









m i vm 
Gañil 
banzos. 
V. Cañada: 2 cajas 
r r i l vino. 
García. Tuñóri y cp. s 
P. López: 1 id . id.) 
.T. T/mez R.: 4 id . id. 
M. Muñoz: 22 id! manzanas y 
castafías. 
Méndez y Gómez: una caja 
Jico. 
.Orden: 1 id. aguas minerales y 
pipas vino. 
«Para Matanzaai 
1, cajas efectos, 













5 canas mantequilla y 7 014 
Mnñ 
(Para Cárdenas) 
V a l l i n : 40 cajas 
«t-ara Calbarlén) 
2514 pipas vino. 
(Para Sagua) 




(Para N« evita» 
Orden: 4014 pipas vino. 
(Para .Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 150 cajas sidra 
20 id. conservas. 
Bal( y hermano: 20 barriles v i -
zanas. 




Vita l y cp.: una caja man-
1 id . y 24 sacos metá-
MarcoK 
iíiantequiila 
García y Lope 
2ó!4'pipas Vjiío. 
D E CORÍJKA 
(Para la Habana i 
hermanos T cp. 
300 id. 
: ou ca.ias 
hojalata. 
6 9 4 
Vapor almán Polivla procedente de liara, 
burgo y scalas consignado á Heilbut y 
Hasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
J. Reboredo: 5 cajas efectos. 
Alonso, Busto y cp.: 2 id . id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 i l . id . / 
Pumarieíra, García y cp.: 1 id . id. 
Havana Brewery: 585 cajas malta. 
Solís, hermano y cp.: 2 id . efectos, 
J. Sariol: 2 id. i d . 
García, Coto y cp.: 1 id . id . 
J. Alvarez R.: 2 id . jamones. 
Negra y Gallarreta: 4 id . id . y 4 
bultos espárraeros. 
C. Arnoldson y cp.: 6 cajas conser-
vas. 
Prieto. González y cp.: 1 id . tejidos. 
D. F . Prieto: 1 id . efectos^ 
M. Fernández y cp.: 1 id . id . 
M . Ruiz Barreto: 35 bultos botellas 
y otros. 
E. R. Margarit: 50 sacos lentejas. 
Suero y cp.: 100 cajas leche. 
García, hermano y cp.: 200 id. id , 
J. M. Bérrfz é h i jo : 200 id. id . 
Alonso, Menéndez y cp.: 1,000 id . 
idem. 
E. Hernández: 1,500 id. id . 
Quesada y cp.: 200 id. mantequilla. 
S. Zardon : .16 sacos cera. 
S. B a r ó : 3 cajas efectos. 
M. Suárez y cp.: 2 id . id. 
Moré v Sobrinos: 12 id. papel. 
I I . Bindermam: 1 caja efectos. 
C. Hempel: 3 id . id . 
González y Suárez: 10 id . whiskey, 
Echevarri y Lezama: 300 sacos 
arroz. 
V. Campa: 2 cajas tejidos. 
Boning and cp.: 18 bultos maqui-
naria. 
J. M. Zarrabeitia: 1 caja efectos. 
L . Marx: 20 id. vino. 
Compañía Gas y Electricidad: 1 id . 
efectos. 
Domenech y A r t a u : 4 id . id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,500 ca-
jas malta. 
J. M. Benuiristain: 1 bulto efectos. 
Orden: 33 id. id., 1 id . dropras, mi l 
cajas leche y 2,600 sacos arroz, 
DE AMBERciCS 
Amado Pérez y cp.: 11 cajas efec-
tos. 
Escalante, Castillo y cp.: 4 id . id. 
Pomar y Graiño: 4 bultos loza. 
V. Real: 2 cajas efectos. 
J. Ruiz y cp.: 5 id . papel. , 
Romañá, Duyos y cp.: 2,000 garra-
fones vacíos. 
Trespalacios y Noriega: 
500 galones id. 
Boning " and cp. i 100 
minerales. 
López, ^ Alvarez y cp.: 
fones vacíos. 
Vda. de H . Alexander: 
tos. . 
Toca y Mel l : 100 barriles cemento. 
Acevedo y Pascual: 100 id. id. 
B. Alonso: 100 id . id . 
C. Hempel: S caias efectos. 
V, Soler G.: 1 ' i d . id . 
García, Tuñón y cp.: 1 id . t 
Izaguirre^ Rey y cp. s 1 id . id. 
C. S. Auz: 15 id . efectos. 
G. Cañizo G.i.48 butos loza. 
G. Pedroarias: 5 id . i d . 
Vda. de Ortiz é hi jo: 4 id. id . 
Méndez y Gómez: 8 id . id . 
Humara y cp. ¡ 33 id. id. 
C. Romero: 28 id , id . 
Suárez v hermano: 5 id . id . 
' ' L a Defensa": 50 sacos estearina. 
A. Ferrer: 13 bultos efectos. 
González, Menéndez y cp.: 31 id. te-
jidos. 
V . Campa: 1 caja id. . 
Alonso, Busto y cp.: 2 id . id . 
Fernández y Sobrinos: 3 id . id . 
Romero y Montes: 50 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos 
arroz v 150 cajas quesos. 
B. Barceló y ep.: 250 sacos ar¥oz. 
Alvarez, Valdés y cp.: 10 bultos te-
jidos. 
J. S. Montero y hermano: 1 id . i d . 
A. Landin: 11 id . id . 
Menéndez y hermano: un automó-
v i l . 
Romero y Montes: 50 cajas upesos. 
B. Fernández v cp.: 50 id . id . 
Carbonell y Dalmau: 100 id. id . 
Estévanez v Fe rnández : 100 id 
RomagOvSa v cp.: 60 id . id. 
F. Bauriedel y cp.: 55 id. id . 
J. Alvarez R.: 50 id . ginebra. 
J. Rafeeas y cp.: 2 barriles id, 
garrafones vacíos. 
C. Peón y cp.: 2 cajas efectos. 
Eguidazu y Echevar r ía : 60 i d 
quesos. 
Echevarri y Lezama: 75 id. id. 
A. Lamigueiro: 60 id. id . 
F. Pita: 70 id . id. 
Suero y cp.: 70 id . id. 
González y Suárez: 70 id . id . 
Muñiz y en.: 45 id . id . 
Piñán y Ezquerro; 60 id. id. 
Yen Sancheon: 50 id. id. 
Bererasa y Timiraos: 70 id . id . 
E. Luengas y cp.: 100 id. id . 
Costa, Fernández y cp.: 100 id . id. 
Landeras, Calle y cp.: 75 id. id . 
F. Ezquerro: 125 id. id . 
Quesada y cp. :10o id . id. 
Pita v hermanos: 50 id. id. 
Mantecón y co.: 50 id . id . 
M. Grande: 5 barriles ginebra, una 
caja efectos v 150 fardos botellas. 
A. Revesado y cp.: l eaia efectos. 
E. García Capote: 6 bultos ferrete-
ría. 
J. S. Gómez y cp.: 39 i t 
Vda. de Arriba. Ajó y 
idem. 
S. Moretón: 21 id. id. 
Gaubeca y cp.: 1 id. id . 
•T. Alvarez y cp.: 69 id 
Fuente, Presa v CP . : 451 id 
Marina y cp. : 52 id . id . 
M. Vila v cp.: 20 id. id. 
XTrcmía y CP . : 14 id. id. 
Aíaluce, Martínez v cp.: 6 id 
Achútegui y cp.: 7 id . id. 
Larrate. hermano y cp.: 7 id 
J. Fe rnández : 22 id. id . 
Capesteny v Garay: 1 id. id. : 
P. Riyas': 9 . id . id. 
Orden: 1.360 id . id. . 104,id. efectos. 
vacíos r 100 cajas 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 61 bultos fe-
rretería . 
T. Ibarra: 8 id . id . 
Urechaga y cp.: 126 id . id . 
Lanbardo, Arechavaleta y cp.: 14 id 
idem. 
Orden: 1 caja efectos y 100 sacos 
arroz. 
(Para Cárdenas) 
B. F ran iu l ; 14 bultos ferretería. 
Zabaleta y cp.: 12 id . id . 
L.. Ruiz y hermanos: 14 id . id. 
Gas y Electricidad: 2 id . efectos. 
J. G. V iña : un barri l ginebra. 
B. Menéndez y cp.: 100 cajas que-
sos. 
Menéndez, Garriga y cp.: 100 id. id . 
(Para Saeua) 
Sierra y Bello: 1 bultos ferretería. 
Maribona, Sampedro y ep.: 79 id. 
idem. > 
Muiño v González: 49 id . id . 
G. del Río García: 25 cajas cerveza. 
Orden: 700 sacos arroz. 
(P^ra Caibarién) 
R. Cantera v cp.: 550 sacos id. 
Orden: 200 id. idñ y 25 cajas agua-
rrás . 
(Para Manzanillo) 
M. Muñiz : 5 bultos loza y 272 id . 
ferretería. 
- Valls, Ribera y cp.: 2 id. id . 
M . Pons: 1 id . efectos. 
Orden: 375 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Torre y cp.: 283 bultos ferretería. 
14 id . loza v 4 id. tejidos. 
Orden: 20 cajas aguasj mineralies. 
17 bultos ferretería y 450 sacos arroz, 
(Para Santiago de Cuba) 
Liñero y Soler: 27 bultos ferretería. 
Soler y Lañes: 2 id. id, 
Valls, Ribera y cp.: 2 id . id . 
Pañellas y Cinea: 4 id . efectos. 
L . Pérez : 2 id. id. 
H . Upmann y cp, 
ría. 
E. Giraudy y cp. 
na. 
Casas, H i l l y cp.: 5 bultos tejidos. 
Vidal , Jane y cp,: 2 id. id. 
J . Domingo y cp.: 3 id . efectos. 
Orden: 50 cajas quesos, 12 bultos 
ferretería, 25 id . drogas y 50 barriles 
carbón. 
(Para Guantánamo) 
Bropks y hermano: 25 cajas quesos 
y 20 id . conservas, 
Rafals, Ribas y cp.: 48 bultos fe-
rretería. 
A . Vidal v cp.: 80 id. loza. 
Mola y Berrabeig: 80 cajas quesos. 
Orden: 40 id. aguas minerales. 
(Para Cienfuegos) 
Odriozola y cp.: 16 bultos ferrete-
ría. 
F. Bolufer y cp.: 52 id . id . 
Rangel, Novoa y cp.: 2 id. efectos. 
Vi l la r v cp.: 1 id . id. 
Hortasánchez, Sordo y cp:. 600 sa-
cos arroz. 
J. Ferrer: 500 id . id . 
Sánchez, Vi ta l y cp.: 500 id. id . 
Cardona y cp.: 2,750 id . id . 
Fernández y Pérez : 1,750 id. id . 
N . Castaño: 1,200 id . id . 




Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de 1» 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 185 
Ferrocarril de Gibara á 
Holsuín 
A.cciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
•ways comp • 109^ 
Acciones comunet • «d 
Havana Electric Rail-
ways comp- . • 
Compañía de Ga3 y Blec 
tricldad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. TJ. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prete-
dente. 109%' 
Sres. Notarios de turno: rara Camblot 
.T de Montemar; para azúcares Miguel 
Nadal, para Valores Francisco Díaz-
Habana 27 de Diciembre 1909—El Sín-












B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la tsla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 % 
Plata española contra oro español 98% 
á 98% 
















6 9 5 
Goleta americana Emlly J. 
dente de Annapolls (N. E.) 
Salvador Prats. 
A la orden: 43,481 piezas madera 
White proce. 
consignada íl 
GOLESiO D S G O R i D O E S 











20% pjO P. 
19% p|0. P 
.5% PIO. P 
4% p|0. P 
2% p|0. P. 

























. i d . 
id . 
500 efarra fones 
Quesos. 
Londre 3 djv. . 
Londres 60 d¡v. . 
París 3 d¡v. . . 
Alemania 3 d|v. 
" 60 d|v. . . 
E- Unidos 3 dlv. 
" 60 djv. 
España aj. plaza 




Greenbacks. . . . . 9% 
Plata española. . . 98% 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga de guarapo, polarl 
ración 96' en almacén á precio de embar 
que á 5 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 ceataro». 
V A I i O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior- . . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos on 




de la Habana. . . -
Id. id. id. Id. en el ex-
extranjero 
td. Id. (segunda hipote-
ca) dop.í'oiliadó en la 
Habana-
Id- id- en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
id. Hipotecarias Ferro-
carril de Calbarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana-
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Tiolguín. . • 
Id. del Havana Electric 
Ralíway Co. (en cir-
culación). . . . . . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana- . . . . . 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. International- -. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circuia-
rion) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de] Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preísridas) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gac- • 14 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . 
Id . dé $16.000-000. . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . • . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara- . . . . . N 
I d . id- id. segunda- . - N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . • N 
id. primera Gibara A 
Holguín. . . . . . . . N 
Id. primera Saa Cayeta-
no á Viñales. . . . . 3 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 104 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 82 
Bonos de la República 
d<! Cuba emitido» en 
1896 á 1897- . . . . . 108 
t-jonofe segxmaa Hipoteca 
The Míiir-nzaa Wates 
Works. . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . • • 128 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Ga y Electricidad 99% HOl 
ACCIONES 
Eanco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción). • • 106 107 
Banco Agrícola de Ptier 
to Príncipe- . • . • -
Banco Nacional de Cuba 110 120Ex 






les Unidos de la Ha-
bana y almacene» de 
Regla. limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva, Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. Id. comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba • 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 





















C O l P A Ñ Í á C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E T A . 
to sorteo de treinta v ^.ffectuarñ. el « =ía-
rrespondo a m o l a r ' en0^^^08 o" 
Lo que se anuncia narn ^ eRente año 
Público, ,1o los Sres ^cc ion^r^^nto d,, 
pañla y tenedores de bono" ^ ^ la ^ 
dran pneBenclar todas las nV 08 cllalPs ^-
ducentes al sorteo? B 0peraclQnes%*¡°-
Desdé el día 2 de •p^Ar-̂  ^ 
abierto el P^o d ^ Cu^n ^f,.1910 
vence en dicho día ^ K Z T O 38 
Habana 23 Dlclmbre d 
Habana 27 de Diciembre de 1909. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE GOBERNACION ~* Ne-
g-ociado de Personal, Bienes y Cuentas. — 
; insta las 2 p. m. del día 29 del actual se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en plleero cerrado, por duplicado, para el su-
ministro de EFECTOS DE ESCRITORIO é 
IMPRESOS que se necesiten para el consu-
mo en dicha Secretaría y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán, públicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite en 
este Negociado. — Habana. Diciembre 10 de 
T 909. — SIXTO DELOADO, Jefe del Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas. e 
C. 3980 alt. «-14 
CONCURSO PARA LA EJECUCION EN 
BRONCE DE UN GRUPO ESCULTORICO 
CON DESTINO AL AULA MAGNA DE LA 
UNIVERSIDAD. — Secretaría de Obras Pú-
blicas. — Negociado de Construcciones Ci_ 
viles y Militares. —. Se anuncia por este 
medio la celebración de un concurso para 
la ejecución en bronce de un grupo escul-
tórico con destino al Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional. Los modelos se recibi-
rán en esta Oficina á las dos de la tarde 
del día 12 de Enero de 1910. En este Ne, 
gociado se facilitarán á los que lo interesen 
las bases que regirán para el presente con-
curso, condiciones económicas y cuanto Irt. 
forme más se solicite. — Juan M. Portuon-
do. Inpenlero Jefe. 
C. 4849 alt. «.2* 
sin 
N 
De orden del Sr. Presidente general p. s. 
r. y con arreglo á lo que previenen los Es. 
tatutos sociales, se cita por este.medio pa-
ra la Junta genera! extraordinaria, conti. 
nuaclón de la anterior, que tendrá efecto 
el domingo 2 de Enero próximo, en el local 
social. Teniente Rey 71, á las 2 p. m. para 
tratar: 
Primero: De los Presupuestos que deter-
mina el Reglamento general vigente, en su 
artículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuer, 
do tomado en Junta General extraordina-
ria celebrada el 30 de Mayo del corriente 
af.o, que trata del traslado, del local social 
á otro más adecuado. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para cOncu. 
rrir al acto y tomar parte d« las delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del articulo 
octavo del Reglamento general vigente,. 
Habana, 26 de Diciembre de 1909, 
El Secreta ^ "> 
Domingo Roigan 
C. 4067 2t.27-6d28 
N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 






















Guarde Vd. SUB bonos, accione» ú 
otros valores en este Banco, el cual s« 
»ncarg-ará de cobrar los cupones, divl-
<«ndos é intereres corrssporjdientes, re-
«nltiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N a 1, W A L L St, 














C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 





El día 15 de Enero 
12 M,. tendrá lugar on las Ofi^ 1 fí 
.Compaflla, situadas en este ^ ^ 1 
Junta General Ordinaria de A c c i o ^ 1 - í' 
prescriben los Artículos Quinto l « tas ^ 
diflendos de los Estatutos vicem^^0 f̂>-
cho acto iso dará cuenta con e' «P, En di-
neral y Memoria del Año Social n ,an̂ e Ge-
nará en 31 del corriente- so X,0.t<!rmi-
marcha de la Sociedad- se Tirn^P'13^ la 
elección de la nueva Direoti vI n l ^ ^ la 
trante Año Social; y se acordará ô .01 en-
rrospondlEi con respecto, al Dlvirt í"e co-
cho Balance. Cada acc!6n r e ^ 
voto, y; para "tomar acuerdo bastsrs „ lln 
mitad mAs uno de los votos concJr^r;la 
cualquiera que sea su número 
Y paj-a su publicación <-n e' DTAmr, LA MARINA, se expide la presenf*10 DR Central Santa Teresa, & 7 de Diclemhr-1 ?' 1909. •'-"ciembre de 
Ernesto Led6n. 
C. 38Ü6. , SeCJrtetnaftr!o 
30-10D. 
SOCIEDiD A M H i 
M A T Á B E E O 
I N S D S T S I i L 
En cumplimiento de lo acordado por la 
Junta General en veinte y dos del n i i 
y de orden del señor Presidente de dicha 
Sociedad, se convoca & los señores Acclo 
-nlstas de la misma para la sesión extra" 
ordinaria que áe ha de celebrar en la OP^ 
número ochenta y dos de la calle de San 
Ignacio de esta Ciudad, el próximo día 
treinta del corriente mes á las siete y me 
día de, la noche, al propio objeto de i¿ 
anterior, 6 sea atender á la reforma de los 
Estatutos, ampliando el capital social nara 
que se répresente por acciones fundadorafi 
y ordinarias en títulos dt cien pesos y acor-
dar una emisión de Bonos por valor de 
medio millón de pesos que devengarán el 
seis por ciento de interés anual, pagadero 
semestralmente. y deberá amortizarse á los 
veinte y cinco años, reservándose la Compa-
ñía la facultad de pagarlo artes del ex-
presado plazo después de transcurridos los 
primeros cinco años. 
Habana, Diciembre 23 de 1909. 
El Cecretario. 
JOSE IGLESIAS. 
15524 it 25 
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COMPAÑIA DE S E G Ü R 5 S I Ü T 0 B 1 
C O N T R A I J N C K í í ü r o S 
Eslalteíia en la Hataa s U M í í 
y lleva 6 4 afíos de existencia 
y de operaciones contimuii 
C A P I T A L respon 
^ l e S 50.124,94H3 
SINIESTROS paga-
dos ¡U^sta la lecha. ^ 
Asegura, casas Ce cantería y azoteas *on 
pisos de m&rínol 6 tuosalco, sin madeí» ? 
ocupadas por familia, t. \7 y medio cenuvsa 
oro español por ciónto anutl. 
Asegura casas de mamposterli., sin made-
ra, ocupada» por familias. 1 26 centa/os oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposí^rfa t-yi^oT' 
mente, con tablquería Interior de mampô 1 
levfa y los pino todo» de macera, alte? y 
Jo», y ocupados por familia i S?.y m'.™ 
certavojs oro español por ciento anual. 
Casas de mstnpostorfa. cubiertas de..t«3wl 
f> asbestos, con pióos «Itóa y l>aJo» y t*". 
blq-jerl* de rnaaerib, A 40 centavos por cknlo 
anual. 
Casa» do madera, cubiertas con lej«* 
pizarra, motal 6 asbeston y ounqu? t>ó tefl' 
gan lo» pisos de madera, habitad*» sola-
mente por famlllaí,. A «7 V rteóio cents^a» 
oro español por ciento anval. 
Casa» de tablas con teonos de tííjas d? 'o 
mlamo. habitadas soíara-nte por familia,- i 
SS centavos» oro español por cler.to anua'.-
Los edificios do madera que rengan eŝ s-
blecimtériiop. coaao bodegas, café; a•',•:,l,,• 
gariin lo minino ouo éstos, es 
bodega «ntá en efcala 12 . que pasa »l.*u P,í 
ciento OTO «srtiño! ar:uai. el edificio paf"-
lo mismo, y así sucesivamente e3*an°° . j 
otras escalas; pagando siempre taruo por -
continente como por el corttenldo. _ 
OUctna»: en «» vroyto edlifloJc. BMPEX3it» 
DO 34. n-Q 
Habana, 30 de Noviraibre de l í ' ' ' 
C 3807 ID. 
Corresponsal del Banco de Londrei 




F a c ü i t a n cantidades sobre h i p ^ 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A , C E N T R A L : 
g e 
Prado 64. Teléfono 1337 DEI^GAW clarí 
INMIGRACION, San Podro y han 
Teléfono .159. lB.2ll^. 
C. ifíOS — " — 
' l l a m ó n B e n i t o FonteciUa ^ 
Comerciante comisionista, ^0"a^xáttó 
Banco NacIonaI.de C"^*-
Apartado 14. Joveliano-s, Cuoa. gl2.20BÍ5-• 
3691 .. 
i ¡ m 
L a s a l q u i i a m o s en 
B(5veda. c o n s t r u i d a con to 
los a d e l a n t o s modernos , ^ 
g u a r d a r acc iones , d o c u f l ^ • 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p ^ 
t o d i a de los in t e re sados . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s n i ™ -
83 á n u e s t r a o f i c i n a A 0 ^ ^ 
r a n u m . % ^ 
a n n & 
C 3676 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la injiñaua.—Diciombrc 28 de ÜH)!) 
XuesíiM>s lectores recordai-án (jue el 
TribiLual Supremo de Justicia, por 
seAteneia de fedha 30 de Junio últi-
mo declaró inconstitucional la ley del 
Congreso, de 16 de Febrero del co-
rriente año, según la oual -correspon-
díá á los Ayuiutamientos el nonubra-
iniento de los empleados de la Adni i -
nistraeión .municipal. De dicha decla-
•ra-ción de inconstitueionali-dad se de-
ducía, en rigurosa é inflexible lógica 
-jurídica, que eran nulos de derecho, 
"ipso j u r e , " como dicen los legislas, 
los nombramientos de empleados mu-
nicipales hechos por los Ayuntamien-
tos. 
El Alcalde de Remedios, teniendo 
en cuenta lo resuelto por «el Tribunal 
Supremo de Justicia en sn menciona-
da sentencia., dejó en suspenso ó de-
claró eesantcs á los empleados que 
nomibró el Ayunitamiento al •amparo 
de la ley de 16 de Febrero de este año, 
declarada inconstitucional, y, en lu -
•gar de ellos, repuso el Alcalde á los 
que habían sido declarados cesantes 
por la eorporadón municipal. 
Los empleados que nombró " i l e -
ga lmmte" el Ayuntamiento, según la 
consabida sentencia, y qiie declaró ce-
santes el Alcalde, habida, considera-
ción á la doetrina susteoitadia en ese 
fallo, recurrieron ante la Comisión 
del Servicio: Civ i l , la cual, icón fecha 
15 del corriente mes de Diciembre, los 
ha repuesto ó los manda reponer ^n 
sus destinos, estimando! que el Alcal-
de los privó "dlegalmente" de los des-
Signos que venían desempeñando. 
Esta, resolución de la Comisión del 
Servicio Civi l se adoptó por dos vo-
tos, los de los señores Emilio del Jun-
co y Domingo Espino, peptenecientes 
ál partido liberal. E l tercer comisio-
nado, señor Cosme de la Torritínte, 
conservador, ha emitido un voto par-
ticular, disintiendo del voto de la. ma-
yoría. Entiende el señor Torriente que 
ia Comisión del Servicio Civi l es in-
competente para conocer de este 
asunto, puesto que lo hecho por el A l -
CaUde de Remedios lo 'ha sido con arre-
glo á lo resuelto y establecido por el 
' Tribunal Supremo en su citada sen-
teocia, declarando inconstitucional la 
ley de 16 de Febrero de este año . 
•Tenemos pues, y este es el proble-
ma y este es el conflicto, á la Comisión 
del Sen-icio Civi l invalidando una re-
solución del Alcalde de Remedios dic-
tada al amparo de una sentensia pro-
nunciada por e* primer Tribunal de 
ía nación. E l Alcalde entendió que 
siendo nulos, "de j u r e , " los nombra-
mientos de empleados ihechos por el 
Ayuntamiento, podía declararlos ce-
santes y reponer á los que antes des-
empeñalbán los aludidos destinos. Y 
c u tendiendo esto así lo llevó 4 cabo, al 
amparo, repetimos, de la consabida, 
sentencia. Y ahora viene la Comisión 
•del Servicio Civil , y por los dos votos 
de la mayoría liberal, invalida la re-
solución del Alcalde. 
Están, pues, frente á frente el T r i -
bunal Supremo de Justicia, declaran-
do, afirniiando, que el nombramiento 
de los empleados municipales pertene-
ce al Ejecutivo municipal, al Alcalde, 
como jefe responsable de la adminis-
tración activa, en el orden local, y á l a 
Comisión del Servicio Civil , sostenien-
do la tesis radicalmente contraria. 
L a cuestión es delicada. Por un la-
do el Tribunal Supremo, con su in-
mensa autoridad, poder enorme, fa-
cultado para invalidar, cuando .sean 
"inconstitucionales," las leyes del 
Congreso, los decretos del Gobierno 
nacional. Por otro lado la Comisión 
del Servicio Civil , con su gran lautori-
dad en el orden administrativo', "des-
haciendo" lo que ha hecho¡ el Alcalde 
de Remedios apoyándose en la sen-
tencia del Tribunal Supremo. 
Tal es el conriieto. No hacemos aho-
ra más que exponerlo, Lamentando 
que haya surgido. Sería seiiisible que 
esta cuestión jurisdiccional la apasio-
nasen, la enconasen los partidos polí-
ticos. Tenemos motivos para, temer 
que así suceda. En efecto, sabemos 
que los libértales están dispuestos á 
sostener el criterio de la Comisión d< 1 
•Servicio Civil , y sabemos igualmente 
que algunas personalidades promi-
nentes del partido conservador en-
tienden que aquí se anularían ó debi-
l i tar ían lias garant ías legales el día e# 
que no haya energía, en los de arriba, 
para 'hacer cumplir los fallos del Tr i -
bunal Supremo, y, en los de abajo, so-
imetimiento á las decisiones inapela-
bles y ejecutorias de dicho Tribunal. 
Se nos ha asegurado que esta cues-
tión se planteará ante el Comité Eje-
cutivo del partido conservador. Pol-
lo que á nosotros hace, nos limitamos 
á recomendar, cual lo hemos hecho 
otras veces en que hubimos de tratar 
de las consecuencias del fallo del Su-
premo, que los partidos en presencia 
busquen fórmulas de avenencia y 
composición. A todos recordamos el 
viejo adagio castellano: "Vale más 
una mala transacción que un buen 
ple i to ." 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
31 d-e Diciembre. 
E l $?¿n., de Nueva York, da un buen 
consejo al Congreso cubano: el de que 
derogue el Decreto del Gobernador 
Magoon, por el cual se creó el Ejér-
cito Permanente. "Una policía que 
sirva—añade—y la Guardia Rural es 
todo lo que se necesita y todo lo que 
la isla puede costear." 
E l consejo me parece bueno, porque 
la creación de ese ejército me pareció 
un error y así lo manifesté cuando se 
publicó ©1 Decreto. Y entonces cité las 
memorables palabras de Mr. Joseph 
Prudhomme, profesor de caligrafía, 
que conoce y recuerda con regocijo to-
do el que haya leído al deleitable Hen-
r i Monnier. Mr . Prud'homme, al tornar 
posesión de una capitanía de la Guar-
dia Nacional, desenvaina el sable y di-
ce: "Este sa.ble es el día más hernioso 
de mi vida; con él, defenderé nuestras 
instituciones, y, si la ocasión se pre-
senta, las a t aca ré . " 
En Cuba " l a ocasión se hubiera 
presentado" cuando hubo la "convul-
s i ó n " contra el señor Estrada Palma. 
El Sun considera posible que, si en 
aquel trance, hubiera habido ejército, 
hubiera constituido "antes un ele-
mento más de desorden que una salva-
guardia, para el gobierno establecido;" 
se funda en que, si bien se compondría, 
principalmente, de partidarios perso-
nales del Presidente, no faltaría en él 
un número considerable de desconten-
tos, como los había ep la Guardia Ru-
ral. Esa república es la única de Amé-
rica, que no puede tener guerras ex-
tranjeras, porque los Estados Unidos i 
se encargan de protegerla-, y como 
también, se encargan do suprimir las 
"convulsiones." le basta con una poli-
cía, urbana y rural, bien organizada y 
extraña á las influencias políticas. 
El Sioi ha hablado de esto con moti-
vo del problema de los fusiles para el 
ejército •cubano; que es todo un pro-
blema. El gobierno de la l lábana quiso 
comprar fusiles Mauser cu Alemania,; 
no ha podido hacerlo, por el veto de los 
fabricantes americanos. Pero ocurre 
que los rifles americanos, que están en 
el mercado, no le convienen á Cuba, 
porque son inferiores; y así lo recono-
ce el Sun: él cual declara que no hay 
aquí más une un rifle de alta calidad 
y es el Krag-Jorgensen, controlado 
por el Gobierno de los Estados Unidos; 
ese. sí. lé convendría á Cuba : pero no 
se le puede vender más que con la au-
torizaéión dél Congreso de la Wnión. 
Si este la concede y se provee Cuba de 
los diez mi l fusiles que necesita 
" ¿dónde está—pregunta el Sun—el 
negocio para los fabricantes america-
nos?" Creo que sería un bien que el 
Congreso negase la autorización; con 
lo que, no pudiendo Cuba comprar 
buen armamento y no queriendo com-
prarlo malo, se quedaría el ejército sin 
rifles; solución satisfactoria para los 
contribuyentes y que agradaría sobre-
manera á la gente pacífica. Pero po-
dría seguir habiendo ejército para co-
brar, que. para eso. lo inventó el filan-
tróoico Gobernador Magoon. 
Y, ahora, pasemos á las elecciones 
inglesas, que excitan interés en todas 
partes. Algunos augures anuncian que 
las ganarán los liberales, pero por una 
mayoría más corta une la que ahora 
tienen. E l sistema electoral inglés se 
diferencia de los de otros países en al-
gunos detalles. Es uno de ellos, que. 
en todos los distritos, no se vota en el 
mismo día. E l reUirning offi-ce, ó fun-
cionario encargado de las operaciones 
electorales, fija fecha para la designa-
ción de candidatos; fecha que ha de 
estar dentro del plazo de nueve días, á 
contar de aquel en que se ha recibido 
la convocatoria. Si el número de can-
didatos designados no es mayor que el 
de vacantes, no hay votación: los can-
didatos son proclamados elegidos. Si 
el número es mayor, se hace la vota-
ción en un plazo, que no sea de menos 
de dos días ni de más de seis, á contar 
de la fecha de la designación;. Esto de 
suprimir la votación allí donde no hay 
oposición, ahorra gastos; y el caso es 
bastante frecuente. E l año noventa y 
cinco. Indio ciento diez y nueve miem-
bros del Parlamento elegidos sin vota-
ción, en un total de seiscientos sesenta ; 
el año novecientos, hubo ciento sesenta 
y uno; y el año seis, solo veintinueve. 
Ahora, no habrá, probablemente, nin-
guno ; porque los conservadores se pro-
ponen presentar candidatos en todos 
los distritos, hasta en los de Irlanda, 
no para triunfar, sino para obligar á 
los liberales y á los nacionalistas ir-
landeses á «gastar dinero; esta es una 
de las ventajas que allí tiene el par-
tido conservador, que es el más rico, 
Por no hacerse todas las elecciones 
* n (d mismo día. se suele tardar una 
semana en conocer eí resultado total. 
La curiosidad y la excitación no se 
concentran en un solo día como sucede 
aquí y en casi todos los países. Los 
políticos ingleses opinan que su méto-
do es preferible, porque los primeros 
resultados conocidos se utilizan para 
la campaña en los distritos en que aun 
no se ha votado. 
Los candidatos, ó mejor dicho, los 
aspirantes á la candidatura, no abun-
dan. En primer lugar porque, solo por 
razones muy poderosas, se deja de re-
elegir á un miembro del Parlamento; 
el veterano tiene de su parte el pres-
tigio de la experiencia y del éxito. 
Luego, porque allí no existe el pol i i i -
riatt profesional, que promete empleas 
públicos. Estos no están, como aquí. y. 
según sospecho, en Cuba, á disposición 
de los legisladores; un cambio de ga-
l inete no iniplica cambios en el perso-
nal subalterno, n i aún mucho, en el 
alto. Después, porque los ingleses, has-
ta los de ideas radicales, prefieren, por 
lo general, enviar al Parlamento hom-
bres de buena posición pecuniaria ; los 
legisladores no tienen sueldo, y, ade-
más, han de pagar sus gastos electora-
les. E l partido obrero ó laborista y el 
partido nacionalista irlandés son los 
que tienen más representantes despro-
vistos de fortuna. 
Esta campaña electoral es una de las 
más apasionadas que ha habido; por-
que los ingleses, contra lo que se figu-
ran muchos extranjeros, se deslenguan 
en sus polémicas de partido; pero 
piensan y creen; y pelean po^ algo y 
no por alguien. Y, si bien en los mee-
iings hay alguna que otra sesión de 
pugilismo, en las elecciones inglesas ni 
se dan pucherazos ni se vuelcan las 
urnas ni la policía ayuda á candidato 
alguno. 
X . Y . Z. 
, Mt» i — • 
L A P R E N S A . 
En Santiago de Cuba efectuóse una 
manifestación conservadora; y asegu-
ra E l Liberal: 
"Casi toda ella iba formada por em-
pleados que disfrutan el 30 por 100. . " 
Parece que el objeto de la manifesta-
ción era. echar una protesta contra el 
gobierno liberal, que no puede vivi r 
con sus burócratas; pero hay quien di-
ce también que el objeto era sólo ha-
eerse oir, para ver si el gobierno libe-
ral, en vez del 30 por 100, daba el 50 
por 100. 
Aun está el A B C frente á nosotros, 
y aún nos llama la atención lo que dice 
y descubre de Perrer; leemos por vez 
tercera aquella convocatoria que la lo-
gia masónica de Par ís circuló antes de 
la ejecución, á f in de preparar á los 
hermanos \ 
" E l F . •. (hermano) Ferrer.—Expo-
"sición de la situación por el F . r. X 
" A todos los H . : . M . ; . (hermanos ma-
' "sones) que se interesen por la suerte 
"de Ferrer se les pide con interés que 
"asistan á est a logia.—Cir. •, del Tr. •. 
"y del S. •. á las prop. •. Clausura de 
" t rav . - ." 
Y volvemos á sentir profunda lásti-
ma hacia los pobrecillos "chilladores" 
que sirvieron de peleles a los hermanos 
del tr iángulo. 
# 
* * 
X. X . X . es el corresponsal de La 
Discusión en Barcelona ; X . X . X . ha 
dicho horrores tan grandes, con motivo 
de la muerte de Ferrer, el gran após-
tol social, cine no hubo quien hiciera ca-
so de X —Después de tales horro-
res, á X . . . le faltaba solamente colo-
car á Ferrer entre los santos, con su 
palma y su corona. 
En su última corresponden id a d ice 
X . . . . : 
" . . . F e r r e r no fué casi para nadie 
un hombre simpático, que inspirase 
verdadero car iño . ' ' 
Y añade; 
" . . .Part icularmente, era nn bur-¡ 
gués tan fríamente calculador como el 
que por parte de los libertarios merezca 
ser objeto de mayor odiosidad. . . " 
" . . . . N o ba podido eomprobarse la 
l icitud con que se c a p t ó . . . una cuan-
tiosa herencia, con la que se dio des-
pués todo género de gustos. . . " 
" . . . E x c e p c i ó n hecha, de sus aman-
tes, Ferrer no era con nadie genero-
so. 
" . . . A los traductores de las obras 
extranjeras que editaba regateábales el 
precio de su trabajo ni más ni menos 
que cualquier sórdido burgués. A este 
propósito hay en Barcelona no pocos 
individuos que guardan de Ferrer muy 
desagradable recuerdo." 
"Era. hombre de inteligencia muy 
escasa y de muy frío c o r a z ó n . . . " 
Hay que admirar á estos X . . . que 
sabiendo tales cosas se las tenían muy 
calladas y ponían por las nubes á quien 
ponen ahora por los suelos; hay que 
admirar el papel, él lastimoso papel 
que este género de datos hace desem-
peñar á LÍT Discusión, y hay que ver 
como sube el noble már t i r , el már t i r 
inmaculado de Montjuich. . . -
Recibimos un número de La Epoca, 
periódico de Placetas, y aunque es nú-
mero atrasado, no deja de tener mucho 
interés. Cuenta que el día 7 del corrien-
te, en el que se conmemora la muerte 
de Maceo, fueron multados treinta y 
dos comerciantes de la vi l la por no ha-
ber cerrado á tiempo. 
Y dice; 
" E n Placetas, donde padecemos nn 
Ayuntamiento liberal, con 50,000 pe-
sos de presupuesto, se redujo á tres 
cortinas el ceremonial de ese día, y no 
se hizo nada en honor del invicto gene-
r a l . . . " 
Y si el Ayuntamiento de Placetas 
celebró el aniversario con tres cortinas, 
¿á qué vienen esas multas? El comer-
cio no lleva mucha cuenta con los ani-
versarios y demás; y si pecó por olvi-
do, la culpa no fué suya—al menos, to-
da: fué del Ayuntamiento de Placetas 
que valuó su recuerdo en tres cortinas. 
Es ridículo, pues, el pretender que 
sean los vecinos de Placetas más papis-
tas que sus papas ó p a p á s : y bastante 
los esquilman, sin necesidad de fiestas, 
para que les récarguen el esquilmo. 
mos tampoco á defender el proyecto de 
los concejales; pero sí hemos de decir 
que el Ayuntamiento por su propio de-
coro, ó mejor dicho, por decoro de la 
Administración Municipal, no debe lle-
var adelante la idea de la .snb.ista." 
Sobre todo, es mejor , que el Ayun-
tamiento gane lo que debía ganar el 
contratista, porque le hace mucha fal-
ta. 
Y ademas, no hablarían malas len-
guas. . . 
Examina La Lucha el "documento' 
en que. se pide se arriende "nuestro 
canal" á una empresa. Y hácelo en 
términos duros, qué no queremos co-
piar, pero que disculparíamos, si ne-
cesitaran disculpa.. . . 
# 
* * 
Bueno: pues no lo creemos: porque 
ó La Unión está loca, ó está loco todo 
el mundo, menos ella. Su afán de opo-
sición es tan atroz, que para tocar el 
quid del malestar económico, dice que 
en Nochebuena no hubo nada. 
" . . . A falta de dinero, no á otra co-
sa, hay que achacar que no se vieran 
ni los mercados ni los establecimientos 
como an t año . " 
Y bien: esto resulta inconcebible j 
porque hemos visto pocas Nochebuenas 
en que los establecimientos y mercados 
se \ i eran tan concurridos. Los días 
antes de esa noche, la Plaza, del Vapor 
ya estaba llena de puestos de lechó-
nos y guanajos, y para conseguir du-
rante el día comprar cualquier quisico-
sa, había que recorrer cuatro ó cinco 
establecimientos; tanta gente se amon-
tonaba en cada uno. 
Esto que vimos nosotros, también 
por necesidad, debieron verlo los lecto-
res de La Unión. . . debió verlo todo el 
mundo.; y por eso decimos al principio 
que nos parece imposible el que La, 
Unión haya visto lo que nadie pudo 
ver. 
E l Municipio proyecta colocarle el 
Canal de Vento á una. empresa,—no 
sabemos cuál empresa.—Dijo La Lu-
cha qué eso era agua lurbia. y nos mos-
tramos conformes; E l Triunfo dice 
también í 
" T a n brillante es en apariencia el 
negocio, que, como el contratista no 
ha de i r á la subasta para perder su 
dinero, da lugar á suponer que en él 
hay gato encerrado. Nosotros no va-
mos á aventurar suposiciones que re-
dunden en desdoro del Cabildo, ni va-
Banes estuvo ayer de enhorabuena: 
tuvo elecciones; hizo concejales.... 
Si los hizo bien ó mal. no lo sabe-
mos a ú n ; pero sabemos que La Discu-
sión escribía lo siguiente sobre el pun-
to; 
" E l si.stemasde coacciones iniciado 
en los Abreus, para asegurar á toda 
costa el triunfo cíe la candidatura l i -
beral, .se ha llegado á extremar en el 
novísimo término municipal de Orien-
te hasta el punto de originarse un es-
tado de excitación por las repetidas 
provocaciones á los elementos conser-
vadores, que consecuentes con sus em-
peños de actuar en la lucha legal han 
desplegado fuerzas propias y ardoroso 
entusiasmo en esta breve y movida 
c a m p a ñ a . " 
En el novísimo término municipal 
de Oriente fué donde los conservadores 
quisieron comerse crudo á un juez, l i -
beral, porque quiso condenar á un se-
ñor conservador... Y no se lo comie-
ron, es verdad, pero lo hirieron le nn 
balazo en una mano. 
Y en Abreus fué donde los conserva-
dores quemaron las casas de unos 
cuantos liberales, porque les arranca-
ron el negocio. 
Por eso dice bien La Discusión: el 
sistema, de coacciones iniciado en 
Abreus. se ha llegado á extremar en el 
novísimo término municipal de Orien-
te. . . 
JPara J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e o 
j C a i r f c a C i a * * f u n d a d a en 1 8 7 o . 
@ £ t x i . JEL A f A e l . 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
. 3789 ID. 
E M U L S I O N 
D E C A S Í É L U S C R E O S O T A D A 
Curación rápida y segura de laa 
Cojrvazaa, JETaparavono». Sobra-
huesos, Formas, MatuarzoM. 
Moletas, Vejigoxiea, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO M É R É 
no dsjaaáo cicatrices - 40 ¿ños efe éxito 
El mejor tópico pnra la Curación de 
todas las Llagas y de los Cabaiios 
heridos en las Ftodillas, es el 
Premiada con medalla de bronca en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 375» 
P, MÉRÉ de CHANTiLLY, n ORLÉANB(fristit) 
Proveedor las Reales Cabulierizai de S. M «I Rey de Kapaña-
En todts Fnrmaoias — DEBITO RUNERAI, • 





7Cnra, >U 1 á, 5 dían 
Blenorra¿ia. Gonorrea, 
Ssoermatorrea, Leucorrea 
Plores BUncas y todí. clase da 
ijos, por antiguo» que sean, 
armtiziida uo causar Estveehecea 
n especifico para teda enferme-
ad mneosa. Libre de yeneiia. 
Da venta ea todas las botica*., 
k Preparada áaiekiaente por 
Tie I m i Cisniica! Co.̂  
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
ID. 
P i e n s e u s t e d . Joven , q u e zo -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L i l l e s r a r á a v i e i o . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsiisn y Ruibarbo de Boatiue 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las eníermedades; 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-i 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jpone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
compleja, 
JJOS mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Tela. 
C. 37̂ 8 ID. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qce lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El trata! ta caspa y la caída del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar génneres parasíticos, es lo mis-
mo iiue sacar aguo del océano con un cu-
charón para impedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar e' germen de la caspa. 
El Herpicide Ne'wb'rc cumple esto porque 
está preparado especialraente para realizar-
lo. Uña vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo ó'¿ y 55, Agentes 
especiales. 
O X J I X J 353 T I 
E. D E R I C H E B O ü K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
( F f̂ 
nín J0^13. Publicada por la cas» edito-
%í - GarTlier V Hermanos. d« Parle, 
ê encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
s i T ^ 0 ' con^'efi^ cl <i«sconocl(?o como 
despertara de un sueño; no conozco 
" ^a ie en Biaáncourt. 
¿Os llevará allí algún negocio? 
un negocio. 
espués de un momenio de silencio, 
^ • . ouoc ido añadió : 
ios , -ten?0 ningún interés en oculta-
court ' t0 •de mi viaje- Yay 'á Blain-
foaiÜ averigliaL> el paradero de una 
-Tai yez. 
^ñ-ini ry C|Ue l u c i r é mucho gu^to en 
•fideeros. 
E l desconocido no tenía motivos pa-
ra dudar de la buena fe de su compa-
ñero de viaje. 
—has noticias que me habéis dado 
sobre el castillo de Blamopairt, dijo, 
son muy interesantes para mí. 
—¿Sí? preguntó Blaireau con estu-
diado asombro. 
—Os he escuchado con gran aten* 
ción, especialmente cuando dijisteis 
que en el castillo debía haber pasado 
algo terrible. Me hicisteis temblar. . . 
—'Siento haber coraetido esa indis-
erección; pero como no sabía . . . 
— A l contrario, os agradezco lo que 
habéis hecho. Esas palabras mr dei í-
den á aceptar vuestros ofrecimientos. 
•Podéis servarme de macho. 
—Es una verdadera satisfaced m pa-
ra mí. 
—iHace cinco 6 seis años vivía e.n el 
el castillo de Blaincourt una mujer jo-
ven. . . 
—-Una mujer de veinte á veintidós 
años, que debía ser inglesa ó america-
na. De esto no puedo responder, pero 
en cambio os aseguro que, era hermosí-
sima. Tez blanca, como la nieve, ojos 
negros como el é b a n o . . . 
—La reconozco: es ella. 
—La v i nna vez por casualidad m 
ei jardín del castillo. 
—¿ La h^blas^eis ? 
—Xo rne atreví á lauto. La saludé y 
nada nrás. Ella, al verme, se alejó rápi-
damente en dirección al castillo. 
—'Como habréis comprendido, esa 
mujes es la que me trae á Blaincourt. 
I Xo está ya en el castillo ? 
—Xo. 
—'ü Sabéis donde está ? ¿ Podéis decir-
me que ha sido de, ella? 
—Lo ignoro completamente: es más. 
nadie sabe más que yo en Blaincourt 
acerca de ella. 
E l desconocido joven dejó caer tris-
temente la cabeza sobre el pecho. 
—¿Y el guarda del castillo? pregun-1 
tó después de una breve pausa. 
—Tal vez. porque como os he dicho, 
Grappier. que así se llama, sabe mu-
chas cosas. 
—Hace mucho tiempo que está en el 
castillo? 
—Hace muchos años. 
—¿Antes de que llegara á él la mu-
jer de quien hablamos? 
—Antes. 
—Entonces debe saber... 
—Soy de vuestra misma opinión. 
Grappier debe saber lo que todo el 
mundo ignora. 
— A l decirme que debía haber pasa-
do algo terrible en el castillo, ¿os refe-
ríais á alguno suceso relacionado con 
esa ran jer ? 
—Sí. 
—Decidme todo lo que sepáis acerca 
de él. 
—'Xó sé nada. Todo se reduce á sim-
ples conjeturas. 
—Xb importa. Lo quiero saber todo^ 
—Os complaceré refiriéndoos cir-
cunstanciadamente cuanto se dijo en el 
país en aquella época. 
Y acercándose al oído de su interlo-
cutor, añadió: 
—Pero no sé si debo hablar delante 
de esta señora. 
—JPodeis hablar sin temor alguno, 
repuso el desconocido, porque esta se-
ñora no sabe el francés. 
—Eso me tranquiliza. Podía asus-
tarse. 
—¿Se trata de un suceso trágico? 
—Si las cosas han pasado como sj 
cuentan, por más que yo no lo garan-
tizo, se trata, en efecto, de un suceso 
terrible. 
—Os escucho. 
—La mujer á quien busoáis pertene-
cía, ó pertenece, sí, como hay motivo 
para suponer, no ha muerto, á una fa-
milia extranjera, honrada é inmensa-
mente rica. Las gentes dicen, unas, que 
sn padre era banquero ó un armador 
poderoso, y otras, que era un príncipe., 
ó un duque. Parece que la protagonis-
ta de nuestra historia, olvidándose del 
respeto que debía á su familia y á su 
alta posición, se enamoró perdidamen-
te de un criado de su padre, una espe-
cie de palafrenero, un nadie. 
E l desconocido se encogió ligeramen-
te de hombros, contrayendo sus labios 
mía .sonrisa desdeñosa. 
Blaireau continuó: 
: —Escenas de cólera, de desespera-
ción y de desconsuelo en la familia al 
hacer este desseubrimiento, porque al 
bn la deshonra, de los hijos recae sobre 
los padres. . .¿ Y qué hacer en aquel ca-
so? Evitar el escándalo. Y la mucha-
cha fué desterrada, y salió de Francia. 
Pero la desgracia, era mayor de lo que 
se creía. La muchaoha estaba en cinta. 
EJ desconocido no pudo ocultar un 
movimiento de disgusto. 
— Xnevas complicaciones, prosiguió 
Blaireau, Ya no bastaba el destierro: 
era preciso aislarla, ocultarla á. todo el 
mundo, secuestrarla en cierta manera. 
Con este objeto se buscó un sitio á pro-
pósito. En Francia, como en todas par-
tes, teniendo dinero, se consigue todo 
lo que se quiere. Alquilaron el castillo 
de Blaincourt y la encerraron en él con 
otra mujer, una criada. Ya tenemos 
prisionera á nuestra bella enamorada, 
porque sólo se la permitía pasear por 
el ja rd ín del castillo. Tengo Ta seguri-
dad de que no la ha. visto nadie más 
que yo. Llegamos á la parte más triste 
de nuetsra historia. El fastidio, la sole-
dad, el remordimiento y la vergüenza 
acabaron para trastornarla el juicio. 
Se volvió loca. 
— i A h ! exclamó el desconocido. 
—Sí, señor, se volvió loca, 
—¿Y no hicieron nada para devol-
verla la rasión ? 
—Xo sé lo que bicieror ; pero cuando 
una enfermedad es incurable . ,» 
—La locura se puede curar. 
—Es posible. 
—Continuad, caballero, eontinuad ; 
vuestras revelaciones me interesan en 
alto grado. 
—Después de perder la razón, llegó 
el momento terrible. La loca fué ma-
dre. 
— D i ó á luz nn niño ó una niña? 
—¡Nadie lo sabe. 
— ¿ P o r ventura no se hizo constar el 
nacimiento de la criatura? ¿Secuestra-
ron al hijo como habían secuestrado la 
madre ? 
—'Sigamos nuestra relación. Algu-
nos momentos después del nacimiento 
de la criatura, la madre, á quien ha-
bían dejado sola, tuvo un acceso de lo-
cura, abandonó el lecho, cogió al niño 
por las piernas, y sirviéndose de él co-
mo de un martillo, empezó á golpear 
una mesa, hasta que le hizo pedazos la 
cabeza. 
El desconocido lanzó un grito de ho-
rror. 
iConiinuará.X 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (le la mañana.—Dioienií)re 28 de 1909 




Academia de Ciencias 
sólo es 'liomenH.ie á nn 
morque es ai'to de justicia 
cubano ilustre, calurosa-
lo el acuerdo tomado por 
de Ciencias Médicas, Fí-
palea de ía Habana, en su 
•>/ de Dk-ioniJn'i'. 
propagar 
cuva so1.; 
Enero, en las priíní^aa horas de ia 
noche, una. sesión extraordinaria, so-
lemne'y púb'li'ca, en honor del no'table 
oeulistá y eompleto ciudadano, doc-
tor Juan Santos Fe rnández ; tributo 
de cariño v de admiración que los 
señores académicos rendirán al hoin-¡ 
hrc modesto y estudioso, de reconoci-
do mérito en* todo &\ mundo científi-
ic, una de nuestras anás puras glorias 
intelectaia'les. Prenso que hubo acier-
to en designar al doctor Francisco 
Mana Héctor, para que pronuncie la 
oración de gnacias y panegírico de los 
.nérUos deí íés te íado. E l doctor Héc-
tor, que es hombre sano y patriota, 
uno de esos pocos á quienes no lasti-
man los triunfos del eompañero ni ha-l 
con somibra las figuras de los cubanos! 
ilustres sabrá encomiar la perseve-
de verdades científicas. | 
Tria, de fundador y so^-
• de la '".Revista Médico Qui-
" y del Laboratorio, aunque 
nte el juicio de la posteridad j 
na de las más salientes figuras' 
estro desenvolviimiento intc-
roba'ble que ningún cubano ha-
i'ucido tanto como el doctor 
Fernández, en niia'teria cientí-
u excluir á Gordon, que ha si-
los triunfos profesionailes. hace pocas 
seuvanas tuvo alientos todavía para 
acudir á la amable invitación que re-
prensa nos dieron cuenta de los aga-
sajos que le dispensaron notajbles mé-
dicos de la Unión Americana, y de la! 
aprobación pública que coronó su últi-
mo trabajo. Y puede asegurarse que! 
|ío se quebranta, antes de que su ce-
rebro, rendido al desgaste natural de 
los años, caiga en la inercia en que 
han solido caer tantos de nuestros 
ilustres, circunscritos en la tarde de 
,sus vidas á los cuidados de la familia 
y las atenciones de la clientela. 
Para estas naturalezas vigorosas 
que no abaten n i las hondas tristezas 
de ia patria; para estos tenaces, que 
la ingratitud ajena np amilana ni la 
aiena envidia •••detiene, sino oue obe-
están estas apoteosis, siquiera como 
ejemplo estimulador para las nuevas 
generaciones. 
¡No puedo conformarme con la cali-
ficación airada que hacen de los pe-
simistas ciertos cáudidos ó anal inten-
cionados, cuando confunden al obser-
vador que prevé, advierte y censura, 
pero sin dejar de laiborar, con el co-
barde que se cruza de brazos en pre-
sencia de la tempestad, ó con el fa-
nático fatalista, que, porque se cree 
condenado, hace testamento y se 
sienta él mismo en el banquillo, para 
que el verdugo cumpla su ohra sift 
dificultad. Hay que distinguir entre 
el vidente y el rendido á discreción, y 
entre el ibataHador inseguro del éxito, 
pero consagrado al deber, y el inerto 
ó egoísta que deja íhacer y se anula. 
El doctor Fernárfdez, no porque 
vea á la ineptitud eucunibyada, falsi-
ficado el apostolado, divididos por 
odios y miserias á los profesionales, 
yermo el campo de las disquisiciones 




á los apetitos; no porque se entristez-
ca á vista de tanta pequeñez y corno 
yo tema el advenimiento de días más 
oscuros é inciertos para la familia cu-
bana ; no por eso, digo, se l imita á co-
bra r visitas, ihacer curaciones, guar-
dar dinero y llenar los deberes sa-
grados de la familia; no por eso reser-
va los días sin trabajo para el " l awn-
tenni^" y las veladas para Alhambr.v 
y la. Chelito; sino que sigue leyendo 
escudriñando en el fondo de la fisio-
logía, presentánd'ose problemas rela-
cionados con la salud y la vida de sus 
semejantes y resolviéndolos como su 
ilustración notoria y su devoción fer-
viente le indican. Y estos pesimistas, 
aunque crean que el partido liberal no 
puede solucionar las graves dificulta-
des del gobierno, n i José Miguel ha 
satisfecho todas las esperanzas pues-
tas en su energía de carác te r ; y aun-
que como " E l Comercio,-" y eo-
Ortiz y como yo, si-
á soluciones inte r - i 
no estará en nuestras I 
manos evitar; no se rinde aún, no cie-
rra el libro ni deserta de la Academia, 
y dice á sus paisanos, en el lenguaje, 
clarísimo de los hechos: podremos 
caer como nación soberana, podremos 
entregarnos como mala república y j 
sucumbir á nuestros propios errores 
y á las ext rañas cábalas; pero como 
población culta, como entidad étnica 
capaz del pragréso, cemo pueblo dig- i 
no y bueno, conservaremos nuestros 
recuerdos á t ravés de las más dolien-
tes épocas del futuro. 
•De estos pesimismos, por lo menos 
se o'btiene la salvación del nombre, 
de la historia, y de la dignidad social; 
no es culpa nuestra que no salven lo 
demás los que, al crear estas situacio-
nes políticas, prometieron al mundo 
salvarlo. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
O E J O Y E R Í A 
En el depósito de joyas finas de bri-
üantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I M O M A R T I N E Z 
MÜKAL.LA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
T p e o r o r o d r í g u e z " 
Por ia vía de Tampa ha regresado 
de su viaje á Europa aiuestro distin-
guido amigo- don Pedro Rodríguez, 
acreditado comerciante banquero y 
persona muy estimada en esta capital 
y en toda la Isla. 
Reciba el señor Rodríguez nuestro' 
cordial saludo^ de bien venida. 
SERVICIO D E A D U A N A S 
Protesta número 555.—Formula-
da por el señor Luis F. de Cárdenas, 
contra el aforo de 403 kilos 900 gra-
mos accesorios de latón niquelado pa-
ra instalaciones sanitarias por la Par-
tida 70, interesando la aplicación de 
la 70 A por razón de la aplicación de 
esos artículos. 
La Junta con vista de las muestras 
oficiales reciibidfts, declara {í|Con lu-
g a r " la protesta con fundamento en 
las razones alegadas por la parte in-
teresada, disponiendo en su conse-
cuencia la clasificación de los artícu-
los protestados por la Partida 70 A 
donde se encuentran expresamente 
tarifad'is. 
Protesta número 540.—Producida 
por los señores Gaubeca y Oomipanla, 
contra, el aforo por la Partida 42 del 
Arancel de 251 atados piezas angula-
res de acero para la fabricación de 
camas, i-eclamando su dasir icación 
por la Partida 36 B. 
Previo el correspondiente ex,amen 
de las muestras autént icas consisten-
tes en dos pedazos de barras de acero 
angulares de •cortas dimensiones, sin 
remadlies ni tornillos, la Junta resuel-
ve ' 'Con lugar" la. reclamación por 
ser aplicable á la mercancía de que se 
trata la. Partida 36 B solicitada por 
los interesados. 
'Protesta número 585.— De los se-
ñores Argudín, González y Compa-
ñía, contra la Partida 70 aplicada por 
l a Aduana de este puerto á una im-
portanción de válvulas de latón ni-
quelado para lavabos, reclamando su 
aforo por la 70 A, porque, entienden 
que se trata de accesorios para insta-
laciones saniiarias. 
Vistas por la Junta las muestras 
que sirven de hase á la reclamación y 
comiproibado por la misma que no son 
airtículos aplicables á instalaciones 
sanitarias sino llaves y válvulas' ó 
desagües para lavabos de los llamados 
de depósito que se construyen en el 
país, resuelve declarar "'Sin lugar ' ' 
la protesta, 'quedando en su conse-
cuencia sostenido el aforo por la Par-
tida 70 del Arancel. 
Protesta njúmero 566.—'Establecida 
por los señores Prieto, González y 
•Compañía, del comercio de esta pla-
za, contra la Partida 116-C aplicada 
á 246 kilos tejidos de algodón, recla-
mando su aforo por la 1Í4-D, por en-
tender que el expresado tejido no es 
cruzado ni labrado al telar y por con-
siguiente no puede estar comprendido 
dentro de la partida aforada. 
Después de un esicrupuloso exámen 
de la muestra recibida, la Junta re-
suelve que sea sostenido el aforo por 
la Partida 1164C dado que en el teji-
do en cuestión no concurren las con-
diciones de ser liso y llano requeridas 
para ser clasificado por la Partida 
114 D, que pretende La parte intere-
sada. 
nüa» 
Muy apreciable señor mío: He reci-
ib'idíO su tarpeta postal fechada en esa 
plaza el 1(5 del pasado, y tengo mucho 
gusto en corresponder manifestándo-
le que apenas se inició lia campaña de 
Africa, este (¡entro .abrió entre los es-
pañoles residentes en Sagua una sus-
cripción para las familias de los reser-
vistas y para la Cruz Roja, que •alcan-
zó .á la" suma de $2,040.81 en plata. De 
esta cantidad se han girado á España I 
$2.000. ó sean 10,000 pesetas. El resto, 
ó sean pesetas 204.05, complázcome en 
enviarlo á usted, en el adjunto giro, 
canvn al Banco Hispano Amerieano, 
de .Málaga, para la distribución ¡pie 
^considere usted más equitativa entfe 
sus valientes sol (.lados que tan alto 
han sabido poner el nombre de la pa-
tria. 
Felicítelos usted en nombre de la 
Colonia Española de Sagua. y acepte 
¡ el tcstiaionio de lia 'más distinguida 
consideración de su atento amigo y s. i 
s, ((. s. ni. h. 
José Ma. González, 
Presidente. " 
En esta forma quedó cerrada la .sus 
criovión abierta por el Casino Espa 
lió] de Sagua. ial que felicitamos por e 
éxito obtenido. 
IMPORTANTE CIRGÜLAR 
Por la Secretaría de Instrucción 
la siguiente circular á los Directores de 
los Institutos de Segunda Enseñanza 
de la República: 
Habana, Di de 1909. 
Señor 
Basta l lamar por el teléfono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de L A FLiOK D E TFBES. Puro y con 
verdaclero punto de tueste. 
L o s e s p a ñ o l e s d e S a g u a 
El Presidente del Caisino Español 
de Sagua recibió recientemente de Me-
li l la una tarjeta, postal que dice as í : 
"Mel i l l a , 16-11-909. 
Sr. Presidente del Gasino Español , 
Sagua la Grande. 
José Villalón Barceló, sagüero neto 
y cap i t án del Ejército^ español (2a. 
conipañíia del Batal lón de Cazadores 
de Llerena número 11, de operaciones 
en Afr ica) , saluda en nombre de su 
compañía á esa Colonia Española, y le 
suplica un donativo para sus valien-
tes soldados que luchan por la Pa-
tr ia . 
¡Viva España ! 
José Villalón, " 
La Directiva del Casino, que con-
serva'ba en su poder $40.81 .plata, res-
to de lo Tecaudado en aquella v i l la á. 
favor de la 'Cruz Roja y de las fami-
lias de los reservistas que fueron á 
Melilla, creyendo interpretar los de-
seos de los donantes, no vaciló en 
«•eordar se enviase dicha suma al ica-
•pitán Villalón, y así se ;hizo por me-
dio do la siguiente carta : 
"Sagua la Grande. 15 de Diciembre 
de 1909. 
Sr. D. José Villalón y Barceló.— 
Capitán de la 2a. Compañía del Bata-
llón do Llerena número 11.—Melilla. 
Reorganizada la EJnseñanza Secun-
daria por la Orden número 267, serie 
de 1900, que contiene el Plan de Es-
tudios vigente, se concedió á los Pro-
fesores de Instituto amplia autonomía 
en la explicación de las asignaturas eo-
•ví-spondiontes á sus respectivas Cáte-
dras. Se restringió el uso de progra-
mas arcaicos, desechados por los méto-
dos mociemos, y se ofreció al Profesor 
libertad de acción para que pudiera 
conducir por camino seguro y út i l á 
los alumnos, haciendo más fecunda su 
labor. E l ilustre autor de aquella Ley, 
quiso sustituir el arte mecánico, empí-
rico, casi dogmático, ya muy gastado, 
de enseñar, que se concretaba á exigir 
á los discípulos la contestación 'de un 
cuestionario, muy concreto y poco dúc-
t i l , por el procedimiento amplio, razo-
nador y experimental de la enseñanza 
moderna, que se practica hoy en todos 
los centros de instrucción de más cré-
| dito para el mundo civilizado. Supri-
j mido el programa, se ofreció oportuni-
dad al Profesor de "enseñar su asun-
to en la forma, más adecuada y hasta 
los límites qiie demanda la capacidad 
y el trabajo de los alumnos." Así lo di-
jo el señor Varona, y su idea marea 
una pauta segura que el profesor no 
ha debido olvidar; y que debe tener 
presente en lo sucesivo, al desarrollar 
sus explicaciones, sobre lo cual—y es-
te es el principal objeto de la circular 
—quiero llamar la atención de usted 
y ele los demás señores Profesores del 
Instituto que tan merecidamente di -
rije. 
Ejercitada esa conveniente libertad 
de acción, tan necesaria al desarrollo y 
firmeza de la mentalidad individual, 
dentro de los límites que ocupa en to-
do plan nacional de educación, la en-
señanza secundaria, debió haber dado 
excelentes resultados, si en todos los 
casas, juiciosa y discretamente se hu-
biera practicado, sin traspasar los lí-
mites que tienen los cursos de estudios 
propios de esta enseñaaiza. Por el con-
trario, hay que reconocer, salvo siem-
pre las honrosas excepciones propias 
de estos casos, que no han sido todo lo 
provechoso que era de esperar, los es-
fuerzos de los profesores, ni mayor y 
por desdicha los de los alumnos; cosas 
ambas bien lamentables. 
Abrigo la duda de si se ha abusado ó 
se ha equivocado la, senda trayendo á 
las explicaciones asuntos que no f>on de 
principios, que. no son fundamentales 
y (pie el alumno, xú por su edad, ni por 
su preparación, ni , en fin, por el tiem-
po de que tanto él como el profesor 
disponen, haya podido comprender ni 
mucho menos asimilar. Los que de tal 
suerte desenvuelven su enseñanza en 
esle cielo ó etapa, del plan, de la ense-
ñanza general, olvidan á veces que no 
.son profesores de alumnos que cursan 
una sola asignatura, ó sea la que el 
propio profesor explica. En todos sus 
grados el magisterio debe ser á mane-
ra de austero sacerdocio: el maestro 
debe tener resignación suficiente para 
reducir, en los momentos y casos en 
due así lo requiera la mentalidad de 
sus alumnos, el horizonte vasto de sus 
<-onoeimientos y ejercitar la difícil ha-
bilidad de fijarlos con precisión mos-
trando luego al alumno Ion pocos pun-
tos de vi.sln, que la eiencia y la expe-
riencia acumulan, pero sólo puntos de 
vista muy seguros y fundamentales, 
(pie sean base de todo conocimiento, 
sacrificando ante esto ta-nto la. ampli-
tud como la minucia. E l maestro ha 
de tener resignación suficiente para 
bajar desde la altura de sus conoci-
mientos al grado de elevación que al-
cance la inteligencia del discípulo, 
siendo un factor ineludible de aprecio 
y atención, el grado de desarrollo físi-
co y mental de éste cu relación con su 
edad. 
Por desgracia esto se olvida, con fre-
cuencia, en la enseñanza elemental; el 
mal toma creces en la secundaria, y 
los alumnos llegan á la instrucción su-
perior universitaria sin preparación 
adecuada. Muchos y varios son los co-
nocimientos que quieren dársele me-
diante exceso y lujo de materias. De 
ellas no puede retener el alumno lo 
fundamental, sino que esto se pierde, 
se olvida, perece, entre la exagerada 
extensión y el innecesario cúmulo de 
detalles superficiales. 
Dos finalidades tiene la segunda en-
señanza que el profesor debe perse-
guir : una, sirve para llevar á las inte-
ligencias cultura general propendiendo 
á determinar actividades en armonía 
con las aptitudes individuales; otra, 
sirve para proporcionar series 'de cono-
cimientos fundamentales, los más fijos 
y firmes en las ciencias, y en las letras 
que preparen debidamente para, entrar 
en los estudios superiores ó facultati-
vos, cualquiera que sea la rama. de. és-
tos á que se dedique. Aquí solamente 
apunto una cuestión: ¿convendría di-
vidir en dos secciones las estudios de 
la segunda enseííanza, disponiendo y 
agrupando asignaturas que preparen 
distintamente para, las carreras de 
oiencías y de letras? 
Tanto en el primer caso como en el 
segundo, lo fundamental en cada ense-
ñanza, es de lo que más conviene ins-
t rui r á los alumnos. Debe tenerse siem-
pre muy presente que los profesores no 
van á hacer de sus alumnos literatos 
precoces, matemáticos hábiles, quími-
cos expertos, ni completos naturalis-
tas; y sí á. enseñarles cómo debe dis-
poner sus facultades el joven para es-
tudiar con provecho, las ciencias y las 
letras, dotándola de la aptitud necesa-
ria para que, por sí mismo, sin auxilio 
extraño resuelva problemas matemáti-
cos, cómo se clasifica un objeto, qué 
bellezas y uti l idad enoierra una obra 
para despertar su atención y sus afi-
ciones. Esto ya lo habilita suficiente-
mente, para, que pueda alcanzar mayor 
altura en los conocimientos, si perse-
vera en el estudio; y para que logre 
marchar en armonía, con ios progresos 
de la ciivilización universal, dentro del 
grado de desarrollo que alcance en su 
manifestación nacional, con honra y 
provecho de la, actividad propia, en 
c.ualquiei'a esfera de estudios y cono-
cimientos que no seani precisa y exclu-
sivamente universitarios. 
Fecunda.ciertamente será la labor 
de. nuestro competente profesorado si 
manteniéndose dentro de los límites 
que los modernos métodos padagógicos 
señalan para el periodo de instrucción 
y educación encomendados á los Insti-
1 utos. no van más allá re 
eonocimientos que debaw?ecto ^ lo. 
Pnidente y p r l c L ^ d o ^ *3 
mente debe poseer on s , *10 I ó ^ a . 
*• .Wvon c u b a n o ^ T 1 1 ^ 
de los catorce á los diez P^nodf 
su edad, precisamente la m i ? 1108 ^ 
y dispuesta para el desar^n i ) r * 
facultades .neníales. S 0^e ^ 
envolverse por virtud de L ^ rlf,-
Muo en su dirección el p ró f f so rT^d« i 
la plante se desarrolla n ¿ ¡,na ^ 
cuanto mas inteligentes y r ' 
son los .Mgilantes y p a c i e n t e s ^ S ^ 
que el agricultor les dedica « ' f H ^ 
ehge.ncia del joven se d e s a ^ A f 
lozana y .•gura, si o] b s t r S f * \ 
educador le proporoiona med e. W 
cuados. Debe resignarse y h S a ^ 
I n r el profesor de segunda S a a » 
con el proposito de no exeecleW 1 a 
explicaciones, ^vado por su ¿ t ^ W 
mo, erudición ó profundidad de W 
emuentos, para que no toque. ni 2 " 
cbo menos invada, el campo de los 
dios universitarios, causa de 
trastornos, desaliento y ma.ies 
alumno De este defecto d e b e . S e ^ 
^ l a ^ el profesorado de la SeKnm-U 
Enseñanza, si quiere cumplir con W 
deberes que su delicadísima misión Z 
impone. Por esto debe ser do n M 
rente atención para el Claustro del 
Instituto de su digna dirección el ü 
tudio cuidadosamente severo de tod ' ' 
las enseñanzas, limitándolas en $rn ex̂  
tensión á lo que en grado ó eteto de" 
terminan las recomendaciones do ía 
ciencia pedagógica, de suerte que en 
las explicaciones de cada profesor 
siempre se procure que sean "adecua-
\ das y hasta los límites que demamleu 
la capacidad y el trabajo de los alum-
nos.'" Para fi jar el límite de sus ex"-
| plicaciones todo profesor, si quiere m'o-
1 recer el concepto de factor útil en esta 
complicada obra de educación ofi&kí 
no debe olvidar y el Claustro deberá 
advertírselo, caso de que lo olvide, que 
el alumno no lo es de su sola asignatu-
ra, sino de otras: que sobrecarcarle • 
demasiado en el estudio de una. neoe-
sariamente es hacerle desatender el es-
tudio de las otras y que al* cabo, nnr 
mucho que él enseñe y que el joven 
aproveche, el resultado final habrá ció 
ser contraproducente, ineficaz, el es-
fuerzo inútil y la enseñanza secunda-
ria no habrá logrado llenar su verda-
dera misión dentro de la,, variedad de 
conocimientos que integran y coostitu-
yen el plan de estudios nacional. 
Ya en una Circular de fecha 17 de 
Abr i l de. 1902. de esta Secretaría á los' 
Institutos sobre la enseñanza dé la li-
teratura preceptiva, se hizo referencia• 
al especial cuidado y constante aten-
ción que exigen sus clases ''tanto en 
la materia como cm la forma de la cn-
señanza'- y se señaló que "casos hay 
en que la primera no es ya susceptible'; 
de gran aumento, pero que en la ma-
nera de exponerla al estudio de los 
alumnos se presta á fáciles innovacio-
nes, que equivalen casi á una transfor-
nación ." Años han transcurrido has-
ta, la fecha presente y notoria t!§ qjiíe 
aquella observación del señor Varona, 
Secretario entonces de este. Ramo, so-
bre el aumento de la materia de la en-
señanza, ha. culminado en algunos ca-
sos, en verdadero lujo por lo que se 
refiere á su cantidad y calidad. Es 
. oportuno hacer notar que el Director 
! del Instituto de la Habana se muestre 
alarmado creyéndose en el caso de se-
ñalar este defectuoso procedimiento pa 
los siguientes términos: "Examínen-
se los programas y se verá que en mu-
chos casos, abusando el profesor de la 
libertad de la Cátedra, da demasiada 
I extensión al programa de su curso, o 
' desproporcionada profundidad á algu-
I no de sus asuntos, enseñando cosas iun-
¡ tiles, con perjuicio de lo verdaderas 
' mente útil y necesario, que aquello que 
es indispensable, que es conveniente re-
tener como de aplicación inmediata o 
principio fundamental." 
Considerada esta .cuestión ÍOU toda 
la i'mportancia que en sí tiene, Tcmy 
útil y necesario me parece que per 
parte de todos se haga un esfuerzo, 
todo el que necesario fuere, para en-
Asegurando el VA80©ENO laprnetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicanicutos que le son 
incorporados, el uso externo é interno, aunque 
sea prolongado, de! íodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus .rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES a base de VASOGENO : 
Cadosol, Camphrosol, Creosotosol, 
Gaíacosol. Ichtbypsol, 
lodofonaosol, Sal icüosol , Mentogol 
VASOGENO H i S S o ( 1 ) al 50 0/0 
(en C á p s u l a s gelatinosas de 3 gr . ) 
Nose pona rancio; no irrita la piel; se absorba rápidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo galactógeuo; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
nuésde una interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le evita los 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho, una leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAGOL, aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es emple-
ado diariamente en IOÍ Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(Comunicatien i la «cabala deHefltcIsa, 
Parlt, 20 Mano 1905.) 
Dósls: 3 n <. rn',hnrafla< d* las ri^ 'a(V por df« 
Pera doc^meiU»s, muexlias 
(Cuerpo médico solamente) dirigxrse á Us 
USINES PEARSON 
l i , P l a c e d e s V o s g e s , P A R I S 
ó á su A g e n t t i en L A H A B A N A : 
PEDRO TIRISTA. mrUit, 330, LsaparllU. 22. 
ICON 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par is en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O j sos n s n ñ 
Jaqusca, ¡males tar , Pesatttz Bastr lca, ¡u . 
b ^ i o s VERDADEROS I M U I O S a S í U J M ' Í W K • 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T Í S E P T I C O S 
L a T e t r a z z i n i e n e l V í c t o r 
Víctor v 
SSO 
Ot: ...i Vio'tors 
$13 ¿$250 
¡ Si! ¡ Si! ¡La misma Tetrazzini!—su verdadera voz—tan pura, clara y perfecta como si 
la insigne soprano estuviera enfrente de Vd. Puede oiría en el Víctor cuando quiera que Vd 
.io desee, ¡ y con tanta frecuencia como tenga á bien ! 
Ella repetirá para Vd. y su familia y amigos, en su mismo hogar, las preciosas c inspi 
rantes arias en las cuales ha conseguido los triunfos más brillantes en Milán, Londres y Nueva 
York. 
D i s c o s p o f L u i s a T e t r a z z i n i , S o p r a n o , 
{En Italiano) 
•CaroNome r...Verdi 
.. -Polonaise. " lo son Titania" Thornas 
Lakmé—Ou va la jeune Hindoue (Canción de la Campana) ...Dahbes 
' Tetrazzini 
92016 92017 Dinorah—Otnbra kggieia -• Meyerbeer 
92018 Lucia—Escena de la Locura (Con obligado de flauta por Albcrí Fransella) DonizetH 
920J9 Nozze di Fiparo—Voi che sapete Mozart 
92020 Barbiere—-Una voce poco fa Rossini 
92021 Traviata—Ah. fors' é lui Verdi 
92022 Don Giovanni—Batti batti Mozart 
Sírvase pedir á cualquier comerciante del Víctor que le toque éstos ó cualquier otro disco 
Víctor, incluyendo discos por famosas bandas y sus mismos artistas Cubanos y Españoles. 
Sírvase pedir listas de precios de los aparatos Víctor y el catálogo ymmm •« m mm i m 
completo de discos Víctor. Escriba hoy misino. 
Víc to r Ta ik ing Machine Co., Camden, N . J., E.U,deA. 
E x i j a s i e m p r e e l F e r r o . 
N i n g í m p r o d n e t o g e n n i n o 
s i n e l m i s m o . 
teií ¡ l e í l e F o n o p f o s 
C B E I I X T N U M . S 9 . - H A B A N A 
T E L E F O N O N Ü M . 8 0 2 . T e l é g r a f o : C O N A F O 
D i s t r i M o m pne-
rate eji Cutía U !a 
ar,Á<?,T.TD?Afi üt' ACCESORIOS 
a p a ^ m o x o » -JO-ES I ^ ^ L J E S ^ L X O ^ 
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atizar la enseñanza secundaria den-
de 1 ^ iMnites qne la metodología 
. 0S impone. Para que tal esfuerzo sea 
P^cundo en resnltados, .preciso es que 
,„rs Reinos cuenta de que lo que inten-
ta7ní):s hacer será inútil, .si, nn elevado 
«píritn de solidaridad TÍO preside la 
dad, 'armonía y conjunción del tra-
i^io , ha.sta obtener que la. enseñanza 
cWia asignatura so haiga bajo un 
.metódico, bien meditado, eslu-
discutido previamente entre 
ores de cada lustituto. Con 
no lia'brá 
plan 
¿ K a ' 
u yolwnU'd bien .dispuesta, 
«bstáculo imponible de vencer para el 
¿Xperto >' ya veterano .profesorado 
con q w cvienta la República. 
Bien eutciididu y empleada la auto-
üoinía de (pie cada profesor disfruta 
n desempeño de su Cátedra, será 
toeior \ más eficaz la resultante del 
consejo inteligente dictado •por la me-
ditación colectiva, del Claustro, que la 
practique, sin 
olvidando fm n 
«'̂ e aisladanu 
ooim'm anueiH 
gao caso (|ue la. en señan ra lie. nues-
¿j-os institutos esrá más cercana a la 
Escuela elemental primaria que á la 
Universidad, y (pie. Los procedimien-
|0S deben ser adecuados á la prepara-
ción y aptitudes de los alumnos, ya 
.para fines y actividades propias é in-
depeudienteK en la v-ida social, ya p¡a-
ra preparación de estudios superiores. 
EJsfcos defectos que se notan en la se-
cunda enseñanza, t a l como 'se practica 
entre nosotros, no son locales; muchas 
naciones donde la enseñanza, puede 
servir por su práctica, y sobre todo 
¡poir sus resultados, de modelo, han 
afrontado ya el problema de refor-
marla. Puede decijse que ésta, en casi 
tódps los países, sufre actualmente 
una crisis. Démonos también cuenta 
nosotros de este problema tan v i ta l y 
tratemos de resolverlo de la manera 
más favorable á la ilustraición, cultu-
ra y educación de nuestra juventud. 
La Secretaría de Tnstrucción Públi-
<»a. v Bellas Artes entiende que el ein-
peño que acornóte no se puede resol-
ver con éxito sin que antes se prepare 
v logre un plan para llevar á cabo la 
rerornra ; y no lo resolverá segura-
mente hasta que. baya oído el ilustra-
do carecer de los señores profesores 
reunidos en sus respectivos Claustros. 
Y á estos efectos la Secretaría reco-
mienda á usted que dé cuenta al 





¡r en vav me ÍH-




stableeer estas m 
on el fruto que to( 
en el deber de alca/uzar. 
y usted atentamente, 
Ramón Meza, 
Secretario de. Instrucción Públ ica 
v Bellas Artes. 
También se acordó pedirle al Alcal-
de disponga la coneurrencia de la 
Banda Municipal á Almendares el día 
Io. de Enero, para que amenice el 
juego de • ' foot-bal l" que habrá de 
eelebra.rse en esos terrenos el día 
mencionado. 
A informe de la Comisión de lla-
eienda pasaron dos instancias de los 
doctores Durio y Rodríguez, reda 
mando el pago de los sueldos c-rres-
pondientes á los meses que estuvie-
ron cesantes. 
Se leyó una moción del señor Gal-
vez, relativa á protestar ante e! Pre-
sidente de la República de las cesan-
tías de empleados liberales cjüe vie 
no ^decretando el Alcalde. 
Quedó sobre la mesa. 
Se leyó un meusuje del Alcalde ve-
tando el acuerdo que autorizó y re-
guló las lidias de gallos en aquella 
sola parte que se refiere á oermitir 
peleas los días laborables, 
NTo pudo (ornarse acuerdo sóbré esc. 
veto, por haberse roto el " q u o r u m " 
de las dos terceras que fija la ley pa-
ra esa clase de asuntos. 
Se acordó que él Ayuntamiento de 
la Habana contribuya con la canti-
dad de $700 á los gastos de la Co 
misión del Servicio Civil . 
Se dió cuenta de la moción de los 
señores Grálvez, Sedaño y Barrena, en 
la que. pedían el nombraraienI,o de 
una comisión especial para que inves-
tigue si el Alcalde, faltando á la le\r. 
contrataba directamente materiales de 
oficina, etc., cuyo costo excedía de 
más de ^OO. prescindiendo del re-
quisito de la subasta. 
El señor Gálvcz pidió la palabra y 
cd señor Primelles que quedase la mo-
ción sobre la mesa, promoviéndose con 
ese, motivo un incidente escandaloso 
que no reseña-mos por, respeto á. las 
tradiciones del Ayuntamiento haba-
nero. 
I/a moción referida quedó en de-
finitiva sobre la. mesa, no sin que an-
tes se aclarare la interpretación de 
un artículo del reglamento de orden 
interior, en el sentido de qun no es 
óbice que uno. tres, cinco, etc . .*once-
jales, hayan hablado sobre un expe-
diente, informe, instancia ó moción, 
para, que quede sobre la mesa si lo 
pide después cualquier concejal, 
Y no hubo más, por haberse roto 
el "quorum.^ 
Eran las 6 menos cuarto de la tar-
PARA CURAR tTN RESFRIADO "EX ÜN 
I>1A tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
Ei boticario devolver:* el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cadd, cajita. 
M U i Y i r . l P A L 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
m y cuarto de la tarde. 
Se desechó el recurso de reforma 
^establecido por el señor Lacera con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento que 
-señaló una zona para la instalación de 
vallas de gallos. 
También fué desechado otro recur-
so de reforma interpuesto por el Pre-
sidente del gremio de subarrendado-
res de ciudadelas ó casas de vedadad 
contra el acuerdo ordenando la su-
presión de las rejas de hierro. 
Pasaron á la Comisión de Hacieu-
dp dos instancias de Rita María Mu 
jica y Dolores Iturralde. reclamando 
dijereiicias de sueldo. 
Se acordó elevar, desde el próximo 
^efeicio, á 40 pesos mensuales los 
sueldos de lodos los empicados mu-
lüQipales que actualmente devengan 
anenor cantidad. 
U M Ü E R T 
D E L J A B Q N O V A L 
DOS CASTAS DE OVIEDO 
'El señor Amador Bengochea, Pre-
sidente del Comité que, inició en Cien-
fuegos la suscripción á. favor de la 
fami-lia del cabo Noval que murió 
heroicamente en Melilla, ha recitbido 
las dos interesantes cartats que á con-
tinuación reproducimos. La primera 
es del ilustre Rector de la Universi-
dad de Oviedo y la segunda de los 
padres del joven Noval. 
Oviedo. 4 de Diciembre de 1909. 
Sr. D. Amador Bengochea. Presi-
dente de unta Auxiliadora de 
familia. Noval. 
IMi distinguido señor, amigo y pai-
sano: por mis penas y cuidados — 
consiguientes á la pérdida de mi her-
¡mano mayor César, antiguo Magistra-
do en Cu'ba y Puerto Rico—no he po-
dido contestar antes á usted y dignos 
compatriotas, que me 'han honrado y 
favorecido con su mvay grata del 2 de 
Noviembre. 
Rn seguida publiqué la patr iót ica 
carta dé ustedes en la prensa pro-
vincial ; todos los paisanos aplaudi-
mos el nobilísimo arranque de la C)-
lonia de Cie.nfuegos con sus entusias-
tas alocución y acta primera, dis-
puestos á. favorecer á la desconsolada 
y desvalida familia del hazaiVso ca-
bo Luís Noval. Citando llegaron á 
mí detalles de su numantina muerte, 
fué en vísperas de solemne acto en la 
Escuela, de Artes industriales, de la 
que el animoso cabo había sido alum-
no hasta marchar á, .Melilla ; y en la 
sesión pública, de dicha Corporación, 
celebrada en 4 de Octubre, me ocupé 
en levantar la opinión para honrar al 
héroe y proteger á su familia. En. 
prensa está mi modesta alocución en 
la. Memoria de dicha Escuela, que 
oportunamente remitiré á ustedes. 
Nuestros periódicos se movieron en 
seguida espontáneamente en igual 
sentido, para honrar la memoria de 
nuestro paisano-patriota y .".tender á. 
sus padres. 
E l Ayuntamiento ovetense acordó 
el dia fí, pensionar á los padres con 
una peseta diaria; colocar una lápida 
en la casa nativa; celebrar honras fú-
nebres, y aisociarse á todos los home-
najes de orden moral, artístico ó eco-
nómico que se dediquen al memora-
2)le Noval. 
El coronel del iRcgimiento del Prínci-
pe, con feeftia 10 de Octubre me rese-
ñó en carta autógrafa (que trasmiti-
ré á ustedes) la espartana muerte de 
Luís, ofreciéndose con todos los com-
pa.ñeros y soldados á contribuir á los 
homenajes dichos. 
En 19 de Octubre el escultor mar-
molista señor Sescua, de Salamanca, 
me esicriibió, sin que yo tenga el ho-
nor de conocerle, ofreciendo una lá-
pida de mármol para la sepultura de 
nuestro memorable cabo en .Melilla. 
coincidiendo esta carta, con otra que, 
desde el campamento me escribió el 
general Brualla. afirmando otra vez 
má.s el sacrificio dH joven ovetetvse. 
La Diputación provincial también 
se dispone á Favorecer á la familia 
Noval con pensión probaiblemente co-
mo la del Municipio; pero ya tiene 
que ser en futuros .presupuestós. 
Diferentes personas de Asturias y 
Madrid han heciho donativos á los pa-
dres por valor de 966 pesetas, hasta 
ahora. ( 
i anuncia.n ustedes el valioso au-
xilio de la suscripción de Cienfliegos, 
que tan bondadosamente me partici-
paron en cablegrama para más y me-
jor levantar el abatido espíritu de los 
paKlres y hermanos desconsolados. 
Los kupresos con que ustedes ava-
loran su bondadosa carta y que, co-
mo les digo, han circulado ya por to-
da, la provincia reimpresos en nues-
tros .penódicos, llenaron de dulces es-
peranzas el hogar de nuestro insigne 
caho. 
Su padre Ramón Noval, 'que traba-
ja'ba en la Fábrica de Bertrand. fué 
colocado al cerrarse ésta, en la Fá-
hrica Nacional de Armas de Oviedo 
donde gana 2.50 pesetas diarias. l ia 
madre se llama Perfecta Ferrao. Los 
hermanos del finado son dos: Julio, 
de 18 años, aprendiz en la dicha Fá-
brica Nacional de Fusiles, donde ga-
na tres reales diarios (0.75 de peseta,) 
pero en escala de la Escuela de ope-
rarios del mismo establecimiento, que 
i irá paulatinamente subiendo tras de 
consecutivos exámenes. l ia hija. Ol-
vido, es de edad de 20 años, maestra 
interina, con 1:50 pesetas diarias por 
paupérr ima retr ibución, mas es pro-
bable que la Fundación LTni:versitaria 
de Roel le costee el título, mientras 
va aumentando servicios para obte-
ner esouela en propiedad. 'Muy pnn-
cipafmente aspiran los padres á po-
der redimir del servicio de las armas 
en el año próximo á su dicho hijo 
Julio. 
Tales son los datos que puedo ofre-
cer á ustedes en relación con la em-
presa tan noble como útil que han. 
emprendido, amparando la suerte do 
estos infellices padres; y encuentro 
muy práctico y previsor cuanto us-
tedes me indican, y más si llegase á 
tanto, como la. adquisición de un in-
muehle ó de renta en valores segu-
sos para usufructo de Ramón y Per-
fecta hasta la muerte del úl t imo que 
quede. La idea no puede ser más 
plausiible. y Dios y la Patria premien 
á quienes así se*conducen. 
Espero confiadamente que la cam-
paña, tan española y asturiana que 
ustedes emprendieron, d a r á frutos de 
bendición, asegurando el porvenir de 
la familia Noval, á la que todos de-
bemos querer y ayudar. Aiquí la opi-
nión pública debe secundar á us-
tedes, y para ello t r aba ja ré cuanto 
pueda, aunque ya los años me rinden. 
Las pailabras con que uistedes en la 
Junta .primera ensalzan mi pobre per-
sonalidad, han llegado al fondo de 
mi alma; no las merezco, siinceramen-
te lo digo, porque soy enemigo de 
afectad'aiS inmodestias; y sólo las re-
citbo para esforzarme más en el cum-
•plimiicnto de mi deber de asturiano, 
ya (pie viví siempre por y para mi tie-
rrina. Para ella fueron siempre mis 
amores, mis estudios, mis trabajos; 
tuve valedores que quisieron elevar-
me y saciarme de este rincón sin igual, 
mas aquí he querido permanecer in-
oii't'cando á mis hijos y á. mis paisanos 
el culto por esta.tierra de Covadonga, 
Pesa sohre mí aibrumadora tasrea 
universitaria, después de haber lo-
igrado levantar cuanto pude á esta 
¡Escuela y de conseguir reformas que 
fomentarán la. cultura superior y se-
cundaria de sus estahlecimientos y de 
llevar la handera de la unión ibero-
j americana que está tremolando mi 
docto compañero •Altamira; em.pren-
d ahora para despedirme de la vida. 
Urna rigurosa campaña de instrucción 
j primaria. Con todo ello, no pago el 
cariño que debo á mis pasisanes. 
Para lo de la familia Noval y para 
cuanto ustedes quieran, cuenten con-
( migo, mándenme á su antojo, pues 
i quedo incondicional mente á sus gra-
tas órdenes. 
I y de sus compañeros 
obligado amigo y paisano 
albrazar á usted é ign 
los que comlponen esa 
B. S. M . 
RAMÓN N O V A L . 
PERFECTO FERRAO. 
P O R L A S O F I C I H A S 
De usk 
affmo. y 
que S. M. B. 
Mr. Bryan 
Acompañado del Ministro d- los Es-
tados Unidos, Mr. Morgan, ayer tanjk 
estuvo á saludar al señor Presidente 
de la República, el que en tres eleccio-
nes fué candidato de los demóí ratas 
á la Presidencia de los Estados Fn i -
dos, Mr. Bryan, quien como saben los 
lectores del D I A R I O se halla entre 
nosotros desde ayer por la mañana . 
E l Jefe del Astado cubano h'S ob-
sequió (ron eharapagne y tabacos. 
Para celebrar ta entrevista referi-
da, sirvió de in térpre te el Jefe del Ne-
gociado de Cancillerías en la Secreta 
ría de Estado, señor Patterson. 
E l general Gómez no ha podido ob-
sequiar á Mr. Bryan con una comida 
por haberse ausentado anoche para 
Santiago de Cuba, desde donde saldrá 
para la América, del Sur. 
Dietas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por reciente Decreto, ha resuelto 
que cuando los ingenieros de minas y 
los auxiliares facultativos de dicha 
carrera realicen trabajos de demarca-
ciones, los primeros devengarán una 
dieta de ocho pesos moneda oficial y 
de cinco pesos los subalternos. 
Por dicho Decreto se dispone asi-
mismo que cuando los citados auxilia-
res facultativos ejecuten la demarca-
ción hajo su exclusiva responsabili-
dad, por delegación del ingeniero, de 
vengarán la dieta de ocho pesos mone-
da oficial. 
En el mismo Decreto se dispone por 
último, que los sra,stos de viaje de hvs 
ingenieros y auxiliares de minas, sehn 
sufragados cienipre con cargo al de 
pósito hecho por el registrador de las 
pertenencias. 
De paseo 
Acompañado de sus hijas, las seño-
ritas Petronila y Manolita Gómez, el 
Jefe del Estado salió ayer tarde en 
( automóvil para Santiago de las Ve-
• g'as. con objeto de hacer una visita á 
¡ su sobrina 1 
i digna, 
t ación 
nente á todos tina, ha remitido á la Secretar ía de 
unta. S. 'S. Q. I Estado, euviándolo esta á la de Go-
hernación. un folleto y planos de casas 
para obreros, de los cuales es autor el 
ingeniero y Concejal del municipio de 
la ciudad nombrada, don Alejandro 
de Ortuza. 
La Secretaría de Gobernación, pre-
vio estudio del citado folleto, ha in-
teresado de la de Lstado. i a remisión 
de nuevos folletos para distribuirlos 
entre los municipios de esta Repúbli-
J U S T I C I A 
E l Sr. García Kohly 
Hoy se hará cargo nuevamente de 
su destino el Subsecretario de Justi-
cia, Ledo. Juan de Dios García Kohly. 
© B G R e T A R Í A 
D G A G R I G U b T U R A 
Dirección de Agricultura 
Por está, Secretaría sé han remitido 
á distintoív lugares de la República 







•íi vaeunas contra el ear-
intomático y 2,036 contra el 
o hacteridiano. 
1 han expedido los títulos de 
ad de la.s marcas de ganados 
señores Manuel López. Felipe 
••/.. ('arlos Herrera. José (Vian-
ta, Eulogio Machino. Flor de María 
Quedada, Leandro F erres. Ramón 
González. Abel ardió Perdomo. Teófilo 
Carrero, Pedro Pérez. Enrique Lsa-
torres. Anselmo Femández . .Manuel 
i de León. Víctor Zayas. Antonio Oon-
| zález. Xazario Pérez, l lermidio Zuca-
rino. Antonio Morales y Nicolás l íer-
náudez. 
Guías forestales 
Se expide guía al señor Francisco 
Sánchez Díaz, para un aprovecha-
miento forestal en montes de la ha-
cienda Macaca," en el término de 
Manzani lio. 
Se expide guía al señor Arístides 
IVm Varona para un apmveehamien-
to de leña en .su finca " L a Eusebia,^ 
ein el térmiivo de ("amagüev. 
Se ex.pide 
Caray, paria 
derahle en s 
i jaíbo. " en el 
j Se expide 
suri y So: 
i 1.000 atravt 
! Francisco,'' 
guia a la seiiora, 
un aíprovecluimie 






e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
d a . resultados superiores á ios de cualquier T ó n i c o . Repara los 
tejidos desgastados y fortalece e l sistema debi l i tado. 
Porto Rico Anemia Comtniasion 
Estación de San Germán, P. R., Marzo 16, 1908. 
Sres. John Carie & Sons, New York City, N. Y. 
Estelados Señores:-
Tetigo macho gusto en contestar sn atta. carta de Keb. 24, '08, y de acusar-
les recibo del paquete de jnuestra5 de "Imperial Granunt" queme envían. 
I>i6 la casualidad que eti aquello» días tenía yo un sobrino con una 
inaisposici6:i del estómago qué la dieta Jactea no mejoraba. Se le ad-ni-
nistró su Gnvnmn y puedo manifestarleíi que el resulto lio fné sorprendeate. 
pues desapareció la diarrea y ci estado general comenzó á mejorar. Pedí A 
Ponce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la rtltimu pobla-
ción por r.o haberse encontrado en Ponce. Hoy sigue alimentándosele con 
el Granuin y el niño sigue cada día mejor. 
Deseándoles felicidades, soy de Vds. mny atto. y S. S, 
(firmada.) P. Malaret, M. Di 
De v e n í s en las Boticas 7 D r o g u e r í a s en todas partes de! mundo 
^yarigüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro 
hermoso cuadro " Madona v íJiSo." 
^Oviedo. 4 de Diciembre de 1909 
Sr. Amador Bengocliea. 
iMuy señor m ío : sabiendo por la 
prema que en ese Centro de españo-
les de 'Oienfucgors, se abr ió toa sus-
cripción á £&< de socorrer á los pa-
dres de eso hernioso Ihijo. tienen el 
íhouor de manda.rfes im pequeño re-
cuerd-o, ó sea el retrato de su b i jo ; 
pues como pobres y viejas, no pueden 
dedicarles otra cosa. 
'Con esta miffina fecha le certifica-
mos la fotografía, para que así vaya, 
con más seguridad. IHgnese usted. 
I señor, dar las más expresivas gracias 
| á todos los asturianos que componen 
esa Junta y tamibién á tedos los que 
contribuyan á. tan buena obra, cu 
I nomibre de estos desgraciados padres, 
que lloran hojy y l lorarán los pocos 
días que les restan de vida, la muerte 
de ese hijo que era su amparo. 
'Sin más, tenga á bien contestarme 
tan pronto forno reciba ésta, para 
poder quedar, satisfechos de que roc:-
j ibieron dicha rotografín ; se despiden 
de ustedes estos padres que desearían 
a sfñora Amparo Gr>nxej?( 
'sposa del director de la Es-
a.gronómica de aquel pueblo. 
S B G R & T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Dos muertos 
E l Alcalde Municipal de Mayar! ha 
dado cuenta á la •Secretaría de Go-
bernación de que en el punto conocido 
por ^Jicotea." cerca de "Guaro . " se 
dieron de puñaladas Pedro Mart ínez y 




y un herido 
E l policía especial de Remedios ape-
llidado Gómez, fué herido de dos ma-
chetazos por un individuo de malos 
antecedentes conocido allí por " l l a -
banero/ ' el cual fué mnerto. 
Herido grave 
En barrio Cortés (Pinar del Río) 
fué gravemente herido de una puña-
|lada don Juan Antonio Póo, por Emi-
lio Rey Pereira, quien fué detenido. 
De Bañes 
Según noticias recibidas ayer en la 
Secretaría de Gobemación. las clee-
eiones municipales se veriticabau con 
toda tranquilidad en Bañes (Orionte.) 
Proyecto 
El Canciller de la Leiración de Cu-
G R A N D E S S E C R E T O S R E V E L A D O S 
C O M O D E S A R R O L L A R L A M E N T E , 
m e m o r i a y v o l i m t a d . — C ó m o c o r r e g i r d e f e c t o s y 
v i c i o s . — S e c r e t o s q u e h a n v a l i d o á o t r o s , h o n o r e s , 
r i q u e z a s y a m i g o s . - E l p o d e r r e a l e s e l d e l a 
m e n t e y d e l a v o l u n t a d . 
tem N . Glyim, Representante, Mer oaderes número 2. Habana. 
U S U R E S C E R V E Z A S S O N U S D E L P A I S 
CERVEZAS 0BSGDRA5 
- E X G E L S I O R -
M A L T I M A 
Las cervezas claras a tóe los convienen. Las obscuras e s t án indicadas 
P í ^ c i pal mente para la» crianderas, los n iños , los convalecientes y los 
«"uaauos. 
F A B R I C A D E H I E Í . O 
UNlVEESiDAfl 34 
Teléfono GlíJT 
CaMa de Palatiiio t 
Teléfono tt064 i 
Lo que llaman ciencias ocultas, Hipno-
tismo. Magnetismo Personal, etc., encie-
rran tesoros de información que muy po-
cos sospechan 6 creen que existan. E l 
poder de los secretos de estas ciencias, es 
asombroso. 
L a acumulación de los conocimientos y 
experiencia de las edades antiguas y mo-
dernas, están al alcance de todo el que 
ambicione poseerlas. Uno de los estudios 
más fascinadores é importantes del día, 
es el de estas ciencias- Segiin psicólogos 
de nota, el poder y posibilidades de la 
mente son prácticamente ilimitados- E n 
esta existe la fuente de todo poder, habi-
lidad, talento, y genio; el que posea la 
clave y sepa su uso, podrá beber de esta 
inagotable fuente de poder. Este es el 
secreto de todos los grandes hombres; el 
saber como aplicar el poder mental, y es-
to lo enseñan las dichas ciencias. 
Estas explican claramente su aplica-
ción á los actos ordinarios de la vida. E l 
Magnetismo Personal da la guta de cómo 
influir en otras personas, cambiar sus 
ideas y opiniones y atraer sus simpatías. 
Esto dará éxito en la política, en el co-
mercio, en la sociedad y en el amor. E l 
Hipnotismo y demás ramas de estas cien-
cias, enseñan cómo curar el alcoholismo, 
vicio de fumar y otras enfermedades, y 
también cómo aliviar los sufrimientos 
morales. En la educación de los niños y 
jóvenes; en el cultivo del talento de la 
música, canto, etc., se pueden usar tam-
bién. Realmente, su aplicación es Ilimi-
tada, pues no hay acto en la vida en que 
las facultadas mentales no tomen parte, y 
dichaF ciencias instruyen cómo compren-
der y desarrollar estas facultades. 
Innumerables testimonios comprueban 
la utilidad del estudio de estas ciencias 
Todos cuantos han emprendido sincera-
mente su estudio, están grandemente sa-
tisfechos de los conocimientos y resulta-
dos adquiridos. Cualquier inteligencia 
puede dominar estas ciencias; fé, volun-
tad y perseverancia, es todo lo que SR 
requiere. E l galardón es bien grande en 
pago de los esfuerzos que se hagan. 
Usando la dirección que abajo se dá, 
puede obtenerse, sin costo alguno, un li-
bro en español, en el que de una manera 
detallada, decimos cómo obtener tales 
conocimientos- En la carta de solicitud, 
pónganse sellos suficientes y véase que 
esté bien dirigida, para lo cual también 
puede recortarse y - pegarse en el sobre 
esta dirección: C E N T R A L INSTITUTB 
OF SC1BXCES AND PSYCHOLOGY, 
Depto. 207 D. Rochester. N. Y . U . S. 
A. 
K'nmn-o 
guía al señor José Mur-
. piara la conducción de 
;am)is en su finca "San 
?n o) lérmino rlc Morón. 
Telegrama 
Jín la Heeretaría de Aírricultura, Co-
mercio y Trabajo, .se ha recibido un 
telegrama 'del Gobernador de Oriente, 
participando que en ariuclla provincia 
no se encuentra el individuo de- ape-
llido Spiller que se decía estaba con-
tratando braceros para llevárselos al 
extranjero. 
Vacuna para el ganado 
Por esta Secretaría se lian remitido 
á distintos lugares de la República, 
2.200 dosis de vacunas contra el Car-
bunclo Sintomático y í>60 Bacteridia-
nas. i 
Marcas ele ganado 
Se han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Dionisio Salo-
món. Patrocinio González, Salvador 
Fuentes. Pedro Echavarr ía . Santiago 
Fernández Salustiano Zaldívar, Pe-
dro Hidopia. Scvcrino Navarro, Ran-
dín y .Pérez. Pedro Pacheco. Paula-
Pompa, Sixto Cárdenas. Pedro Arbe-
Ua, Pablo Fernández. Francisco Gar-
cía, Felipe Fuentes. Francisco Villa-
verde. Saturnino Matos y Salustiano 
Borreho. 
Caducadas 
Se han der-larado caducadas la.s 
marcas concedidas á los señores Fer-
nando Bcuítez. Flpidio Tunes, Gene-
roso García, F. A. Nieto. Jul ián Na-
ba, en Buenos Aires, República Argén-1 pales. Juan Agüero y Gaspar Pérez. 
S A L U D D E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y 
L A MEJOR Y .MAS S A T I S F A C -
T O R I A P R E P A R A C I O N PARA F L 
TOCADOR Y VIGORAR EL CA-
B E L L O . 
Esta composición es la más limpia, 
saoa y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natura! primi-
tivo, su lustre y belleza; guita pronta-
mente la caspa ó fiña, limpia, refresca y 
cura el cuero cabclkuio de lo? malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
Bs absuiulamentc innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caida que produce calvicie. Da al cabello el misino color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, S A L U D 
D E L C A B E L L O de P H I L O HAY, muchos han conseguido impedir la 
caida y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, P H I L O HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente pc^ 
PHTLO H A Y S P E C I A L T 1 E S CO., N E W A R K , NEW J E R S E Y , U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de Jasé Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 > d e 3 á 5 . 
Aielanto en cajas restradoras 
E l A u t o g r a m a A M E R I C A N 
lOstíl reemplazanclu á. todas las Caja* Re, 
fttMtradoraH conocidas, y haciéndose sitio, 
j>or sus méritos, en miles ele establecnrien-
lüü donde afiuellas no han dado resultado 
Satisfactorio por razón de su limitada eapa, 
oidad de defensa., y por la inso.iruridad do las 
cónñdftñcias que suministran. 
El AMtoR-ranm ''Amfrican." cuesta poro; y 
presta al Comerciante la Voríladera Defensa 
y las Coiifldeuría!» InfafiblcM, ijne no puedí* 
«•onseRuir con ninguna otra Repristradora de 
ningún precio. 
rídlnos el nuevo libreto "A los MU* < de 
( omerciaiOeN une íinleren lo Mejor en Cajan 
Rejflíitradoraii fl PreÁlo Rnjr.ormhle." Es ab-
solutamente gratis. Pase por ésta, escriba A 
llame por teléfono. 
O b i s p o 111). H a b i t ú a 
T e l é f o n o 3 4 8 
C. 389S ID. c i o r j alt 10-22 D 
fi»^ ~«'» w..-; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n d? la n j f t ñ a í i a . ^ B i c i e m b o e 2*' cU- 190S 
P A R L E R I A 
L A S P a s e n a s han pasado entre la 
flieccna de casi todo 1̂ mundo . 
FTasra la t é m p e r ^ t u r a so a p i a d ó de 
r i o - o í r o s y nos iT'í'aló un f r i n d l l o ado-
I MIIIC. 
] J O * rniüehachos , y l a m b i é n lus a f íu l -
los que tionon a lmas de muchacdios, 
han gozado lo indoviblc con las cenas 
de Noi -h- ln icna . los arbol i los d;'# .Vavi-
d a d . [as níminfék featíaíes y otros m i l 
d iver t imientos . 
Solo una i'lasc ha sido o h d d a d a . 
c rae lmente o l v i d a d a : me ref iero á los 
niño.s pobres citle veri des l izarse su i n -
ia]>fVr' rn\vc las p é r e d e s de un asilo 
S i fxciHUua.mos los regalos de jugue-
ím que hizo el C o n s e j o P r o v i n c i a l de 
H a b a n a á los ^nfermitos de a lgunos 
hospitales la FfHbaiia no na obsefjaia-
dp á la niñez, menesterosa éOi estos d í a s 
de fe l ic idad y de harraz-go. 
S í , la, H a b a n a se h a COIKÍUCÍCU» eoino i 
n n a g r a n e g o í s t a , como una h i f a r n e j 
< goista. 
A .tiempo se le r e c o r d a r o n sus debe- j 
res c a r i t a t i v o s p a r a con la gente me- i 
n u d a . 
Desde las eo lumnas de! DiAtao DK LA 
MATÍLXA la iveé yo l a id^a de ofrecer á 
]m n i ñ o s pobres una fum-i-ón d i u r n a 
en cviaiqirtiera de nues tros coliseos, y 
a l l i r e p a r t i r l e s j t í g i i e t e s y boimboues 
qn* se c o m p r a r a n por snser i fKÓón po-
p i d a r . 
L a noble -pinina de Mnnml Morphy 
r e c o g i ó en E l Com.crrio tal i d e a m í a y 
]a d e f e n d i ó eon el ca lor que def iende 
s i e m p r e l a s buenas causas . 
Nruestros esfuerzos r e s u l t a r o n i n ú t i -
les. 
E l respetable p ú b l i c o puso o í d o s de 
m e r c a d e r á cuanto se le p r e d i c ó ar -
d ientemente sobre car ída-d y a l t r u i s m o . 
L o s n i ñ o s pobres .se quedaron s in ce-
n a , s i n f u n c i ó n t e a t r a l , s i n juguetes y 
s i n bombones. 
E n 1904 no s u c e d i ó a s í : entonces 
ManuPÍ Morphy y y o predicamos con 
m*í.Íor sueirte y encontramos á u n R a -
m ó n O n t i é r r e z que nos s e c u n d a r a con 
e! entus iasmo de quien es. como é l . ex- ¡ 
i-elente p a d r e de f a m i l i a : entonces nos 
h a b l á b a m o s todos en un estado m á s se-
reno de e s p í r i t u ; entone.es l a po l í tk -a 
no h a b í a e n t í a l l e c i d o tanto las a l m a s ; 
e m o n c e s l a l u e h a por la v ida era me-
nos personal y e g o í s t a ; entonces no nos 
d e v o r a b a ese a f á n de goce m o m e n t á n e o 
•qn" hoy nos devora ; entonces v i v í a m o s 
p a r a nosotros mismos y p a r a los de-
m á . s ; fmtonces nos alentaba, c ierta fe 
que e n l a h o r a presente hornos p e r d i d o 
para nuestra , d e s g r a c i a : entonces g o z á -
bamos una. l u n a de mie l con la prinae-
î a H e p ú b l i c a . y v e í a m o s las cosas po^ 
el lente rosado del opt imismo. 
T-uego v i n i e r o n los errores , los odios, 
las violen-cias. la r e b e l d í a , la i n t e r v e n -
c i ó n , las krehas de part idos y otras ca-
l a m i d a d e s que han en t ibiado nuestros 
corazones . . 
E s a e& la úni í -a expl ie .aci-ón que. en-
c u e n t r a mi entendimiento a l feroz 
e g o í s m o con n-ue hemos t ra tado este a ñ o 
a los n i ñ o s pobres, d e j á n d o l o s s in cena. 
s in f u n c i ó n t e a t r a l , s in jugue te s y s i n 
bombones. 
No culpo ni d i s cu lpo á nadie . 
Solo s e ñ a l o u n hecho. 
M . M u ^ o z - n r s T A M A X T K . 
I I U G O E R I B U P i E l I l 
No nos e<(uivocamos los que. á l a 
p r i m e r a a u d i c i ó n , vdijimos que L y d a 
B o r c l l i y Hugg<.ro R u g g e r i m-au los 
g r a n d e s ar t i s tas , y su c o m p a ñ í a exr --
h'ule, y algo m á s á medida ([ue los 
í b a m o s es tudiando en las s iguientes re-
presentac iones . E l m é r i t o se impone, y 
hoy toda la P r e n s a de la l l á b a n a se 
muestra c u i u s i a s t a . E l p ú b l i c o , des-
g r a c i a d a m e n i e . y se^u cuales fueren 
les causas de su inexp l i cab le retra i -
mien io . s igne d i s t i n g u i é n d o s e , m á s p o r 
s u c a l i d a d que por sn c a n t i d a d . Y e.v.o 
GS un m a l parn la c o m p a ñ í a ; para h\ 
e m p r e s a , y má,s a ú n paré, A p ú b l i c o 
ndsmo, que uo s<'>lo se pierde de t a n 
a d m i r a b l e s repre.seuiaciones, s ino que 
y esto es lo m á s do loroso—amengua 
si- r e p u t a i d ó n de c u l t u r a inte lc t - í -ual . 
l ' n á n i m e es- la o p i n i ó n de que 'ty&m 
l a s piezas han sido puestas en escena 
eon un l u j o y u n a prop iedad ex traor -
d inar io s , dignos, s in e x a g e r a c i ó n , del 
m e j o r teatro en la m á s r ica r á p i t a ! dei 
mundo, y que los r r a j e s son de i r r e -
prochable i -orrec ión y oleganaia, to los 
r e c o n o ^ n «jw! las dos estrella-s de la 
c o m p a ñ í a son astros de p r i m e r a magni -
t u d , y a q u é l l a u n a de las mejores y 
m á s harmónieaps <\Mt j a m á s hemos vist.p 
6n la H a b a n a , y, no obslante . el p ú b ü -
eo no at i lde todav ía en (d n ú m e r o en 
que e r a de esperarse al teatro de P a y -
ret . 
L y d a P)Orelli es una m u j e r encanta -
dora , j o v e n — a p e n a s «-uenta Vv-int iún 
a ñ o s — g e n i a l y de c l á s i c a belleza. P u e -
de a segurarse que n i n g u n a de las emi-
nentes ar t i s tas d r a m á t i c a s que hemos 
j visto, h a c í a , á sn edad, lo que e l la ba-
se, d c o u o r a Duse , la m á s famosa ele 
todas, y á pesar de. h a b e r t r a b a j a d o en 
él teatro de?de sn i n f a n c i a , s ó l o empe-
z ó á d i s t ingu ir se d e s p u é s de los '1'2 
a ñ a s . 
D i f í c i l es c a l c u l a r la a l t u r a á que 
l l e g a r á la B o r e l l i . que ya hoy puede, 
-ón desdoro, ponerse a l lado de las m á s 
e x i m i a s a e l r i c e s ; p e r o p a r a m í t en í jo 
que, s i se c u i d a y no la debi l i ta su ex-
ceso de sent imiento , e s tá des t inada á 
ser la p r i m e r a t r á g i c a del mundo . S n 
S a l o m é es una de esas creaciones qu^ 
viVen et erna mente en la m e m o i v í del 
que nna vez las contempla . S u M a v c a -
iit.a G a u t i e r en la ; ,T)ama- de las L a -
m e l i a s " es u n a m a r a v i l l a . Y mucho es 
que tal me p a r e c i e r a d e s p u é s de. haber 
v is to las mejores de l m u n d o : S a r a h 
P . e m h a r d L E l e o n o r a Duse . C l a r a Mo-
r r i s , M o d j e s k a . y las que hemos admi-
r a d o reeientemente en la H a h a n í . E n 
e l t e rcer acto, me c o n m o v i ó m á s que. 
n i n g u n a . N i es de e x t r a ñ a r s e que as í 
raes-e. puesto que. p o r c i r c u n s t a u c i a s 
especiales oue d e s p u é s supe . la> a f l : - -
e i ó n de la bella i n t é r p r e t e on esas es-
eenas es t a n real como la del personaje 
que representa . O a n pr iv i l eg io f u é el 
de los que presenciamos esa, p a f é t i e a 
e x h i b i c i ó n de dolor; & UJ YPY. real y ar -
t í s t i ca , l lanto v e r d a d e r o d e n t r o del 
ar te m á s consumado—rara. nn*. ¡ O n á n 
pocas veces sf ve. eso en la escena ! r o n -
t e m p l á n d o l a e n t e r u c d d o , r e c o r d é 
aquel los famosos versos de A l f r c d de 
!\Iussel á la M a l i b r a n : 
"Pour venir nous verscv dé ".'i'nis pl̂ urt-- sur 
LGiPtiue tani d'hi«tric»ní! t i - d^arH^f»?; fR 
'.m.su>:, 
qO'ulfiunf's niUc, lois. nVn oto pas da•.>.•• ]*< 
fluí petili 
une de e l la be. 
las grandies a r -
* á la Fíorcl.li. 
misruo i'xce,qivo 
'trfia.'iJifhi'l tm 
Ceti eette dn e< 
La M a l i b r a n ! por 
l e í d o , creo que es, en 
í i s t a s , la m á s m 
La, mism?; i - l e a ü d . -
sent imien io . i d é í l t i i 
'•i Mentido i n g l ' s y f r a n c é s de la pala 
ora. C o m o la M a l i b r a n . L y d a sobresale 
tanto en ¡o c ú n i c o como en lo t r á g i c o , 
y tiene no menor t e r n u r a que fuerza v 
p a s i ó n . Df' Indas las p e r s o n i f i c a c i ó n ' * 
qu-' lie visto tle la i n f o r t u n a d a h e r o í -
na, de. O n m a s . las que m á s r.jaras so 
* o n s e r v a r á . n «n,' nú memoT-ia. s e r á n , uo 
la de S a r a h B e r n h a r d t . ni la de E l e o -
n o r a D u s e , adinira.W-es en v e r d a d , s ino 
la de L y d a P»oro.lli y la de una pai>aua 
suj;a.;.ila Majwroni . qtie muchos ano . ha 
la r e p r e s e n t ó de nna manera ex ipu- i fa 
en i n g l é s en un teatro de X n e v a Y o r k . 
F.\ ar te de la Hore l l i es arfe (dási^o 
y e s p i r i t u a l en alto «rra lo . S n bfllezn y 
la de s u genio son de esas r a r a s belle-
zas que e levan f á c i l m e n t e al cout-em-
p l a d o r de la hermosura c o r p ó r e a , s é n -
s ibic . á ¡a h e r m o s u r a d i v i n a rpie es ?u 
fne.ote, y de la cua l a q u é l l a , por g r a n -
de que, sea. ¡es mera sohibra ó ref lejo . 
L a otra estrel la , el háb i l direetov de 
la c o m p a ñ í a . R u g g e r o Kneo-eri . "s nn 
ar t i s ta sobrio, correcto , i n s p i r a d í s i m o 
— n n .'rran maestro en s u arte . 
E n n n v n a n d o el papel d H TetraT^a, 
en " S a l o m é . ?! de O s v a l d o en los 
'^Esn íH' tros . *" el del J u e r en i ; ls t -rutto-
el de P i c a r d o Y o y s i n en ' ' E l 
se elevo á tal a l t u r a oue l a 
c r í t i c a m á c severa tiene que e x c l a m a r 
non pJ'tis ultra. 
Y a l r e d e d o r de estos l o s soles g i r a n 
s a t ^ i t e s (pie por su m é r i t o propio y 
por sn h e r m o s u r a , m á s que eon nues tra 
pobre t i e r r a , deben ••omparai'se con el 
majestijní.0 J ú n i t e r y el luminoso S a -
t u r n o . E n t r e las damas , i ó v e n e s . ha-
llas, inte l igentes , br i l l an la D o n d i n i . 
la A l n u r a n t e . la C a r l o n i - T a l l i . la L e -
n a r d . l a S a n i p o l i . la C a l ó ; de los hom-
rr-m-os basí-jn'--' para confesar lo . K> 
hecho nos d o l e r í a menos si no a m á r a -
mos tanto á nues tro p ú b l i e o y no f u é -
| sernos tan celosos de sn huen nombiv . 
A u n q u e algo tarde , nos queda l o d a v í a 
nn medio de r e p a r a r el d a ñ o hasta 
c ierto p u n t o — a c u d i r al teatro de P a y -
ret esta ú l t i m a s e m a n a , a s i s t i r por lo 
menos á los bemd'ic.ias de R n g g c r i y la 
• í iore l l i . C r e o (pie s e r í a la ú n i c a m a n e r a 
de vo lver por nues tro honor y rehabi -
l i tarnos en parte , y estoy, seguro de 
tillé les debemos esra re i )arac , ión . 
r/uvS A. B A l v . V L T . 
C B O K I ^ S T Ü R I A N I S 
C f k r a ol D I A R I O ü K L A M A R I N A ) 
I , a 8 ¿ r : u á l i d ¿ d . — N u e s t r o D i r e c t o r re-
gresa á C u b a . — R e s u m e n de sus ges-
t i o n e s . — ' ' L a A l e g r í a , " de R i b a de-
s e l l a . — L a s m i n a s de O a r r a t i d i — 
S s n t a B á r b a r a en L u g c n e s . — L o s 
que v a n y los que v i e n e n . — C a p i t u -
lo de b o d a s . — " ' L a S o c i e d a d A y ü e -
s i n a de N a v e g a c i ó n " se d i s u e l v e y 
l i o u i d a . — D o s p r o f e s i o n e s de re l ig io -
s a s . — O t r a s n o t i c i a s . 
O v i e d o , D i c i e m b r e 4. 
íSta't|'io:s en p L n i o p e r í o d o e l ec tora l , 
'coas veces se hs obs-^r'/ado l a n í a 
• \ "sc'-meia ^ esta 'dase de lucha* . 
io eii él presente tnomento tnsli'»-
ico. 
EtspañS 
es h a m L 
d i \ ifiido en d g r a n -
se dispon'••n á d a r s e 
n a . 
L a d 
¡ l a b a t a l i ; ) : uno f o r m a d o por las r/.-
I quiej \ i ; :<. r ' o n s t i l n í t l a s p a r e lementos 
! desde el l i b e r a l m á s i n o f e n s i v o , ó se«. 
le ! uioj'v'tista. has ta el r a d i c a l m á s 
¡ a v a n z a d o ; e] otro lo f o r m a n Ir.s de-
j r e c l i a s . ó lo que es lo m i s m o conser -
v a d o r e s , c a t ó l i c o s , c a r l i s t a s é i n t e g r i s -
tas. A i p r i m e r o , no h* a c a u d i l l a na-
die. O b r a a u t o n i á t i e a m e u t e y hñjo ta 
p r o t e c í d ó n m á s ó menos d i r e c t a del 
jC-obiei-no. en p] que e s t á n r e p r e s e n t a 
j rias todas las i r q u i e r d a s . excepto el 
u- lemento a n a r q u i s t a . E s . en s u m a , u n 
cong l oro-era do de f r a c c i o n e s p o l í t i c a s , 
que c a r e c e en a l i so luto de c a b e r a d i -
r e c t o r a . 
Et\ o tro b a n d o , se p r e s e n t a u n i d o ; 
é s un c o n g l o m e r a d o t a m b i é n , pero 
. c o m p a c t o , fuer te , poderoso , y s^ mue-
j x c ohedec iendo ó r d e n e s de nn j e f e s u -
j p r e m o que -es el s e ñ o r M - i u r a . 
i E n o t r a s p r o v i n c i a s la l u c h a t iene 
aspec tos de í n d o l e m á s p o l í t i c a que 
b-s. s e i á n el p r i m e r si m u hiero de la 
g r a n j o r n a d a que á pasos de g i g a n -
te se a v e c i n a , á no ser que s u r j a u n 
j e f e de g r a n d e s ta lentos y de p r o b a -
das e n e r g í a s que se ponga al t r e n t e 
de las f u e r z a s libe.ra.1 es dináfIÍCMS. 
K n los puestos de D i p u t a c i o n e s p r o -
v i n c i a l e s i p n ' s ¡ d " n t e s . v i c e p r e a i d e n -
tcs . comis iones , etc..1 las c lases c.on-
servadora-s de toda E s p a ñ a han s a b i -
do u n i r s e y v e n c e r , á despecho de los 
m a n e j o s m i n i s t e r i a l e s . 
A h o r a no se sabe lo (pie p a s a r á , 
Do todas s u e r t e s l a s i t u a c i ó n <-s po-
co e n v i d i a b l e y ofrece p e l i g r o s v e n l a -
d e r a n i e n t e sei ios p a r a la paz i u t e n o r . 
E n esta p r o v i n c i a , como en el re s -
to de E s p a ñ a , taji d e r f c h A s h a n toma-
do la d e n o m i n a e i ó n de s o l i d a r i d a d de 
D e f e n s a soc ia l . fTr-rilc á la c n a l i u c h a 
M e l q u í a d e s A l y á r f e z con sus hues te s 
b l o q u i s t a s . 
P e r o los r e p u b l i c a n o s r a d i c a h - s as-
¡ t u r i a t n i s . no h a u a c e p t a d o la u n i ó n 
i con e) bloque y esto es ya. un g r a v e 
c o n t r a t i e m p o p a r a las i z q u i e r las as-
turiaI.UÍS. tjue sobre ser pocas y ro^l 
Hvenidas , c a r e c e n del n e c e s a r i o a p o y o 
de s o c i a l i s t a s y repuM'cartOs , qv̂ p en 
r e a l i d a d d e b i e r a n s er f a c t o r e s í m p o v -
¡ t a n l í s i m o s en el C o n g l o m e i a i Í Q . 
E l d í a l ó dftj eori' iente mes e m b ' á í s 
ca en Cádir<. á bordci del " M o n t e v i -
d e o , ^ a r a la H a b a n a . ni íé !s ird o i i é -
r i . ' l í s imo . D i r e c t o r , don N'i i -o 'ás R i v e -
fó, con sn d i s t i n g n i d a y . - i m a n ' í s i m a 
f a m i l i a . 
P r o f u n d a , e l i c a c í s i m a la i»or la que 
ha r e a l i z a d o (-crea, de los poderes p ú 
b ü e o s e s p a ñ o l e s en pro de los in fere -
' se.- . -omerc ia les h ispano-c .ubanos 
C u a l si en é l los i a r g o s a ñ o s de u n a 
v i d a de c o n s t a n t e t r a b a j o , de l u c h a s 
é p i e a s , de d e s e n g a ñ o s crue les , d é i n -
g r a t i t u d e s a m a r í r a s . no d e j a r a n o tra 
n n e j l a que 1 a d e c u r t i r e,n e r g í a s pa r a 
h á e é r l á s m á s d u r a d e r a s . . a-.í el i n s i c -
(]o* ' J u s t i n o Kodv]>Uf!? o 
f h * ^ ' . ^ o r t e s p a r i a m e n i H P , ; , Í ^ 
vence i a nues tro D i r e c t o r 8 ('0^ 
" otra forma, < - u m Q l [ Z ' ^ dn m 
p e n d i e n t e con su a n t ñ . . . \ : a ^ M * 
S!,. M e t r ó p o l i 
b H c a . con la. noble ¿ t i ^ S ; ' ? 1 ' ^ 
visto s a l i r de l a r-¿m' ]'1 
Mir,;... , C 1 ornara CIPI 
v e n c e d o r ni V e r u . i . í 3 ^ 
ne a c h a r l a b a t a l l a a l l í d o a d e d ^ ^ 
e .unstancias lo . . l leven U , s ^ 
-SO-
S i n d a r s e n i e n t a de q-lJP Do 
1''. m u r m u r a b a enando , ,0* ' "M 
•nos del b a l n e a r i o donde . / c 1 * 1 ^ 
d r í g u e z S a n P e d r o : ' daha S p , 
r a z ó n y la p i s t i e m . ^ evfl.; ; 
^ P l - n á t i e o ó con n o n t u ^ r » 
iu:o. E n M a d r i d nos vereiijos 
Y e f e c t i v a m e n t e en M a d r i d i ' • 
ron los dos Contendientes , pero m r ! " 
c u t i e r e n porque el s e ñ o r T L V . ^ 
q u e r i d o por el s e ñ o r M a u r a ! r ^ M 
la c u e s t i o n e n la Pres idenc ia d i ^ ' 
sejo de M i n i s t r o s , l l e v á n d o l a d e ¿ h £ 
h a s t a el mismo T r o n o , donde A Tt T 
de E s p a ñ a tuvo dist inciones cm¿ f 
r á n p a r a él ino lv idables , ' . • s'tí' 
I.M g u e r r a de Mel i 
r e a l i d a d de v«j*d | f l 




D i d D I A R I O D E 
os a s r u n a -
Iñ lea a bres colocaremos en p r i m 
a d m i r a b l e actor cómi- -o Eerre i -o . «I 
gracioso L o n a f i n i . á B i a n c h i . á C a r n -
e a y á C a l ó : pero otros que no c i tamos 
h a n d e s e m p e ñ a d o papeles d i f í c i l e s c o n 
r a r a m a e s t r í a , t r i u n f e debido al b u e n 
m a t e r i a l de l á c o m p a ñ í a y á l a m t e í i -
gencia del que tan sabiamefute la d i r i -
ge. H é a q u í (>re<dsa.mente lo m á s reco-
mendable, de esta trótípe—lo que p u -
d i é r a m o s l l a m a r s u u n i d a d h a r m ó n i c a . 
Penoso es. pero debemos recopo-ierio 
f rancos y contr i to s—el p ú b l i c o de l a 
l l á b a n a no se ha portado bien con eStOS" 
;. ' impá.íieos artistas;. Ki los son demasia-
do nobles para d e c i r l o : nosotros lo se-
¡ a q u í cu Ast,nria,s. P a r a 
í nos. estfi c a m p a ñ a t iene e l e v a d ¡ s i m a 
| s i s r n i n c a c i ó n . 
; Efe la r e l i g i ó n , el orden, la pvospp-
rtclad, la. t r a d i c i ó n de, n u e s t r o s m a y o -
res.4 es n n í * o n o p e r f e c t o con l a A i d a 
¡ m o d e r n a , d e n t r o de las bases que s i r -
v e n de c imien to á la s o c i e d a d p r e s e n -
te, la que se a g i t a y a p r e s t a á de-
fenderse , a l a r m a d a por los r e c i e n t e s 
d i s t u r b i o s de B a r c e l o n a y , s o b r e to-
do, por las d e b i l i d a d e s d e l s e ñ o r Mo-
re t . á c u y a s o m b r a el e l e m e n l o r e v o -
lu-.-ionario y p e r t u r b a d o r :-.<»bra nue-
vos b r í o s y l a n z a t e r r o r í f i c a s a m e n a -
zas (pie hacen c o n m o v e r s e de t e r r o r 
I w la? c lases consfo-vsdoras . 
1 L a s p r ó x i m a s e l ecc iones d é c o n c e j a -
M A -
K 1 X A . ha rooí>irado en sus jrest lones . 
I e n e r g í a s y t e n a c i d a d e s de hombr- rqo'-
j z o , en p l e n a fogosa j u v e n t u d , á g i l y 
¡ p r o n t o e n a c u d i r a l l í doude ly m i s i ó n 
i p a t r i ó t i c a que se h a b r á impues to jo 
| l l a m a b a , s in r e c a t e a r sacr i f ic i f s, n i 
ino les t ias , ni f a t i g a s . P o r q u e n i en 
! A s t u r i a s , no en M a d r i d , n i en P a r c e -
l o n a , don N i c o l á s H i v e r o ha t - n i d o 
•je reposo , punto en que de-
n s a s que era rmeesari" con-
G o b i e r n o e s p a ñ o i de lo ú t i ! 
troncertar un t r a t a d o h c -
-on la j o v e n R e p v i h l r i n . 
;rmoso. s u b l i m e a f á n A de 
re i n c o m p a r a b l e , oue :-ordo 
á la.s s u s p i c a c i a s de env id iosos ó de. 
enemigos , no d e s m a y a b a en s u m a g -
na e m p r e s a , d e s p r e c i a n d o con ^leva-
da nohlezH, c u a n t í o no p e r d o n a n d o á. 
los que de c e r c a ó de k j o s p r e t e n d í a n 
e s t o r b a r l e en l a r u t a -por donde con 
e n t u s i á s t i c o p a t r i o t i í n n o c a m i n a b a !. . . 
Y o le he viisto;—y e n m u d e z c a n , si 
los h a y , los que a t r i b u y a n esta hon-
r a d a adraira.-c ión rUía, á l i s o n j í i s é r v í : 
da, p o r desprec ia .b le e g o í s m o - - - y o le 
be v i s to , s eve i r» y d i g n o , r l i s c n t i r por 
|espa(-.io de m á s de u n a h o r a , con el 
m f i a n z a ¡de M a u r a , con 
i momento 
I j a r a de ] 
v e n c e r a 
j q u e s e n 
I neniuoso 
1 ; Q u é 1 
3te hom 
espac io m 
I h o m b r e ch 
la nai-Pcía •i", , 
, 1 01 Oíd, \ 
f r a . un ohs 
de los t r a h a i ^ 
del s e ñ o r R i v e r o . L u e g o se - ^ ^ H , 
1 i - r , J -entua-
ron jas d i h c u i t a d e s coa la , . ^ s ^ 
c a m b i o de gob ierno no o f r e c í a l o | 
j o r e s a u s p i c i o s par.- la rápida" 
I m i c i ó n de las a s p i r a dones L m ¡ ^ 
tro D irec t or. Pero- é l supe v T ^ f 
todi-s con sn a b u e g a c i ó n sii] Ivtníéi 
d e s p r e c i a n d o su s a l u d , i -es táníh . se S í 
d e s c a n s o , ; d e s p l e g a n d o una a -rividaii 
i n c r e í b l e . . . 
Y v e n c i ó , s í : ha venc ido porque É 
Fieñor Moret como el s e ñ o r Xtajicíi 
o y ó á don N i c o l á s R i v e r o . c o m p r e n ^ 
c u í n s i n c e r o s e r a n sus acentos p-átrié 
t icos, y tal f u é el c r é d i t o que supo 
a b r i r s e e.n las c o n c i e n c i a s de é s t o s '->o-
bernante.s de ( - .os ínjnhre tan olvichi-
d izos y distraídos, que, se in inr imió 
u n a r a p i d e z , v e r d a d c r a i n e í i t e 10ara'1-
l l o s a en a q u e l l a s c i rcut i s tanc ias . for. 
m á n d e s e la C o m i s i ó n c(uifecci5njvd(M 
de los T r a t a d o s , - y p o n i é n d o s e spVre A 
tapete en priraei - l u g a r e l trai&do- I-D-
m e r c i a l con C u b a , que puede CM-./I.-K 
r a r s e y a un hecho-,' • 
E s t a es la l a b o r h o n o r a b i l í s i i n a (tíÉ 
el D irec to i - del D Í A E I O D E Í^A MA-
R I N A , ha- r e a l i z a d o en M a d ñ d me-
rec i endo el respeto de todos ,y con-
q u i s t á n d o s e l a - s i m p a t í a - de enmfos le 
t r a t a r o n , d e s d i el "Rey. que lo - reci-
b i ó en a u d i e n c i a p r i v a d a , ,-d raodí-sto 
p e r i o d i s t a . q u e a c u d í a á él á informar-
se de sn g e s t i ó n . 
— L o raá,s .selecto y dis t inguido .de 
la s o c i e d a d e legante de Eib-jdesella,, 
se r e u n i ó d í a s a t r á s en el s a l ó n de 
actos del C a s i n o con u n fin benéfico, 
s o b e r a n a m e n t e a l t r u i s t a : con el prin-
c i p a l de a l l e g a r unas c u a n t a s pesétas 
con que el menes teroso pueda miti-
g a r sus escaseces en esta, épot ia dura 
del a ñ o : y a d e m á s , y esto y a pertene-
ce á otro firdcn d é cosas , eon e l /de 
a p r e c i a r la- g'.mtil-xn. la hermosura- y 
V a p a r e s fie f r a v e s i a - . 
\ r A P 0 I í E 8 C O É R É O S 
á? la C o u p í a Trasatláitica 
A N T E S D E 
A K T O K W L O P E Z Y C? 
íEL VJLPOB 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R R I G A 
i m]áe& par» 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
sobre e l 29 cíe D i c i e i n b r e , á las D O C E 
etel d í a , i l evaado la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasa^rog & loe nu« s« aíre-
c«» «1 buen trato QU* «ata antig-ua Compafi-ís 
tiene acreditado en ra» d{t«r«tite* Ifnea*. 
Tanabtén. recibe carga para Inglaterra, 
tTamburgo. Brcmen, AnT^terdan. Uotterdan, 
Arubei-es y demáí puertos de Surópa con 
30Tioci.iniento directo. 
TJPS billetes de pasaje «o!o ?erájn expeni-
a í s hasta la. v íspera del día de salida. 
Laa p/Ulras de '.-arRa se flrn^arán por el 
ron^iarnatario antes de cerrarlas sin curo 
r^quiflto serAn nulas. 
¡tQ r»i"lben ios documento? de f>rr.barqu« 
I tifísi» el día. 2S y la (-J»rsra á bordo ba?ta el 
1 d ía 29. 
L a c-orreipoml^ncia si-Sio se recibe en is 
Administración de Correos. 
í iatdrí 7>ara 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i T e r 
Saldrá para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
rotara el d ía 2 de Snero jlevando la corres-
pondencla pública. 
Admite carga y pasajeros pañi dicho 
pu rio. 
"Los billetes de. pasaje s^-rán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firniarán por el 
Conndgnatar»» antes de correrlas, sin cuyo 
recj\il»ito serán nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día de i a s»-
lida. 
E L VAPOR 
M O N T F v Í D E O 
C a p i t á n , t , >j A Z A S 
S a l i r * nara K U K R T O f . l^OV. COLOI», 
S A R A X T I ) ! ^ . C( H A / A O , ^Pt'RRTC C A B K -
M.O. LA. G U A I R A , C A K t f » A \ 0 , Tr.Tym.KO, 
PO.NCK, SÁaí JtAX D K Í T E R T O RICO, 
FJHS Pai.}xnr3is <l<i G r á n C a o a r i a 
Cftdlr y Bsrc'eloaa 
sobre el 3 de Enero á ¡as cuati-o de la tarde 
Ucvaudo la correspondencia pública. 
Admite pasajero? para Paert» Lliwéw. c»» 
Pnert» f abeli* y T,« fíManteat 
r earg«. general, irc'uso tabaco, para todo» 
ios puestos d* su itlneriltrio y del Par-TAc» 
;- r>.¡vs Maracal-bo c~ep tra.«hordr» en Curazao. 
Los billetes: «le pasaje p61o sersn expedMos 
haKta as PTEJÍ del día de la «alid8.>' 
Las póli^ns de rargw se ñrniaríTi por el 
C T r i g n a t a r i o áhtes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los aocMníéntos do fuiharou» 
l asín d ía ?.1 de DiVlimbré y la ¿á'rsft A 
bóvdo l<:íl« t-1 día de Enero. 
T^dos los bultos de erjuipaje l levarán eti-
•(;jpia adherida en la cual constará el núme-
ro de hillete de pasaje y el punto en donde 
éste f-.;>ó excedido y tío serán rrecihidos á 
bordo 16s bultos en los cuales faltare esa 
etitiucta. 
Para, cumplir el R . r>. del ríobi<»rno de 
Ks-aña , fe(;ha ¿- de Agosto úl t imo, no se 
tdmir i r í en el vapov más equipaje one el 
declarado ñor el pasajero en el momenfo de 
sacfir su billet'' erj la casá Có.nslguatairtá, 
Para iuforjne? dirigiree á su <roi)sigiiat9i-lo 
MAVCKT- OT VDL V 
O f i c i o s HAUAX.V 
c . mee TS-IOC. 
E L N U E V O V A P O R 
< arjta Ereoeral a flete corrido 
Pa ra Palm ira 
Id. Csg-uaguas 
I d . Cruces y L a j a s . . . . . . 
Id. ' Santa Clara* y -fto'das. . .'. 









F L VAPOK 
M u i e l a C o i p a i M U m m í m m m 
(JEfamfourg AnteriJca lAnie) 
T I rapo? correo de 6,000 toneladas 
F R Á N K E N W A L D 
t S a i d r á e l 4 d e E n e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ; 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P í t l M E R A clase, desde |122-0fl oro «..««irlcirio, éa ^ I s ! 4 i , v 
¡En t e r c e r a c l a s e , $ 2 9 - 0 0 o r o a m e r i c a n o ÍHCIUS» incipiidSto d e t l e s e m b t r o » . 
O a m a r e r o s y c o c i n e r o s espaf l t i l e j . 
T \ vapor correo de 9,000 toneladas 
K R 0 N F R I N Z E 8 S I N C E C Í L J E 
S a l d r á e l 1 8 . d e E n e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a S 
í m í h , m m m m ñ ü 
FLIMOffTfi m m v ) 
HAVEE (Francia) y eAMBUSíD ( i l s i i a u ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
fcin P R I M E R A clase 1142-00 oro americano en adelante. E a S E G U N D A clase desde 
Ijl 21-00 Cy. 
K u t e r c e r a , Í 8 3 l - 0 l > o r o a o i e r t c a u o i n c l u s o i m p u e s t o ríe d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y t o d a c l a s « d « c o m o d i d a d e s 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredi tada t iene esta 
C o m p a ñ í a e n todos los servic ios que t iene establecidos. 
N O T A : . E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
c h i n a . 
.739-Se admite C A R G A jsara casi todos ios puertos de Europa. 
Para m i s detalles, Informes, prospecto», etc., dlrlirlrse 1 tus consig-natarlos: 
H E I L B U T Y K A S C U . ' 
S a n . I g n a c i o S í , C o r r e o : A L p a r t á d o T'J'X C a b l e : 1 1 B I L S U J ? * H \ B A . \ A . 
Cl 3S20 1S-1Í>. 
A L F O N S O X Í Í I 
CapitéQ O L I V E R 
saldrá para 
m m k Y SANTANDER 
A t>(} de E n e r o , á la» -ujitro dr- la (arde, 
Des ando la r o r r e s p o n d e n d ü pvihlica. 
Admito pasajeros y carga Srénéral. inrluso 
tfl bac-o pi» r« d;tch(>s puertot». 
Ret-ibe azi'jX'-ar. r-air.'. y cacao en partidas 
4 fl^t" c^rrlno v ron íJQp'Ofi-míeÁto dfl'e'ctd 
psra Vfjgrp, Gljón. Rilba.' y P^sá.íép. 
T.o.v Ijílleifes dfl pásíaje FIM^ pefin ex^édl-
dotf.baita la? doce del día dfe salida. 
I^ap palizas d rar>rg firnis'-g,r, ^or 
Cop.stjPpátá'rlp antes de '«-erraflar, sin Cuyo 
réóuis i to sr^n nplA's. 
IM (VtíT&l 8é irr-jb» fl&jltS "I día 1 í). 
I.a correspondencia sólo se admito en !a 
Adminis irac ión de Gorréps, 
P R E C I O S D E P A S . U K -
l i la. te tefcSUMl C 7 . 3 n M H * : 
n m n 
J a , U Í B m J 3 - 9 ] ;1 . 
Kel)rt;a en pas-ijes de id-t v ^ i p I M 
P r e c i o ? con ve a c i ó n a les p * r a cara;* 
roteí i de luio. 
Kota. - Ka ta Comjbafíff M^ñe una „.<.•,..» 
fíotanti?. así para est» .ifn'i*e <• orno .pera' tó. 
fias las d e m í s . bajo i ri;al pueden áeeeuráe» 
re todos los efectos que. sé embarquen eA 
rus vaporas. 
Llamamos la tit^r.riór. de ¡r.s fcéfSOfrifeíi p«-
s a j T o s . hactá "i aj-ifenlo 11 de] R*ffjarnemo 
de pasajeros y de) orden y pó*imen inte-
rior de ios vapores d" et-ta <,ompai-)fH, ei c.uái 
dice así: • -
"Ixiy pasajeros deberán escribir sobre io-
dos los bultos de su equipaje, au nombre 
y el puerto de destino, con todas sue letras 
y con la mayor claridad." 
Fundítndose e nesta disposic ión la '""oin-
pañla no admit irá buJto alguno de ecniipaJe 
que no lleve claramente estampado el potn-
bre y apellido de BU dueño, así como el de! 
puerto de destino. 
NOTA.—S« advierte A Jos señores pasaje-
ros qu« lo»? dtes de salida oncontrará.n en 
el muella de la. Machina los remolcadore* 
y la lancha "Gladiador'" para llevar e) pasa-
je y su equipaje ft bordo gratis. 
F;i pasajero f/e nrir.-era' podrA. llevar jiOO 
kilos írratir.; elí'Aei secunda''?0© kii/'s y <»! 
ríe f t f e r a ' preferente, v iorcer<i ••rdinarií 
101 kilo?. 
Ofkp i tán ( lrci io ,e 
¡ ümldrá de. este pnecGó lo i !«Lt4redl«i á 
ísfift c i n c o de l» tar i '» , U-ÍVI 
S a g u a v C a i b a r i é n 
t n m M i é i ü í t i 0 ^ 1 m . í ) 
• C . -i-filS 2(5-22n. 
m m m m m m u 
m m pe u m m 
f l u r a o l e e l mes de D i - Í E M B R £ 
Vapor COSME D E H E R R S a i 
tOflbe í&s fín&ttés 6 las C de la tarde. 
f'nra )sr.|»H« rje Susna y ("níhurlín 
reclDien,dq carga tfa comb4lpaclph con fi c u -
¡«r.n C'eotpaJ RiM'ff.y» pa's f a l m i r » . Cajcna-
imin. C'roccM, I>R.iw*, JF.npHrHUf.*, Snofn Ciar'» 
v o r \ s 
CARGA OT. ( ^ B O ' J . I G F : : 
Se recibe basta las (Tée 
día de salida. 
C \ R G A Ofl TltAA KSI \ : 
Solainenle ?e recibirá basta 
tarde del día anterior al de )a 
ATRA«i l F,X fil A V - r ^ VSfO: 
I<os vapores denlos días Sí. 1« y SO a 
carahai Muelle de CatiÁanera, y los dt 
días 9 y S8 «i do BoqaertJa. 
AVÍAOS 
Los conorimientos fa.ra lo? embarque^ pr. 
rá n dados en la """asa Armadora y Consigna-
(arias S.', los embarradores que io soliciten, 
no dtpi¿jipúdose nlnprún embargue con otros 
conocimientos qué no sean precisamente It-s 
que la Umnpefea faci l i ta. 
Ku los conocí til i* n toá deberá el embarca-
dor • x p r » s s r eon' toda Haridad y «"actitud 
las T»j»rí'j»p. nfimeros, rtii»i»r«i ée bnlio»', pl«-
•>•. mivinotti fnntmi'irt. pat* de predne-
resl»lct>Hn del ref?*>pt<»r, p<»»o bruío en 
l^flns T -isTur de- IBS T«<»r',»nvtii««; no admi-
tiíndopí. rHng'fiji copoc-jrni^nfo que 1P falte 
e.ua¡«•miera, de estos requisitos, To piismo qué 
aouellos oue en la cabilla corrégpondiéote al 
contenido, só lo se escriban las palabras 
''eíectea". "mere-niielad*' "!>el>idi»«": toda 
'.•e?. que por las Aduanas se exij?* baga Cons-
taT la ciase del contenido de cada bulto. 
Los* señores embatreadores de bebidas su-
.¡eir>tíi al Impuesto, deberán detallar en lo-.-
eonoeimle'htos la clttse y contenido de cada 
bn l tór 
íln la <.-asiIla correspóndiente al país de 
oroducción se escribirá- cualnuiero cíe ifts 
palabras •••Tafa'" ó "15xteanj*»r«". 6 las dos si 
«1 rontenido del bulto ó bultos reunies*^ 
ámbar' eijalidades. 
HaCeínos públieo, para sfen^ra! •. conocí,-
rpien.tó* oue no tíéfi admitido ninprán bulto 
qu». f juie;o d» lo^ ¡^epore? ^ebrecargres, no 
vnĵ d )̂ ir en las bodeg-as dél buque eon la do" 
m í ? c í r g a . 
C«KB t'r'-xiir.tfmtntc -.«MMerMn e»i 1S44 
I Giran lett-ss & I*. vista sobre todo? le* 
j B a n o í Xa'uonales de loa Estado» ÜJláoí: 
j dan espec:isi « tnnetó» . 
. T R A l V S l - K R K X C r A P VOTl E l - C.4BÍ,« 
1 0 6 , A Ü - U l A - t C l O i . ÓSilUHii 
A A M A K G t l i í A 
M a c e o p a , - o s u o r a l e n>le, fA. i i l i í i í* 
carta**dle crédíDí» y y i r í i i s l eer** 
a c o r t a y iar^ra n w * 
*ni'ti! Xi íevn YorU, NutT» <K'tcs.u9 ^era* 
crct , M*pe©. San Juan de F' j í t to Pit*. l--**-
«Srt-s Taris. Burd«o«. Ly-i». Ht.roiu* iurr-
b«riro, J&om*. í-5A»oJ««. Milán. Gf.nov».. » » e . 
sella. Havro, l^ella. Nr.ntee. 5 í t e t I J M P A \ * . 
> • •» Tolo'tae, Venecia. iP*o>-oaeia, Turini 
'-•simo. eto. a»í como seltro loctaa i*.* -i** 
íitaíeB v provjRciaa í « 
WSPAJUA K ISLAS C * X A . n M « 
C. 26S4 ISC-lOe. 
} ' í i r 
(S. e n Gi. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
X' >TA . Es lap salidas podrán ser modlft-
»d?s éti la fó'riRA que «-rea conveniente la 
i?'rr-nresa . 
Fiaban'?. Oc tub^ 1 d* ÍÍOí»,. . 
Jíobrinesi de I tcrrcrs . S: en C. 
C . SFIW , T8-lOe. 
Í ) E L E T R A S 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r o S a ^ u a v G a i b a r i e n 
T>e Rjjtn».»!!» A S»f:nm r TleeTeMUi 
Pasaje en primera $ T.')9 
Pa s-rj.je en tercera n . S t 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 
Mercaderías 0.50 
(OKO A M K R I C A X O ^ 
Oe Haba*» 4 CaAhBttt* T rteeVerM 
Va saje en primera. ílO.fti» 
V^asaje en tercera ó.l'rt 
^ lyere» , ferréj^-ria y loza O.,"? 
:ier<:adfr/asi, . í í; 9.59 
(OFÍO A M E R I C A N O ) 
T A n \ c q 
1'»,- i-3 ¡ha n>-''" j P a m a á Un baña. 2S c o t a - j 
vos fet-c-jo (tiro americano 1. 
K l . C A R B U R O PAGrA Cdi íÓ ÍÍKRCANCÍA1 
Z A L D O Y C O M F . 
Hace» i íagas >3r «J 'C*.»I« girmM iecrai; -1 
cyí/t.. y iw.rfM Tlav» y dan oarta» do cr*a'(-o 
vebr«( Ne-rv Tork, Fíladalfia, Nê w OriatiT-n. 
fian iranclacu, Londres, P a r í ^ ISxátiia 
Bai'caloaa y dernAa capitales y ciutíac«a 
.•rtar.tei d:« ios Estados Uuldos iíéji.~o 9 
i;-.:.---pft, as í como ínt.re todos los pucbioii da 
rtspA&a x efepttal S pu-^rtos de Méjico, 
Kn combinación con los señoras y g 
ti^Hin « te , Or>., <!• Nueva Torlc reoíbsn er^ 
ieaes para la compra. 7 Tanta de v a l o r í t 4 
«.cetonia catizabtea en ía Bolsa do dicha elu> 
Sad. cuy»» tstiiactenes ss reciben iKor ca«?"» 
C. 31«; 78- lOc 
Hacen pf POP « ^ i e y « i r se '•"•»« 
4 c&rta y larfc» *j»ta ^obre ¡X*'*' j ' " * ! 
Landre», í'arJB y sobre todas la« c í f i ^ '1 ' 
y ^•m.klút da E e p a i a • iaíea B*i«Ar*» ^ 
car>*riaa 
Aarantaa * • hs CampaAía C» «CfCtíras W 
fr* •TicftTidJoa 
, I . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono, nfimcro .'¡C. — O M s ^ remero Ti. 
ApanR«»o nftmertj Xí» 
rabie: B A K C E t i 
C'noataa eotrlente», 
Deip^sítOs «ees y »iw isterfs 
descuentos, Ptgn«»Ta<i«»oeS-
Cambio de Monedss. 
r. ;ro de letras sobre toda? P•» , '** /« 
m e r n a l e í de lo? Estados Unidos, í"^1"'* 
Alemania, Francia, Ital ia y Republb** » 
Centró v Sud-Amtric í i y ^ b l " í / ^ n . l e a -
eit.dsde^ v ruíeblos üe España. p I a . * , , , , ds 
yy y Canarias, as? corno las principáis? 
esta í<:!a. >( nQ/.. 
O, 3165 
I J O S B S 
m m u 3) . m w . 
IMft t .a» aña». í » , C«W«*; *naa«>*^«** 
Depós i tos r b e a t a s c o m « a t « » — 
sitos de valores, sac lándoye ^ f * * ^ ^ 
oro y Remísíft* da a:-ideados é '?<*T*9%*-
Prédíair.os y Flmuoraclcn -* v t ' ^ e ¿ A n « d " 
tos.— Compra y "onta da " ^ ^ ^ " ^ j r r n * 
4 industriales — Compra y " ^ V * " ¿ s 
ca.mbUs. ~ Cobr--» de ^ ^ ^ ^ tvi**-
VVÍ « u s a t a a « » n a . — Oíros •«br» ^ ¿ j © * d* 
pales plaaa,- y también sebre ^ ^ ^ i ! ( i > i i 
Eapafta., í s laa Baiesr-a T / ^ » * ^ * 9 
por Cablí-a y Carta» os Crádltfc 
C, 3162 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D 
Oí3Lc>±iOL&.mz JZL.&xxiie&'V x i . 1X103.«9- 333- y 53 ̂ , 
i l B P A R T A M S N T J DE G i a i J 
M a c e p a g o s p o r e í c a b l e , r e o i l i t a o a r t a » 
d e c r é d i t o y ^ . i r o s d e l e t r a . 
n pe^ueftas y Kraf'dets rantidao'es, ^obre Ms drirt, cApilíales -ie provincias y '.'^ „' 
ria.». nn como s^bfa tos Eítadcfl Unldcj d« AMCri . pu»bto.-' «He í'^pufVs * islas Can» . . Ciaterriu Francia. Jtaii* y Aieasrasía. 
toa»' a 
i?» 
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rancia do las niñas que no po-
j b ¿cnos de asistir al acto. 
::';! írapo 'l'1 .inveiu-s i!o uun y ofi-o 
han constituido nn cuadro dra-
W-0 que titulan "Alegría.," y do 
^distinguidas personas ha partí • 
|stf feliz idea 'de dar la volada tea-
K ^ c reseñamos. 
C n exquisito gusto y primorosa de-
^ za, 'as cu cantadoras señoritas 
P* c0jistituyen la citada agrupación 
^ tica improvisaron un pequeño es-
K ^ L . ' realmente una inonadn que 
K é j ó ' justos elogios de cuantos lo 
yiivist0' i 
Afonía al piano, primero. "Robo 
despoblado,' 'aplaudido saínete de 
£¿08 Oarrión y Vital Aza, después, 
itfl p^oha20'" entremés de los her-
«ns Quintero y el precioso juguete 
í c o de Abatí. "Entre doctores." 
pg cju e 
la interpretación de estas 
obritas fué evSmerada y que ella 
treS orcionó á los ditinguidos artistas 
^bellísimas señoritas ovaciones á po-
' illo. Í3astará para que juzgue el lec-
^ con que digamos sus nombres, 
apilar Qnesada. Teresa Sánchez, Ma-
' Blanco, Carmen Fernández, Glo-
r! j^pez y Remedios González y los 
Avenes Ricardo Ladreda. Agustín 
González, Ramón Qucsada, Darío Jun 
L y Francisco Alonso. 
]iesnmen: un éxito brillantísimo por 
'["os conceptos, artístico y económico. 
Dios pague á las simpáticas orga-
1 ¿¿doras de la fiesta su caritativa 
idea. 
—T,a Sociedad de Industria v Co-
erció celebró en la i\[anjoya. la fies-
ta de su patrona. Santa Bárbara. 
Ese día, á las diez, hubo misa en la 
¡oiesia parroquial, á la que asís+ieron 
el Director de la Sociedad, don José 
Creclión y todos los empleados y obre-
ros. 
A la una de la tarde, en el "chalet" 
íJc la Gerencia é invitados por don 
José- Crechón. so reunieron en frater-
nal banquete muchos de sus infinitos 
«inigos. entre los que recordamos á 
don León Alvarez y don Vicente Pa-
vón, párrocos de la Man joya y Lato-
fes, respectivamente; á los señores 
médicos clon Genaro Rico y don Eu-
genio ('arriso: don Benigno La bate; 
don Marín Va lis, don José Val dé.- , don 
Francisco Brevert, don Víctor Tauli-
r?. don Santiago Mairlot. don .Domin-
go Díaz, don Antonio García, don Ino-
CPUCÍO Alonso, don José Robes, don 
Manuel González, don Mariano Cote, 
don Lihorio Begoña, don Teodoro Ta-
tiens, Jefe de Contabilidad; don Vi-
cente Cabal, don Matías González y 
machos más. 
EJ, banquete, servido por "La Co-
Imiguesa," fué una manifestación más 
de la justa fama de que siempre gozó. 
A la hora de los brindis hubo un re-
cnerdo cariñoso hacia el que es alma 
de este centro fabril, don José Tar-
Por la tarde, y en elegante salói^ 
preparado "ad hoo" se organizó ani-
llado baile y 'en el que tuvo repre-
sentación elocuentísima la belleza en 
las señoritas Elisa y Clementina Bre-
vers. Blanca Oh and oír. Feliciana Lo-
bato, Carmen. Estrella y Teresa Val-
dés. 
La señora.del Director, doña Lola 
Molina.de Tarreus; doña Celestina de 
Brevers. doña Isabel de Valls, doña 
Jnlieta de Maírboí. doña Palmira de 
Begoño y doña Paz García. 
Fué una fiesta hermosa, que dejará 
Agradable recuerdo. 
•-̂ •Oomo supongo (pie cuando esta 
Tónica se publique, estarán ya pa-
gando las navidades, me apresuro a 
dar á los lectores riel DIARIO DE LA 
MARINA, al Presidente y señores que 
forman el Consejo- de Administración 
del periódico y al Director, redacto-
res y demá.s empleados de la casa, mi 
más cariñosa folieitaeión deseái doles 
inmejorables navidades en compañía 
de sus deudos y amigos, 
—Doña Carmen Igual, vivid i 1c Pe-
láez, acaba d̂e exteriorizar su Esplen-
didez religiosa regalando á la parro-
quia de Posada una hermosísima capa 
pluvial y dos ricas casullas que se es-
trenaron en aquella-iglesia el día del 
aniversario de la muerte de don Ra-
món Peláez Riñera. 
—En sesión •extraordinaria celebra-
da por la "Compañía Avilesina de Na-
vegación," ha sido definitivamenl'; 
acordada la disolución y liquidaeión 
de esta sociedad, quedando nombra-
da al efecto una Comisión liquidadora 
compuesta por los señores don Víctor 
Guzmán y Díaz Ordóñez, don Gabi 
no Blanco Gcndín y clon Elceario Ber-
nardo Colunga, á quienes se otorgó 
las correspondientes facultades para 
llenar su cometido. 
—Con gran actividad se están lle-
vando á efecto los reconocimientos de 
minas de carbón en los puntos deno-
minados "Oscureda," al norte de la 
parroquia de Carrandi, próxima al 
Robledal, propiedad de los herederos 
de Viña. 
Ya se han practicado dos cortes con 
un resultado altamente satisfactorio. 
Al sur de la citada parroquia se 
han descubierto nuevos yacimientos 
del citado combustible^ riquísimos f i -
lones, según las pruebas, habiéndose 
resuelto el abrir dos galerías por e\ 
sitio llamado "Canal" v la tercera 
por el "Bseobal" y "Patudo." 
Ahora sólo falta que se active la 
construcción de la carretera de Co-
lunga á Arriondas, que ha de servir 
de base á un buen camino que una 
Carrandi con dicha carretera, á fin 
de dar salida al carbón que se arran-
que de las minas. 
Aunque, mejor sería que se constru-
yese el. tan deseado ferrocarril de las 
Cinco Villas. 
Entonces sí que la fortuna habría 
entrado por la hermosa y rica comar-
ca de Villaviciosa. 
—Con arreglo al artículo 29 de la 
nueva ley electoral, y sin necesidad de 
lucha, por no haberse presentado con-
trincante á los candidatos, el Ayun-
tamiento de Calvanes ha quedado 
constituido por los concejales siguien-
tes : 
Don Jesús Arango Alvarez, don En-
rique Alvarez de la Villa, don Leo-
nardo del Riego Vigil, don José María 
del Llano Junco, don Manuel .'/unco 
Corripio, don Enrique Fernández Fer-
nández, don Antonio Corrales Corra-
les, don Mamuel Corripio García, don 
José del Riego, don José Sánchez Fa-
vián, don Manuel Cabranes Sanfeliz. 
—Han contraído matrimonio: 
En Luarca, Eduardo Alba Fernán-
dez, con Asunción Rico Gutiérrez, de 
la parroquia,de San Feliz; Jesús Fer-
nández López, con Matilde Fernández 
Menéndoz, de la Vil la: Manuel Gonzá-
lez García, con Genoveva Fernández 
Menéndez, de la de Arcellana: Ra-
món García López, con Josefa García 
Pérez, de la de Santiago. 
En la Basílica de Covadonga, los 
distinguidos jóvenes naturales de Biel-
ba (Herrerías) Luisa Gutiérrez Ru-
bín y el prestigioso médico don Anto-
nio Rubín Alonso, siendo apadrinados 
por don Joaquín Merciilla y su elegan-
te esposa doña Elvira Sarmiento. 
En Cabroles: En la iglesia de San 
Andrés, de Carroño, don Francisco 
Gancedo Huerta, y la agraciada joven 
Josefa Rodríguez Somohano. actuando 
de padrinos don Bernardo Rodríguez 
y su señora doña Servanda Torre; la 
simpática Soledad Bardóles Verdeja 
y don Amalito Dieguez, apadrinados 
por don Ignacio Verdeja y doña Beni-
ta Verdeja, de Madrid. Don José 
Cuesta, natural de Rodriguero con la 
gentil Jesusa Bardóles Sáuclmz. 
En Valle Alto, la linda señorita Ma-
ría Torre Cossío con el joven José Be-
nito Diéguez, 
En la Iglesia de Pechón, Mana Vi-
llanueva, con el acaudalado indiano 
clon Valeriano Roíz. hijo de Pimanigo, 
siendo padrinos don Ramón Vilhnue-
va, padre de la novia y la encantado-
ra señorita Aurelia Roíz, hermara del 
novio. 
En Cué, don Delfín Moriega con la 
bella joven Rosalía Nocedj, don Ma-
nuel Fernández con Delíína Pér.ez y 
don Julio Maisioner, con María No-
riega. 
En Boal, don Eduardo Fernández, 
con doña Concepción Alvarez, vecinos, 
respectivamente, de Prelo y M$rón. 
En Cabranes: en la iglesia parro-
quial de Santa Eulalia, 'os jóvenes 
Manuel Rodríguez Castañón y Merce-
des Corripio, de Mases; don Perfec-
to Teresa Redondo y doña Primitiva 
Campa Oro, de Santa Eulalia, y don 
José Ramón Riera Riñera con doña 
Amparo Xorioga García, de Fresnedo. 
En Navia, don Ramón Rodríguez, 
natural de Luarca, eon la bella joven 
María de la Asunción Arias, nija del 
popular "Narvaez." 
En Puerto de Vega, don José Suá-
rez García y doña María de los Do-
lores Suárez Pérez. 
En la parroquial de Anleo (Navia), 
la bellísima señorita Pilar Fernández, 
hija del distinguido americano don 
Cecilio, con el apreciadle don Angel 
Pérez. 
En Oviedo, la elegante señorita 
Amalia Nova Osorio, hija de la Mar-
quesa viuda de Santa Cruz de Mar-
cenado, con el distinguido ingeniero 
director de la Compañía "Carbones 
Asturianos." don Melchor Ambarede. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
Bxcma. señora Marquesa do Santa 
Cruz y el hermano del novio, don José 
Ambarede, actuando de testigos el 
Marqués de Molinas, don José Gómez 
y los hermanos de la novia, don José 
María, clon Jlamón y don Luis. 
En Gijón, la encantadora Luz Mu-
ñiz. con el joven mayordomo d-íl va-
yor "La Cartuja," don Pedro Gue-
rra. . 
A tocios les deseo eterna luna de 
miel. 
—Han llegado: 
De Méjico: A la Marea (Tnfiesto), 
don Miguel Blanco Valdés, y á su 
casa de Ortigueiro. don Juan Martí-
nez. 
Han salido : ; ' 
Para Cuba, el joven Santos Du-
chein, hijo de don Luis Caso Rodrí-
guez, de Llanes; los simpáticas y be-
llas jóvenes de la misma comarca, her 
manas Cecilia y Juana Verdeja Lina-
res, naturales de Linares;,.lps jóve-
nes ^Manuel Carenza y ISn.riqae Her 
ná.ndez,.de Villaviciosa.; don Ramón 
Painlo. su hermano, don. .Segundo,- la 
esposa, de éste doña Salomé. Fernán 
dez; don Celestino Pando, don Vicen-
te Gollival y don Adoilfo Pérez, de la 
Isla ; don Ramón Carús, de Coceña; 
don Francisco Migonya, de Carrandi-
don Manuel González y su seflora. de 
Póo, y don Antonio Naredo. de Zo-
rozo. 
A Puerto Rico, don Ceferino Huer-
ta, de Torazo. 
Para Méjico: don José Bustaman-
te. de Ortigueiro y del mismo punto el 
joven Manuel Prieto He.lgueras: don 
Angel Victorio. doña Prudencia Mar-
tínez, don Rosendo Martínez y don 
Adolfo Barzana. de Lastres; don An-
tonio Molleda. do Llanes; don ivogo-
lio Gutiérrez Sordo y don Gumersin-
do Herrero, de Quintana, recientemen-
te casados con la señorita Luz Suá-
rez Rodríguez, de Cué, 
Para Chile, don José Oasanueva. 
don Perfecto Viña y don Evaristo 
Casanueva, de Libardón. 
Para la República Argentina, don 
Simón Vieterero, de Lorañe. 
Y para distintos puntos de Améri-
ca, doña Soledad Arango é hijos; do-
ña Casimira Naredo é hijos; don Leo-
nardo Cayado, don Luis Corrales, don 
Marcelino HuerUi, don Olegario Ro-
dríguez, don José Cuesta, don José 
Monestoria y los jóvenevs emigrantes 
Fernando Quirós Préstamo. Ensebio 
Alonso Valdés y Segundo Coya Ca-
branes. 
—La crónica religiosa, embellece su 
página de hoy con dos noticias con-
movedoras. La despedida del mando, 
de la novicia señorita María Junque-
ra Menehaca, profesando en el cen-
vento de las R. M. Agustinas y la pro-
fesión como religiosa ursulina de Eli-
sa -Aldonso Ramos, con el nombre de 
Sor María Faustina. 
Ambas ceremonias se han verifica-
do en Gijón. 
—Están concertados para muy en 
breve los enlaces matrimoniales de la 
señorita ovetense Mercedes Alonso 
con el joven sportman don Luis de 
Noreña, y la señorita, también de 
Oviedo. Mercedes González del Va-
lle y Larandores, hija del opulento 
capitalista y antiguo diputado á Cor-
tes, don Anselmo, con el ilustre hijo 
de Nueva, don Tomás Gutiérrez de los 
Carriles. 
Y hasta la próxima. 
EMILTO GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, XII-909. 
M a l 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
Cupón número 8. 
Venciendo el 1°. de Enero ele 1910 
el Cupón número S de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa á los se-
ñores bonistas, por este medio, que di-
ehos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habiana, desde Enero 3 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 20 de Diciembre de 1909. 
m . e s p í S a 
D I C I E M B R E 
Desmintiendo 
: (Parece que no es exacto que se ha-
yan trasmitido al señor León y Cas-
tillo instrucci-ones .para que formule 
una redamación ante el. gobierno 
francés, por injurias inferidas al 
Ejército y. al Rey en una representa-
ción teatral de París.. 
(El "'Diario Universal" desmiente 
rotundamente este rumor, y dice que 
el Embajador de España en París no 
ha intervenido para nada e n este 
asunto, siguiendo la conclu'Ota de los 
demias representantes extranjeros en 
casos análosgos. 
Termina diciendo el peri-ódico: 
"No ha 'habido, pues, negligencia 
alguna imíputaible á nuestro Embaja-
dor, siendo infundados los cargos que 
con motivo de lo ocurrido aquí se le 
dirigen.'' 
Reacción saludable.— La verdad va 
abriéndose camino. 
De un artículo escrito por el sena-
dor italianó señor Luechini y publica-
do en Roma, reproducimos los si-
g-uientes párrafos: 
"Hemos asistido al deploraMe es-
pectáculo de turbas inconscientes 
blasfemando y profanando los más 
sagrados principios de libertad y de-
mocracia, imperando por las calles 
y plazas sus;pcndiendo por días ente-
ros, las industrias y comercio bajo el 
pretexto de una necia protesta con-
tra un proceso y contra una senten-
cia, cuyos elementos desconocían, 
contra un gobierno que tiene un Par-
lamento y una Constitución como los 
nuestros; contra una nación que, tie-
ne siempre derecho al respeto uni-
versal, y que en estos mismos días ha 
dado prueba de una poco común saga-
cidad, firmeza y conciencia de sus 
propios deberes v de su propia digni-
dad. 
"Pero lo que más mueve y eou-
trista el ánimo es ver que los más 
principales órganos de la prensa, des-
pués de haber excitado este loco mo-
ví miento, estigmatizado, con las pala-
bras más duras, el veredicto de los 
jueces de Barcelona y el modo de 
obrar del gobierno español, llegando 
hasta escribir que "Es-paña es el de-
tritus (¡ ?) de la humanidad, y su 
ley el 'mu¡lada<r (j 1) de la justicia) 
(aquí donde se ha llegado á absolver 
á Palizzolo y Cifiriello y se ha indul-
tado completamente á Linda Murri.) 
esa misma prensa no titubeó en repro-
bar esos movimientos populares, por 
la necia 'pretensión de que las masas 
del>ían. medir ellas? mismas el límite 
de su efervescencia cotóo si se pudie-
sen llamar responsaíbles de los excesos 
á que son fácilmente impelidas cuan-
do sus inspiradores van excitando 
las cuerdas más sensibles y pasionales 
del alma colectiva, exagerando en-
tonces y falseando la realidad de los 
hechos, haciéndoles creer una cosa 
por otra. 
"En Barcelona, como en Roma, en 
Milán, en Farenza, como en todas par-
tes donde hay movimientos populares, 
la Responsabilidad primera y esen-
cial hay que buscarla no en aquellos 
que, movidos quizá por su carácter al-
go loco, se ponen á la cabeza del mo-
vimiento, sino en los que bajo aparien 
cia de simples pensadores ó teóricos, 
con la más sagaz astucia son real-
mente los promotores, que tiran el 
golpe y esconden la mamo, y que son 
capaces también de des-aprobar los 
frutos que toa dado la semilla que 
sembraron, frutos que, aunque tal vez 
no hayan medido bien la importancia 
que tendrían, con todo son consecuen-
cia genuina ó indirecta sino inmedia-
ta, de ella. Por tanto .las delirantes 
diatribas de los periódicos, los estúpi-
dos manifiestos municipales contra él 
gobierno español (no sabemos eon 
qué derecho para hablar en noombre 
de los pueblos; ni con que competen-
cia política y dignidad administrati-
va,) los tribunos de la plebe 'hablando 
en mítines revolucionarios, esos fue-
ron, como ló han sido siempre, los 
culpables' de esos deplorables desór-
denes que con tanta frecuencia se re-
piten entre nosotros trayendo el prp-
juicio y el descrédito á todo el país." 
Los héroes d«l Rif 
El dia 8, en el teatro de Novedades, 
de Madrid, ocurrió un caso curiosísi-
mo. Se representaba la zarmela 
"Los (héroes del Rif ," y en el tercer 
cnadro de la obra se ve á cinco rife-
ños que se apoderan de un cañón es-
pañol; cuando van á llevárselo, por 
la primera caja de la izquierda apa-
rece en escena un soldado que mata 
á cuatro de los moros, se bate furio-
samente con el quinto y le vence 
también, pero en la. lucha queda heri-
do y cae al suelo, derramando sangre, 
y perdiendo por la tráigica emoción el 
uso de la palabra.. Todas las noches 
este cuadro es aplaudidísimo por el 
buen pfá/blico que asiste a.l teatro, pe-
ro la noche del 8 al llegar á la men-
cionada es-cena se vio, en medio de la 
natural sorpresa y confusión de los 
espectadores, que un individuo qm 
vestía el traje de campaña de las tro-
pas de Africa, levantóse de su butaca 
y lanzándose al escenario, empren-
diendo á moquetes con los atónitos 
actores que representaban el papel de 
rifen os, 
OBI individuo en cuestión quedó 
pronto dueño del campo, y entonces 
adelantándose á la batería, exclamó: 
—Yo so(y el soldado que ha hecho en 
Melilla lo que aquí se representadme 
Hamo Pedro Cruz, y rescaté el cañón, 
maté á cuatro moros y me quedé mu-
do de la impresión, recobrando el ha-
bla en el hospital de Cartagena. Aho-
ra soy cabo, y mañana voy á Palacb 
á •presentarme al Rey, 
El público entonces tributó al sol-
dado una estruendosa ovación, pro-
rrumpiendo en estentóreos vivas á 
España y al ejército. A l final de la 
representación se reprodujo la. ova-
ción, siendo sacado Pedro Cruz del 
teatro en hombro de los espectadores. 
Del imperio marroquí 
Procedente de Fez ha llegado ^ 
Tánger el médico español señor Gsr-
•cía Berenguer que cuida de la salud 
del Sultán. Asegura que la situación 
en el interior del Imipefrio ha mejora-
do. Respecto á sus relaciones con 
España, dijo: 
"Las impresiones que he sacado de 
Pez, relativas á la •contienda que Es-
piaña ha sostenido con el Rif, voy á 
sintetizarlas. Algunos momentos hu-
bo en que la campaña produjo al Sul-
tán un estado de verdadera irritación; 
holy la situación, en ese orden de co-
sas, está suavizada por completo. Ni 
Muley Hafid, ni el Maghzen. guardan 
en el fondo de ¡ra espíritu odiosidad 
ninguna contra nosotros. 
"'No se les oculta la necesidad qne 
España tenía de reprimir los desmanes 
de los kabileños. 
'"Sobre ésta, hay para el Sultán 
una x'azón todavía más poderosa, y 
es que en realidad no ejercía dominio 
en la zona ocupada por él ejército es-
pañol de operaciones en el Rif. 
"De este modo, las ocupaciones terri-
toriales realizadas, no implican para 
el Sultán pérdida de nada, cuya po-
sesión fuese indisditiblemente efecti-
va., ni siquiera de algo en que Muley 
Hafid tuviera por lo menos condición 
de usufructuario, pues bien sabido en 
de ahora y de siempre, que la autori-
dad imperial sobre el Rif no existe ni 
remotamente. 
"Tales razones, y las necesidades 
políticas sentidas actualmente por 
iMaiey Hafid. y en términos generó-
los por el Imperio, hacen que España 
sea bien vista en los centros oficia-
les." 
Este es el nombre del famoso COTOPU«S' 
to químico que destruye los ratones, los 
guaya bitos y las cu carachas, como por en-
canto- Es un preparado químico qno tie-
ne la propiedad de producir 
ciertos gases dentro del cuerpo 
de las ratas, y que las asfixia 
produciéndoles la combustión 
química, sin dejar mal olor al-
Bs, por otra parte, inofensivo para 
los gatos, perros y demás animales do-
mésticos. Las tabletas de este preparado 
dan mejor resultado rompiéndola» en pe-
dacitos y del tamaño de nn grano de maíz» 
ó menos. Esto es muy importante-
Youells Exterroinating (Jo.. Broadway, 
New York, De venta en todas las boticas 
y ferreterías. Depósito general; M. .John-
son, Obispo 53. 
guno. 
C 4003 ali. 12-19D. 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-lectades venéreas. — Curación rápida. — onsuitas do 12 ú ?.  — Teléfono 854. 
.0 3726 ' 1D. 
Dr . J u a n Es tan i s lao V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIbrA 
AariHa 78. esquina & San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3735 1I>-
CARLOS I . PAJRKAGA. 
ALFREDO de CASTRO y DUEÑAS 
ABOGADOS 
Re han trasladado á O'Reilly 26, altos 
14910 26-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general, Sífilis y venéreo. í?ol 
56 altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
1:743 




DBXTISTA 3 > ¿ r t x j a © 2 5 - B R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CIRUJANO-DENTISTA 
l ^Cr^ lock .TXSL x x . l i o 
CATEDRA TI OO DB IJk ÜNITISRSIDAD 
D E f U T i l L 
GONCOBOIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS, 
e x i s t í * ^ altura d8 'us similares qu* ! bainl " en lr/f. pals,iS milB adelantados y tra- [ los r .^^ '*5^09 con 105 materiales da tal I ?ñ fao9 fabricantes S. S. Whlte Den-e ingleses Jesson. 
Precio» <3« l«* Tsabajon 
ApllcacióB de cauterios. . . S O 
Una extracción. . 
Una id. sin úolot 
Una limpieza. . 
Una empastadura 
Uaa Id. porcelana •• 1.50 
Ja diente espiga. "3.00 
«mcacior.es desde $1.^0 á. " 3.00 
JJfta coronare Oro 22 kls. . " 4-24 
una dentadura de 1 á 3 nzas. " 3-00 
^aa id. de 4 fi 6 Id. . ' . . " 5.00 
-aa id. de 7 á 10 id,, . . . " 8.00 







puente, en Oro & razOn de 4.24 po» 
tuar Ŝ ,00»!1 v0".*"1* con aparatos par» efec-
A.VÍ80 « Jra,baJos de noche & la perfección, trabaw ,f ̂ aste™* que se termlnar&n sus <Je 1̂  s% " J24 .horas- Consultas d« 8 & 10. A a Ly de S y media & 8 y media 
ID. 
D o c t o r W l a n u e i D e i f i r T 
A. 
Pus^VJ"11^8 ' síñUs' venéreo, lo-
Be ' i ve5p^s' tratamientos especiales. 
lia »> ^llf*rm?ílAfles de Sefto-
t Vf r / a ^ AíV'w»!-136. 
••95fl 26-13D. 
ftério8 '¿^a^a?; Estrechez de la o7ina 
«o. ernies, m ^ l e . Teléfono ¿gT. £ 24 Marta núroero 83. 
ID. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á5. 
16436 26-19D 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g u e s 
De las Universidades de la Habana 7 IVCTT 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-riones, sin dolor, garantizando la curación. Martes, Jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de "El Iris", altos. Teléfono 9869 
C. 3943 I3ma5-I3l1.6 
D O C T O R - J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C. 3722 . ID. 
BRONQUIOS T GAR SANTA 
NARIZ T OIDOa 
Neptuno 108 de 12 i 2 todos !os días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes 4 las 7 de la mañana. C. 3729 ID. 
D r . J o s é EB F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuoo nttraero 4», 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúne» y 
mií'rcslo». 
C. 3751 ID-
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa d« Salud. — Infanta Í7. Teléfoao «029 
HABANA 
Habitaciones confortables y diotas al ni-
vel de todas Jas fortunas. 
C. 3752 ID. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cora el vicio alcohéllo») 
SUERO ANTITETANICO. Güero anttxaor-
fíníco (cura la morflnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológleo de 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 1M. 
C. 3809 ID. 
SE. FRÁNCISOO í . DE YELAS33 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y "Venéreo-siñllticas.-Consul-
tas de 12 & 2—Días festivos, de 12 & l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 4E>. 
C. 3723 ID. 
Dr. MARIO HERXAIVDEZ CARTA Y A 
De vuelta del extranjero se ha hecho car-
go de sus enfermos, estableciendo las con-
sultas de 12 y media á 3 p. m. en Jesús 
María número 20. 
15415 8-18 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarlas, de 12 a 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
14879 26-4D 
Cirujano del Hospital número Uno y dftl Hospital de Emergencias. Consultas de 12 4 2 San Lázaro número 226. Teléfono l.S8«. 
12813 78-90c. 
ABOGADOS 
S m n IKIUICIO 48, pral.. Tel. SS9. de 1 *• 4. 
C. ST45 1^. 
DE. FELIPE QARCIA CAÑIZARES 
Catedríitico del Instituto Médico del Hô p— 
tal de Paula. 
PIEL -• SIFILIS •— VIAS URINARIAS Consujtas: Dúnes, Miércoles y Viernes, de 1 4 Salud 55. Teléfono 1026. 124 81 156-10:. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Conftult as de 12 á3 
C. 3742 ID. 
DR* GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Selnd 
de la Aseeladén Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 ID. 
DR. S. ALVAREZ Y S Ü A N 1 S A 
OCULISTA 
De las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 ñ, 3. Pobres de 4 á 3. 
Habana. PRADO 2, bajo.s 
16164 26-Í2D. 
L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y <3« los nervio* 
Consultas en Belascoafn 105% próximo 
& Reina de 12 & 2. — Teléfono 183». 
C. S7S8 ID. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira. .»« 4el Hospital nlbau í. 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y Cirugía en greneral. ConsuUas de 
I ft 2. Empedrado 50. Teléfono J86. 
C. 3749 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista, eu las vi as urinarias 
Consultas Loa 1( 4c 1S A S. 
C. 3731 ID. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO Virtudes 1S8. — Teléfono 200S. — Consul-tas de 2 A 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3756 ID. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. -- Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 ID-
D r . P a l a c i o . 
.Enfermedades de Settoras. — Ví&s Urina-ria». — Cirujía en general,—Consulta» d» I I * 2. — San L&xaro 246. — Teléíone 114». «ratta * í*>m yaterea. 
C. 3737 
D E . C-ONSALO A E 0 S T E 5 U I 
MCdioo de la Casa «e 
Beaefloencla y Maternidad 
especialista en las enfermedades dtf lo» 
niíios. mSdlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 10» 14. TELEFONO 324. 
C. 3732 ID. 
O r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praío 195. 
.Al lado del DIAHIO DE L i MARINA. 
C. 3739 ID. 
¡ O r . I F i . o ' i y & l L l x x 
PEKL — SIFILIS — 8ANORB 
Curaciones r&j>idas por aleternaa moderní-
simos. 
JCHAH Marta M. Hf 13 ñ t 
C. S725 ID. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1S34. 
C. 3750 ID. 
Pelayo Sarcia y M l m M a m p ü l t e . 
Pelaío Sarcia y i m t i Fsrrar i ü m h i 
CUBA 60. Teléfono 31SS. 
De t ft l< a. m. y «e 2 * S p. m. 
C. 3741 ID. 
Se G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
« A B A T Í A 73 
TELEFONO 703 
ID. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Oe las Facoltadee de 3Indrid r Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutia do S y media á. 6. OReilly lOft al-
tos. C. 3493' 52-3N. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Agrulla S4. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3799 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Parta Especialista en enfermedades del esté-nnairo é intestinos sescOn «1 procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winte» de París por el antlisis del jugro ristrlco. CONSULTAS DE 1 4 8. PRADO 76, bajos. C. 3740 ID. 
P o l s c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Agttimw Kt, flanea )fB«¡aafl«|. pftnelpaV 
T«l4£osa ttlé. 
C. 3819 SÍ-ID. 
Meéícin» y OJrajía.—Coasaltai do 12 * i . 
Pobres jrráti». 
Telefono 928. Cotnpostela lOt. 
C. 3764 ID. 
DR. U i m GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten* ela y esterilidad. — Habana número 4». 
C. 3SÓ5 ID-
DR. H, JLYAREZ ¿ R T 1 8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
C. S743 ID. 
O r . R . C U i R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres | l al mes la su<-eripclón. Horas de 12 4 2. Consultas parti-culares de 2 y media A 4 y media. Manri-que 78, entro San Rafael y S»an José. Telé» fono 1334. 
C. 3733 ID. 
Or. ADOLFO REYES 
Snfermedadea del FstOBteaa 
« latestlaes exeicntvaoieata-
Procedlmiento del profesor Harem del Hospital de San Antonio di. Parfs, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 4 3 de la tarde. — Lampa' rllla, 74, altos. ~ Teléfono 174. C. 3734 ID. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoflctéa de la Facultai 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núno. 1 .—-Consultas de 1 4 8. 
OALIANO 80. TBLKFONO 1134 
C. 3736 ID. 
OOULUSX*. 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
1417P 52-18N. ^ 
D r . O . ETa F m l a v 
^epedaliata en enfarme*»!*» lo» ojns y de lo» oidto*» 
Amistad Btjraero 94. — Teléfono 1S06. Consultas de 1 4 4, 
C. 3727 ID. 
CIÍX7CO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
entre Muralla y Tte. Kej . 
Se practican análipis de orina, esputos, 
MRgre, leche, vinos, licores, agqas, abo-
nos, minerales, materia*, groaaí, azú» 
cares, etc. 
ANAUSTft BE ÓWTQS f COMPLETO) : 
espatos, ss-ngre ó leche. do« pesos ($2 ) 
Teléfono ntimero 93«. 
3T85 ID. 
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D E P R O V i m A s 
D E N U E V A P A Z 
Diciembre 22. 
Ayer SP personaron á girar nna visi-
ta de inspección en la escuela de est^ 
pueblo, los señores Sriperintcinlente r 
Ins])eetores provincial y dé] distrito. 
Muy complacidos epiedaron una, voz 
íerminada su misión. 
El día anterior visitaron las escue-
las de 'Pnlos y boy las de Veíras. 
Fructífera, en verdad, lia. resultado 
esta visita ; pues terminó con una maír-
ria reunión—velada pedagógica—en la 
que el doctor Clark, con la facilidad de 
palabra que posee, la profundidad de 
i'onocimientos (pie atesora y la delica-
deza que le distingue, expuso á los 
maestros de Xueva Paz, Palos y Vegas, 
al efecto convocados, que el " d i a r i o " 
de clase era un documento al que el 
maestro debía conceder toda la impor-
tancia que tiene su triple f in; él es el 
comprobante ante sus sucesores, ante 
sus .jefes y ante la sociedad de la labor 
que realiza y en él 'deben ver las pro-
bables visitas de los jefes, lo que bace. 
lo que expliea, los ejercicios que reali-
za y por qué : el diario refleja los co-
nocimientos técnicos y la experiencia 
que posee su redactor; el diario de-
muestra si el maestro trabaja eon ver-
dadera vocación, con empeño decidido, 
con un plan premeditado y si persigue 
una. finalidad práctica y prevista ó si 
•lo hace al acaso y para cobrar un che-
que al fin de mes. 
En su redacción ha de esmerarse el 
•maestro, empleando un lenguaje, pre-
ciso, conciso y lógico-gramatical y nna 
letra, hermosa, clara y hasta caligráfi-
ca ; pues ella muchas veces retrata al 
¡maestro. En el " d i a r i o " jamás debe 
escribir "como ayer" porque el maes-
tro no debe omplfar boy para desarro-
llar un tópico, los mismos medios que 
ayer usó; por algo se dice que en la 
variación está el gusto; tampoco debe 
]imitarse á escribir nna sola hoja, 
cuando precise dos ó tres; hasta dieci-
seis empleó el disertante cierto día. 
Recomendó,, con vmladero empeño, 
el empleo de los pasos formales her-
bartianos y añadió que en el primer 
grado se ve al verdadero maestro. 
El método fónico, dijo, será el único 
que en muy breve tiempo ha de usarse, 
y lo demostró con suma habilidad, grá-
fica y prácticamente. 
Bésolvió varias dudas de una maes-
t ra sobre la d y la t. 
Anunció algo de lo mucho que ha-
ibía de resolver en su próxima reunión 
la Junta de Inspectores, 
A instancias del señor Carbonéll, y 
para que el señor Clurk descansara, le 
relevó el señor Castellanos, quien se de-
claró partidario de los pasos formales, 
del método fónico para la enseñanza 
iic la lectura y de que los maestros ten-
gan un sistema, todos los sistemas y 
ningún sistema. 
Ambos recibieron las felicitaciones 
del selecto público que con inefable de-
leite escuchó tan cultas lecciones. 
E l señor Superintendente nos anun-
ció su segunda, visita para la primera 
semana del segundo período. 
En el telegrama que se expidió des-
de Palos á esta ciudad, citando á tan 
í.tractiva reunión, se omitió la convo-
catoria del maestro de aula número 1; 
pero sin embargo, tuvo el placer de 
personarse en el aula respectiva y gus-
tó los sabrosos manjares que en delica-
dos párrafos sirvió el señor Clark. 
E l lunes próximo pasado principió 
la molienda el cmtral "Gómez Mena,," 
y ayer lo hizo el central "Nueva Paz" 
ambos ubicados en este término muni-
cipal. 
i i ü j 
nbree. I 
ido. 
.f\—-i ^ .. S 
de los Hom ee. 
Garactizadu. 
I » r e c * o , 8 1 . 4 0 p l « t a i 
Siempre á la venta ea la I 
Farmacia del Dr. Mattuc) j 
Johnson. Ha cawulo *| 
otros, lo cnrsrá á tistod. 
Eaga la prueba. Se . oK-
cxítin ydülfís por cnrrec. j 
D u r a n t e l a presente s e m a n a h a n c a í -
do e n este t é r m i n o dos buenos aguace-
ros. 
FRANCISCO B E X I T O Y GARCIA. 
© A N T A G U A R A 
D E L A Ü I Ü D A D 
Diciiembre 22. 
El d ía 17 del corriente celebró el 
hospital de "i^an L á z a r o , " de esta 
capital, solemnes fiestas en honor de 
su ftinlo Tatrono, que harán época 
en los anales de la historia de Vil la-
clara. 
El ómneusu públieo que concurrió 
al editieio nue majestuosaiinentc se le-
vanta. al extiemo Oeste de esta poéti-
ca ciudnd, situado á aína distancia 
prudeneialmente sanitaTk del ¡barrio 
del Oondado. pudo apreciar que toda 
su fachada se 'hallaba ar t ís t icamente 
adornadla de un modo pintoresco con 
la t ípica palma de Cuba, y colgaduras 
á estilo veneciano, enarbola'nd'o la 
bandera nacional á .media, asta, en se-
ñal de duelo por el desaparecido Go-
bernador que fué de esta provincia, 
general José Luis Ro'bau. 
Eran las ocho de U mañana cuando 
la campana del hospital, hiriendo los 
aires con sus potentes y religiosos to-
ques, nos anunciaha que se iba á decir 
la misa, la que di ó principio pocos mo-
mentos después actuando el Rvdo. P. 
Benigno, de lia iglesia del Buenviaje, 
y la que oyeron con gran devoción to-
dos los enfermos y el numeroso público 
que anualmente allí se congrega para 
lestejar este día. 
Constantemente veíanse los coches 
que llegaib'an con personas del pueblo 
teayendo sus limosnas á los infelices 
•enfermos; otras muchas, que llega-
ban á pie, eran portadoras de efectos 
para distri'buir con cariño y piedad 
entre los asilados. 
Llegado el momento de las saluta-
ciones, los 'miembros de la prensa lo-
cal y casi todos los corresponsales de 
periódicos de esa- capital que concu-
rrimos al solemne acto, tuvimos el 
gusto de estrechar las manos del Di -
rector del expresado liospital, Dr . Jo-
sé D. González, así como las del Ad-
rainistrador. señor Miguel Barata Ló-
pez, y las del antiguo y competente 
empleado que. presta sus servicios co-
mo practicante en dicho cstableci-
miento. señor Miguel Rodríguez, y las 
de otros empleados subalternos, perso-
nas todas muy cultas y atentas, para 
quienes tuvieron frases encomiásti-
cas todos los concurreu'tes al acto y 
para los que tuvimos frases de buen 
deseo por el* engrande cimiento del 'hos-
pital, hoy mejorado en todos sen-
tidos y muy particularmente en cuan-
to á sus condiciones 'higiénicas y sani-
tarias á la iinodema.. 
En el servicio interior del ejsta'ble-
cimiento nótase el confort é higiene 
más irreprochables, luciendo las habi-
taciones destiuadas á los enfermos 
magníficas camas, vertidas eon bas-
tante elegancia y limpieza y adorna-
das de mosquiteros muy vistosos, sien-
do digno de mencionars? que en el 
hospital se carece de enfermeros y 
mozos de limpieza, estando estos ser-
vicios á cargo de los pocos empleados 
con que cuenta el establecimiento, los 
que con su bondad y buen tacto con-
siguen que las mismos asilados los 
auxilien en su labor. 
En 'honor á la generosidad y dis-
t inción con que son tTatados en dicho 
hospital los enfermos, es necesario ha-
cer constar que por el jef e del expre-
sado establecimiento y con motivo de 
la festividad del día fueron pródiga-
mente obsequiados los asilados con un 
desayuno extraordinario, compuesto 
de chocolate, pan, queso y mantequi-
lla, todo de la mejor calidad, así co-
mo se les dio ese d ía también el al-
anuerzo y la comida extraordinarios, 
que resultaron servidos de la mejor 
forma posiible. 
La fiesta de que nos venimos ocu-
pando fué gratamente amenizada por 
•el órgano de la institucióri, obsequio 
postrero' de la egregia y benefactora 
patriota villaclareña, l a nunca bien 
llorada cubana doña Marta Abren de 
Estévez, á. quien tanto deben los hijos 
de esta ciudad. 
No se escapó á los ojos del 'obser-
vador que todos los enfermos reclui-
dos en el hospital vestían hastaute 
bien y con limpieza y que durante el 
tiempo que du ró el acto que allí se ce-
lebra.ba guardaron el orden y compos-
tura debidos, es íando todos satisi'e-
chos de ver el espectáculo agradable 
que presentaban los jardines y todos 
los departamentos del esiableeimieu-
J to. ocupados por la ccucurrencia que 
contri'buyó á dar iva lee á la fiesta. 
Terminado el acto, abandonamos el 
hospital, no sin antes despedirnos de 
su' Director, AdmiMiistrador y demás 
empleados, á, quienes felicitamos y 
alentamos para continuar adelante la 
o'brade progreso que se advierte en el 
hospital. 
BJL C O R R E S P O N S A L . 
O R I B I N T b 
D E L A M A Y A 
Diciembre 22. 
Ampliando mi telegrama de ¿ver 
respecto al leproso trajdo á este pue-
Mo. diré qne el infeliz vivía por la fin-
VA c?anfa ^ ' m i n o municipal 
de Songo y paraba en casa de unos 
lamihares, quienes al parecer cogieron 
mmdo á. la enfermedad y determinaron 
sacarlo de la casa. 
El sábado 18 del mes en curso, llegó 
á este poblado el referido leproso,' á ca-
ballo, acompañado de un primo herma-
no del mismo, y según me han infor-
mado, lo dejó como á unos cien metros 
ó menos riel paradero del ferrocarril 
de La Maya, á la derecha de la línea, 
debajo de, una guásima pero entre el 
sao. 
Pronto tuvo conocimiento de 'lo que 
ocurría, el alcalde de barrio señor Ma-
riano López, y éste á su vez lo comu-
nicó en telegrama al Alcalde munici-
pal de Songo. 
( Según tengo entendido, por referen-
cias del mismo alcalde de barrio, éste, 
fué á. Songo, participó lo que había al 
Alcalde municipal y al Jefe local de 
Sanidad, y al proponerle al doctor 
•Faustino García Ruiz. la conducción 
del lazarino en el carretón de la Sani-
dad, no se atrevió á resolver el caso, 
manifestando que dar ía conocimiento 
al señor Gobernador Civil. 
Algo de cierto hubo porque el señor 
Mariano López, alcalde, de este barrio 
me enseñó en la noche de ayer 21 un 
telegrama del Alcalde municipal en 
que le decían que en la misma noche 
llegaría el carro de la ambulancia de 
Santiago de Cuba para conducir al des-
graciado en cuestión. 
Pero hoy son las dos de la tarde, me 
di r i jo al lugar donde se encuentra el 
desventurado y 'lo encuentro en el pun-
to descrito anteriormente, acostado bo-
ca arriba, desnudo completamente y 
cubierto por una frazada que alguna 
alma buena le echó encima para cubrir 
sn desnudez. 
¡ Infeliz! Los gusanos le salen por 
las narices, sus manos están comidas, 
su cara desfigurada, su cuerpo perdido 
y . . . en fin, no hay pluma que pueda 
describir el cuadro que acabo de pre-
senciar. 
¡ Desgraciado sér humano! 
¿Xo hay misericordia ya? Sinario, 
domingo, lunes y hoy martes, votado 
un sér desgraciado, pero un sér huma-
no, en un sao, gravemente enfermo por 
su terrible mal y no hemos tenido una 
autoridad que haya podido impedir 
tanto sufrimiento. 
Xo puedo por menos sino mirar con 
indignación estos casos. Es más, con-
sidero criminal tener á este desdichado 
hombre olvidado como si se tratara de 
una 'bestia ó de un perro, y de conti-
nuar así pronto las auras darán cuen-
ta de él. 
Este es el caso, tal como ocurre, y así 
lo hago constar para que lo remedie 
quien puede, si quiere; y parece que 
no hay mucha voluntad, cuando han 
pasado cuatro días y nadie se ha que-
rido compadecer del pobre hombre, es-
cepto algún corazón noble que le llevó 
un poco de caldo ó agua para sostener 
su vida, que se encuentra en estado 
preagónico. 
BALDOMKRO M , CABALLERO. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 2S de. Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—Xo se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
rnt-r Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S . Usado por m á s de 7ó 
años , sin rival. 
No acepté i s substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose enque 
las iniciales son B . A . L a palabra 
Vermí fugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., p¡ttsbIirgh,pa.)ü.s.A. 
G A B I N E T E 
D E 
W l C l i S i l l E S 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDIGO-CIRÜJANO 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a g-a-
r a n t i a . 
< o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 . 
N E P T ü f t l O 1 0 5 
15501 26-22 D . 
A L Q U I L E R E S 
B A R A T A S 
Se alquilan 2 habitaciones juntas. 6 sepa_ 
radas, k s eñoras ó matrimonio que sean de 
moralidad; se dan baratas. Paula 50 altos. 
15650 g 28 
S U A R E Z 44: muy barata se alquila esta 
cómoda casa, sala, saleta, zaguán, seis her. 
mosas habitaciones; granaba 15 centenes, sé 
da en 13. L a llave en la carpinter ía del 
frente, su duoño Ramón Larrea , Víbora 620, 
Te lé fono 63*2. 
15665 4.28 
E X 14 C E X T E X E S se alquila la casa Saii 
Nico lás 25. entre Virtudes «y Animas con 
sala, comedor, seis cuartos, buenos pisos 
(- ins ta lac ión sanitaria. Prado 58 informa 
r á n . _ 15689 4.28 ' 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos do 
Amistad 83A( entre Barcelona y San Jos í . 
á dos cuadras del Parque Central: la llave 
en los bajos, para mfts informes Monte 51, 
Sastrer ía L A F R A N C I A . 
15638 4 28 
S E A L Q U I L A la moderna y hermosa casa 
de Oficio 15. sntre Sol y Muralla, propia pa. 
ra grandes almacenes y escritorios; la llave 
en el café de la esquina de Mural la . Infor. 
man en Aguila 70. altos. 
15T01 4 28 
E L S I G L O 
1 9 0 9 
F . B e r m ú d e z & C o . 
S a l u d a r ) á s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
e n l a s p r e s e n t e s P a c u a s 
y I e s d e s e a o U Q p r ó s p e r o f l ñ o N u e v o 
A g u a c a t e 6 
C . 10ÚG 2t-24.2m25 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
Iodo? 106 Wftdicoj; prodamín mr pste Fierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muv puperior 
4 la carne cruda, á los íorrufiiuoscs, cU;. Da salud, fuerza y hermosura á todos. — JPAHlte, 
La medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero liabiar naturaimente de ios 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles. 
Quiero hablar de una medicina sena, 
científica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores » 
(materias agrias), de ios « V i r u s » que ie 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción ulterior. 
En las entermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se maniíestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
• H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e -
d a d e s d e l c u e r o , C a b e l » 
l u d o . E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena; en donde la 
niel v las [nucosas se cubren de Botones. 
Rojercs , U lceras , el Depurativo R ¡ -
Chelet produce un resultado casi instan-
tnneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hav de temer mas las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. • r-> 
Ademas, el sujeto que padece Der«na-
tos ¡8 (enfermedad de la piel) esta prov. 
por decirlo asi, por Iflí maní'" 
riones citeriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel, liso es 
como una adveitencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. • 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoría de lo i 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una ve;í, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mai 
interior muv temibk'. Una vez terminado 
el tratamiento, ta sangre viciada no sola 
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas d i la certeza de la curación, el 
D e p u r a í í v o Richelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
ni cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan retres-
car, purificar, clarificarla sangre y desem-
barazada de los humores que contiene haii 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen exitc, 
y no se ha produciüo jamás una recaída, 
desoués de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento par,, 
los niños de 3 años hasta 16.) 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por ios deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
ftira oMewrr lavibién graiuüaw^ule et" folíelo, 
basta dirigirse al señar 
^ L . R I C H E L E T 
i 3 , ruc Gambctta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr D. IffLnue' Johnson, Obispo, 53 v 55 : 
Sr O. José Sarra, Tatúente Rey, V / , Cotí* 
postele, 83, S5 97. -
Próx imo á. terminarso la casa Be lasroa ín 
esquina á, Salud, se admiten proposioiuu^s 
para su arrendamiento, todos los días or Js, 
misma de S y media á. 9 y media; este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua 
drados y 28 metros de frente á B c l a s c o a í n ' 
.1***2 \ 4.28 ' 
.SE A L Q U I L A la «asa Cirro 48i. esquina 
á Domínguez toda de manipostería , pisos 
do mftrmol, con cochera, c á b a j l e m a y dé 
i%4s comodidades y con altos & Domínguez." 
Lw.(i4?) 4 og 
SQ A L Q U I L A la moderna, bonita y~c6" 
moda casa Correa 15, (hoy Avenida del'Pre' 
sidento J , M . G ó m e z ) . L a llave en el 17 * 
informan en Manrlouo 128, entre Reina y 
SalucL 15688 8.28 
S E A L Q U I L A N los altos d^ Campanario 
115 entre Salud y Dragones, compuestos de 
.«ala, saleta. 6|4; tiene todo género de co 
modidades. Informan en los bajos. 
15666 4 28 
o u A ÑA B ACÓ A : ' Bek l •!<$,• ¡tnuy barata 83 
a!ijtti)-8 esta hermosa casa de dos cuerpos, 
zegiian, cinco huecos, agua corriente, pisos 
flroB. etc.; llave en frente 6 informan 
en esr.a ciudad. Cárdenas número 62, de 10 
A 12 y de 5 á. 7. 
15664 4 28 
SE ALQUILA. 
Una h a b i t a c i ó n en $7; o t ra en $10; otra 
en o centenes, y dos accesorias con tres 
injertas A la cal le . Reina S4. 
15687 4 28 
K \ (>( ITO C E N T E N E S 
Se nl«riil!n la moderna oawa He Knoohnr 
-IOA, eon «nln. comedor, 4 eiiarlon, ooeinn, 
bnfio. inodoro, azoten y plnon de nioanlco. 
Informan en el 1P( . 
15685 4.28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud número 
5. donde estuvo el Bazar Cuba, entro Gal la , 
no y Rayo, compuesto de un gran salón' 
cuatro cuartos, baño, cocina, inodoros, pisos 
nuevos de mosaico y servicio sanitario com 
pleto, en catorce centenes. E n Reina 113T 
est.A la l lave. 15682 8 28 
Se alquila en Amargura 77 y 79. Precio 
módico . L a llave en la bodega esquina k 
Leal tad . 15620. S 25 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A , b a j o s 
Se alquila en Amargura 7-
módico . L a llave en la bóát 
San Rafael . 
15621 
y 79. Precio 
fa, esquina á 
S-2E 
LOS E S P L E N D I D O S altos de Salud n ú . 
mero 30. con todas las comodidades que 
puede apetecer una familia de gusto, se 
alquilan. Informes en los bajos, y su dueño 
Galiano número 60, por Neptuno, altos. 
1562 2 8 - 2 5 
Se alquila un bonito chalet de esquina 
en la calle 6 esquina á Quinta, de dos pisos, 
portal corrido en sus cuatro fachadas, en el 
piso bajo tiene sala, dos cuartos y comedor 
con lavabo de agua corriente; en el alto sa-
la, cuatro cuartos, cuarto de baño con bafia-
dera de hierro esmaltado, lavabo y agua rá-
llente, caflerfas de gas. ins ta lac ión e léctr ica 
y timbres; cuarto de criados, cochera, una 
caballeriza y un bonito jardín . Su dueño 
en Belascoaln 121. entre Reina y Pocito. 
Teléfono 1692. 
15862 7.17 
S E D E S E A TOMATTEÑ A L Q U I L E R "UNA 
casa grande con muchas habitaciones. D . 
Carmena. Salud 22. 
15623 4.25 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. 
Precio módico . L a llave en frpnte é infor. 
m a r í m en Amargura número 21. 
13594 4-24 
E N R E V I L L A G I G E D O núme'ro"~207"ai 11os! 
se alquilan tres habitaciones grandes y 
frescas con su cocina, inodoro y baño, pro. 
pias para un matrimonio sin n i ñ o s . 
__15592 4-24 
V E D A D O : Calle 11 esquina á 6~se~aÍquT 
lan 2 casas, una de 12 cuartos y caballeri-
zas y la otra de 8 cuartos. Acabadas de 
reedificar. L a llave en la misma. Informes 
por el Te lé fono 9051. 
15608- -1 2! 
S E A L Q U I L A N en Bernaza 40, altos, dos 
habitaciones, una de ellas con recibidor. 
15610 6-24 
S E A R R I E N D A , una casa de imuilina.to; 
puede convenirle un matrimonio -ifue 
pueda dar fiador ó dos meses en fondo. I n -
forman en Obispo 86. 
15607 4.24 
SÁÑ IGNÁCIO », sé—a ' iTuiTañ~Íos—bajos 
para a lmacén y se vende un sciar en la Ví-
bora. Informan Amistad 7b, T i l é f o n o 1441. 
155¿9 4.24 
V E D A D O : E N 12 C E N T E N E S se alquila 
tina bonita casa baja, con jardín, portal, sa 
la, comedor. 5 habitaciones y una de cria-
dos, cuarto de bafio, inodoros, cocina, patio 
y pisos de mosaicos. Calle 12 entre Línea y 
Calzada. _ J15604 4.24 
SE: A L Q U I L A N E N sfoTíTir^ir'depárrüme'ino 
de 2 habitaciones muy claras y ventilada^ 
en segundo piso; Compostela 113, entre Sol 
y Mural la . 
_15603 4-24 
E N S E I S C E N T E Ñ É S ^ e alquilq, lá> casida 
de alto y bajo con balcón corrido k la calle 
de Misión número 74. Informes Belascoain 
número 49, c a f é . 
15602 4.24 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la calle de Sa.n Rafael 160. acaba-
dos de pintar; la llave en el 93 é informes 
en SuArez 7. Teléfono 1463. 
ITSSP S.24 _ 
SAN L A Z A R O 194, se alquilan dos habi^a-
ciójies juntas 6 separadas, con ó sin loue. 
bles. L a casa tiene terraja que da para el 
M a l í c d n . Referencias m ú t u a s . 
15f.96 4-2i 
V E D A D O : se alquila la casa calle n n 
mero 45. entre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra do la l ínea, contiene 
sala, antesala siete cuartos. Informes en el 
chalet de al lado. 
15530 8 23 
GAI i IAKO 75. T F X K F O N O 14«1 
Casa para farailias. ventiladas habitacio-
nes con balcón k la calle, con toda asisten, 
cía, servicio esmerado, baño en el mismo pi-
so. Se cambian referencias. 
15571 4 23 
G A L I A N O 3 7 
Claras y espaciosas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . Se prefieren homhres solos. 
15558 4.23 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas hahi-
taclones para oficinas ó viviendas k hom 
bres solos, en los altos de Aguiar 116, entré 
Muralla y Teniente Rey . E n los bajos infor-
m a r á n . 15560 8.2:-! 
L O C A L CHICCX P rop icTpa r a "colerdii 7l a * e a~ 
miseria, salón de limpiar calzado, SP alquila 
en la mejor cuadra de la Habana, Cuba en 
tre O'Reilly y Obispo. 
15554 8-23 
OTÍÁK L O C A L : S E C E D B " B N KLxiifffiJOR 
punió de Galiano. propio para cualqui'n- giro 
y sobre todo para fonda; informan Virtudes 
ai 
1550;i 
baj< S E A L Q U I L A N !< 
gones t'i compuestos de 
hennos'as habitaciones. L 
en Relrui 7 . 15545 
" S E A L Q U I L A N - ' 108~preciosos-bajos de 
San Lázaro 205. L a llave en la bodega. Obis-
po 87 informan. Te lé fono 154. 
18683 8-22_ 
S E A L Q U I L A en proporción la bonita casá 
Calzada de Jesús del Monte número 7, altos, 
acabada de construir y situada k nf-dia cua-
dra de la esquina de Tejas . Heun« comodida-
des para una. mediana familia, iufonnarAn 
Pfnclne Alfonso 503, ai tos. 
15534 S-22 
M A L O J A N . "165""" 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
bajos independientes. Informan Café Euro-
pa. 15528 g_22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa c a ü e 
de Jesús María 76. compuestos de sala. sa . 
leta. comedor, cuatro habitaciones, gran 
baño, cocina y dos inodoros. Informarán en 
los bajos 6 en Muralla 53. 
16518 y S-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 7A, en-
tre Cárdenas y Economía, con sala, comedir 
y tres hermosos cuartos etc. Alquiler meii_ 
sual $34.00 oro españo l . Iva llave Gloria 7B' 
altos. Su dueño Salud S I . 
15538 ^ 4-22 
S E A L Q U I L A 
Una habi tac ión con comedor y cocina. E n 
Obrapía. número 56. 
15526 4.22 
E Ñ ] i cfeNTENÍB!8'«e a l q ú l í a í T l * ! ^niOdeV^ 
nos ahos- d<=i Crespo 60 esquina á T r o c í 1''V. 
con f.'ila. comedor. S grandes cuartos, baño 
y deiiifls servicios. L a llave é informes tn 
r: ^ I G N A C I O í g | 
~ " -̂ tojv I 
Sé alquila en 
«ala. comedor, tros e,nt*n«» "na 
F - Í E S m L X N - S ; H c u t 4 í . i 
rtr> 2 tmtre A.VI 8 "^jos ATI 
do s a í a ^ c o ^ f V ' V i l - t u d t o C ^ ^ y 
nitarlus, con o " átCUart.os v ' COmUUew1' 
l?Hn c u / O q u V d o ^ f e á l l Z ^ & É 
O A RNEA I W ^ v p n T K - r U 
^ r ^ ^ m M 
S E ALQUILAN~errTfi 8 "i vi 
ciosos bajos fin H " i 6 t,enten^s-,—-^-JL. 
nave en la ^ S a a e T ^ 0 ^ ¡ f W 4 
Z ^ I T 1 * 6 la Fi!^quina-
S E ALQUIL\NMTr.rr~r---— l0-2in 
ro 14, oompn^ro ' c ^ 
cuartos, pisos do márnwi \,co^e<iorr?S 
na, baño, patio ó inodoro^ n'rj*^o. T** 
f o r m a r á n de su-preclo J : on ^s ah COci-
__15£65 Prect0 y condiciones! y? ^ 
|t.20- . 1 
r, , , VEDADO 
E . se a l S l í ^ / l ^ ^ j ^ e r o 63. ^ 
«8 plata, acabados de » S 3 ^2 5 ñra 4 
I S n . l a ^ n l s m a i n f o r m a ? ^ ' ' co* M o ^ e D | 
alqmlan casas á 6 - 7 L I V entre É ^ ^ — ^ 
tos. sala, comedor, aKu^»1168 oo„ j 
ño é inodoro; con tfdos l ^ " ^ ' ^ ? * 1 
Kiémcos; situadas en el mS? adelanto¿ 
loma y k una cuadra ^ , .e,J,ov P'̂ nto-ri 
cuar. 
ro a'y'A T c a ra V S ^ i ^ V Í 
mismos i n f o r m a r á n ?16ctrio0. ^ > 
i 5 12 S 5 
A EDAL>0: EiT^íaTTaíiTTf"i; -Í"19 
alqui lan dos accesorias nvfSfiUlna- « cTH 
de $6. con baño, y oU-a X V 0 J 
una cuadra del e léctr ico Vn V ¿ - ' s ere ti 
f o r m a r á n . «-inco. en la mi8tt,J".i 
15425 
$ J E S U S D E L M0NTE~se^~ai7¡T77i - i ^ L 
en la calle Atarés número u llina " ' ^ 7 ^ 
la. comedor v portal fabi l*.' % uaTt0S ^ 
pisos de mosáico en $31 so T " m0(lern! 




i f r es e  l  t 
Ata rés . 
_J15440 _ 
IX>MA D E L V E D A D O n i n l í r ^ ^ r ^ í ^ 
cuartos, sala, comedor, baño PV. • alt0' & 
mosa terraza, siempre fresco: nan1̂ 8" her-' 
bodega, para más informes en Montl la ro 53 (altos.) 0 1U0nie nQme. 
15432 _ 
S E A L Q U I L A N cómoáaa é higiéBi'eiJ'^á 
cesonas acabadas de construir con i,T* 
trica, en Salud ¡ j } ^ ^ misma" & | t 
S E A L Q U I L A la casa C o r r i r p I l í o ^ T 
(^uanabacoa, con sala, comedor záen** • 
te hermosas habitaciones, patio tras«»*tl^ 
agua de Vento, en $15.90. Informarkn ,n ^ 
76, de la ml̂ 3ma calle. u 
153_9S _ j -
S E A L Q U I L A : En Monte 157r7nte 1 1 ^ " 
do, un piso alto para familias, indenen^!," 
te. Razón en Prado 34, altos 






S E A L Q U I L A N 
En Monte 15. acabados de construir her 
mosos pisos altos, propios para familiar d 
exquisito gusto: hay portero. Informan 
González y Ben í tez . 
_,1534!i ; /_10-16D. 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de las casas de Carlos III . número 1P!) 
y 201 esquina Oquendo; á la brisa: acaba-
das de construir. Informes Hilario Astor-
qui. Obrapía 7. 15339 IS-IGD. 
J E S U S D E L MONTE: se alquila íígran 
(•asa de la calle de Villanueva eyquina 4 
Santa Ana. compuesta ;]e 2 ventanas, sala, 
saleta. 3 etiarto?. ••ocina. ducha, inodoro! 
de azotea y ir jai-, patio, traspatio, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la carnicería, donde 
Informan. 15232 15-15D, 
.1. del MONTE: S"3 alquila la gran casa 
calle de Pérez número 2. corea de Ttvo; de 
portal, sala, saleta. 3.cuartos, cetina, baño, 
ducha: inodoro, etc. patio y traspatio en 
$30 americanos. L a llave é informes en Pé-
rez 6 y Obispo 113, Camisería. 
15283 _ „ _ 15-laD. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas dt-
parlamentos y habitaciones;con muebles | 
sin t:Ios, »,0 ntodo servicio, con vieta, í Vi 
ca'.l'\ entrada A todas horas y lo mismo 
Reina se desea alquilar á person-is d3 
mcraliosj.:. 15021 26-̂  
S E A L Q U I L A para establecimlentc» el ba-: 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, en !a 
misma informarán. 
C . 3608 7S-1SN. 
D E V U E L T A D E L 
« Si hoy le escribo es solamente i 
causü de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia ciesde t/ie vino del regimiecio. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas to>e durante 
una hora hasta que arroja bilisy flcgina?, 
cos lándo le vivos esfuerzos consesruir 
que é s i a s se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino d e s o u é s de haber almor-
zado. Apeuaí: hace frío se le exacerba 
la los, pero si entra en un s j 1 ' 0 / - ^ ? ^ 




Fuera de e>to, 
uo puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. M su pa^e 
ni yo heinoí 





una amiga <T«': 
se ha curado 
con el aqnitrán d-í V , , por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmad. . : Marie üesnoix , l ^ r u 
de S é v r e s , Paris. » , , ,a 
E l f armacéut ico que recibía e. 
carta oí 19 de octubre de 1896, en ^ 
inmediatHinente el frasco va l cauu 
unas cuantas semanas recibió otra ^ 
ta d"! tenor siguiente : « - ¡ l 
viembre d^ 1896 : - Moosieor G t t Y ^ 
Desde q u - mi bijo tome') el r a ^ ' lt0 
alquitrán qu« V. me envió no iía 
DE5NOIX 
á arrojar más bilis ni fle-.rmas y ya 
tos cas coni-entonces le desaparec ió i - w-'-r- t-uer. 
pletamcnte. Se le presentaron i a ? ^ ¿ ¿ : 
zas do nuevo y corv.o Í"01111'"1!^•dgúo 
todavía tan excelente remedio p o r - ? ^ 
tiempo, lacuracirW completa no.-w 
^ l ! Damos á V. las más sxpresi 
Yo le guardaré toda "'i v i d ^ ' ^ n e r 
conocimiento.pucscomenzabaja^. ^ 
serias temores pnr la saiuu ue 
el cual tiene necesidad de u»^ 
salu<l si ha de ganarse la vida. , Iatl 
« Autorizo á V. de mi P™?'* °Ct>.&é 
paraque publique esta C:IRTA;\A .M1antoS 
de recom-ndarsu medicamento a ^ ioS 
seeneuentren enfermos de l.0>" » 
ó del pecho. Firmado : Mane u 
VA u-o del AIcpiitránGuyot a i aciade 
comidas. ¿ la dosis do unacu |a be, 
las de café por vaso de agua " -
bida que s* tengH costumbre poc0 
basta, en electo, Para,c pií, v ía bro"-
tlempoel catarro más r e b e l a t ^ . g ^ 
quitis más inveterada: c ? n „ * te co0' 
algunas veces no ya s ^ S a o W * 
tener los pregresos de ja rUlhp« '» 
curarla, pups el alquitrán ]os d¿ 
d e s c o m p o s i c i ó n de los M^yjosV16 
pulmón matando los '"alosnne jón 
son la causa de esta ^ o m ^ ¡ e ^ 
El uiHiur catarro, si st! '.¡.¡g• r ^ " 
puede degenerar en bronq1"1 ^ ríc0-
por la cual es hacer l)Uí'lia¡<l l0nie!i.y* 
mendar á los enfeiviioseiqu^ ^ q U » 
desde el principio. Alquitrán ".-j adq1,i-
en todas las farmacias les es i * - . ^ ye» 
r i r . Esto no pm-de ser ma* ^ 
completamente exacto- ,>n5tar - ¿ /i 
Esto tratamiento v ienea 
tavos diarios, y • i Cur* • 
E L D I A 
pasó NoeheT.-memu 
. pasó Navidiad. 
j#¿d0. .pasarán ^ 
r V j ^ la Superin.tendpnta 
'• M * ^sa de las Viudas, 
^ I l o s pabellones 
.unas paisanas suyas? 
.anda tras Varona Suárez 
^íine lp 'Pref;íe a-vllda 
2 Decreto que di^a : 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edkión de la mañana.—Diciembre 28 de 1909 
mando : No -hay duda 
a un' abuso muy feo que ^ 
orce anos, 
Jo tanto, si a lonas 
^ esta ^<sa. viudas 
or]    
'tienen, se les avisa 
' ' JIO podrán venir nunca 
f o W n ] k dormir; menos 
pitarlas sin nna 
Uriza^ion exp ían ^ 
L ^ (qno es la un.ea 
! L r a de hacer sobrantes 
^pabellones) por enya 
^ n lo ordena y lo .manda 
^Secretario de ahupa"? 
• Rñcbararaos desdo luego 
e una idea tan absurda 
L n ;Podido 'ocurrírsele-
" ¿ de nobleza desnu.' 
' ia Superinteudoiita 
| ia Casa de las Viudas. 
m da, 
C. 
D E L A V I D A 
-Carne de trabajo. 
i En la estación de Villanueva se ba-
fL&m les viajeros que habían de to-
jnar el tren Central. 
Las eotaciones de los ferrocarriles 
tienen siempre un -aspecto de tedio y 
de tristeza en fuerza de haber servi-
do para tantas despedidas. 
La abigarrada multitud iba de un 
lado á otro, febril é impaciente, con 
•esa impaciencia atolondrada de los 
viajeros que siempre se les olvida al-
.gmia 'cosa. 
Yo. arrellanado en un •asiento, lle-
vaba la vista hacia los míseros seres 
que en esta noche de alegría popular, 
de intenso júbilo callejero, andaban 
tetes y cabizbajos, como si sobre 
ellos ¡pesara el rudo infortunio de sus 
recuerdos amados. Eran recios traiba-
gadores recién llegados de España, 
que aun ostentabian en sus cuerpos las 
típicas vestiduras de la lejana tierra 
qtie abandonaron por las rudas nece-
sidades de sus vidas. 
Iban contratados por la Empresa 
del ferrocarril para realizar trabajos 
de nuevas vías, para haieer obra de 
civilización y de. progreso. 
Fuera, en la amplia vía, rodaban 
los coches, llevando á gente moza y 
íilegrc, que se divertía en grande dis-
fnitando de la clásica Nochebuena. 
Ellos, los fuertes trabajadores, •es-
tuchaban aquel alborozo ingenuo, y 
bajan; de te sufridos 
iiombres. record aban el hogar distan-
•te, la pena que babría en ellos en eslía 
nóébe memorable. 
¡Muda tristeza la de estos resigna-
dos luchadores! 
El agudo silbido del tren dejó una 
larga vibración en el taire. ¿Fué un 
quejido de dolor de aquellos pobres 
tambres, ó fué el bronco latir de la 
íuerza ? . . . 
TOMAS SEKVANDO G U T I E R R E Z . 
^ A b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e 
La tos. la ronquera, así coime todas 
11 irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
SÍIMI de Angier. Es benéfica al estó-
^go, regulariza los intestinos y for-
taiece todo el sistemia. Una botella 
Ja probará sus buenos eectos. Convie-
P al paladar y al estómago más deli-
cados 
P U B L I C A C I O N E S 
CE1 F í g a r o / 
'Auiy interesante, ameno y variado 
*s el núniero de " E l Fígaro." corres-
l^Qdiente al último domingo, eorres-
^ttdiondo así al creciente favor del 
M i c o que aprecia el esfuerzo de di-
empresa. 
^ la portada el retrato de E luar-
J10 Marqnina, ilustre poeta autor de 
^tragedia "María '-a Brava," estr^-
últimameuto en ^iadrid. En la 
Jlana de honor el retrato del general 
jn0* ^ i ró y un capítulo de su novela 
•edita, que verá pronto la luz. 
•t'o 7léUdÍdo retra-t(> fle la fallecida 
J ijc^a de Fernaodiua con artículo 
p^Uque de, lleredia. U L chispeante 
Cfl ? 0 Baturrill(> del original Fray 
5&h J^ieio del señor Luís M. Pérez 
g M l último libro de Márquez ¿ter-
Poesías de las Catedrales (T-V 
,|0 s ('s nna hermosa página del 
LST31" Kaiaol Altamira que nos visi-
{¿t en breve. Versos de Foncueva. 
Ka Co ^'trato de la gentil artista 
hlñf Borelli ^ 
Va sobre k n ]r; ; ^orelli y artículo de Eulogio 
^0^pletan el hermoso número de 
He, [^aro," grabados 6 informacio-
^ sooro ]a "Solitaria de la Quinta 
^ a : " el Hev de Ahisinia y su 
Í & f - <,LA {>^.V;Í Sonora.;" Bi-
SmU : las últimas elecciones del 
/ i^e Dependientes y la siempre 
Mí. ruh'u'̂  social de Duque de He-
\ l ' ' v11 vahados ^ j!a 
p Ad Redarse de ,Sonvillc y el doe-
^ R " ^ 0 Sonvillc; e,l nuevo mauso-
13 ^ecr,í,P0^s de Colon; cuatro 
Rosario Pino, ]a apiaudi-
l ^ ^ t a rUj Xac.ional-: retratos del 
^ü ler ino Echevarría Alfon-
so, recientemente fallecido: un grupo 
de la última fiesta de la sociedad de 
labores cubanos; un aspecto del ban-
quete ofrecido por las alumnas del co-
legio María Luisa Dolz; y fotografía 
de un grupo de regalos recibidosiS por 
el matrimonio Gui'llermo 'Cárdenas. 
No puede pedirse más interés ni 
más atención á la actualidad. 
" V i d a Gallega." 
Tuvimos el gusto de recibir los nú-
meros 10 y 11 de la popular ilustra-
ción "Vida G-allega." 
Son ambos notables, sin duda algu-
na los mejores de los que hasta labora 
envió á la Habana la pujante publi-
cación regional. 
Tarea difícil sería hacer un resu-
men, por eompend'iiado que fuese, del 
sumario. Todo cuanto ha ocurrido úl-
timamente en Galicia, ó donde los ga-
llegos tienen, como en todas las Amé-
ricas. hondas raíces, desfila por las 
páginas de la simpática -publieación, 
que cada día nos sorprende con un 
nuevo esfuerzo y una. prueba más de 
lo que pueden los entusiasmos de una 
empresa dispuesta á corresponder al 
éxito alcainzado entre los natunales 
lectores de tan ameno periódico. 
Estos números de "Vida Gallega" 
contáenen numerosas informaciones 
hechas en la América del Sur por los 
señores Tato Lens y Solá (D. Luis) , 
que acaiban de regresar por breve 
temporada á España, después de ha-
ber recorrido en continuo triunfo va-
rios países. 
Cada vez que leemos "Vida Galle-
ga" sentimos deseos dé felicitar á los 
hijos de Galicia, por contar con una 
publicación que honra á toda la pren-
sa española. 
El Tiempo 
E l número último del boletín sema-
nal de "Cuba y América" que acaba 
de llegar á nuestra mesa de redacción 
y que. nos ha deleitado con su amena y 
variada lectura, contiene el siguiente 
interesante sumario: ' * Editoriales.'' 
por Raimundo Cabrera; "Sumario dé 
la Semana;" Relaciones Mercantiles.! 1 
por Leopoldo Cancio; " Apuntes Sa-
nitarios," por el doctor Sanitas; "Mi-
rando hacia fuera," por Fernando 
Ortiz; "Del Arroyo," por Ramiro Ca-
brera.; "Para Todos," por S. Parrilla; 
"Alrededor^de las Escuelas." por M. 
Fernández Valdés; "Películas," por 
Poropeyo; "Tópicos;" "Revista de 
Revistas:" Ecos Mundiales; Páginas 
do la Mujer, con selectos artículos; 
"Testarudos;" Folletín; Novela .Ale-
mana; Lectura para niños; Cuento, 
por Adrián del Valle; "Las Tres Ho-
jas; Teatros, por Fructidor; Biblio-
grafía con el retrato del doctor Fer-
mín Valdés Domínguez: .Sport/por K." 
Riyo; Actualidad en líneas; Caricatu-
ra, por Eseamez; "Bosquejo de Navi-
dad," por Fray López; Crónica, por 
Duque de Heredia y Misceláneas. 
; Acompaña además á este número el 
segundo cuaderno quincenal del "Flo-
rilegio de Escritoras Cubanas," con 
hermosas poesías de Mercedes Arús y 
Piedra y Manuela Agrá monte, ilustra-
do con sus respectivas fotografías. 
Pero hemos visto que "331 Tiempo" 
se dedica con frecuencia á hurgar á 
los españoles y es una lástima, á fe, 
porque ese es muy mal camino. 
" E l Tabaco" 
Ha llegado á esta redacción el nú-
mero correspondiente al 25 del actual, 
de la reputada revista del nombre 
que encabeza estas líneas, el cual vie-
ne, como todos los que le han precedi-
do, repleto de buenos materiales, com-
prendiendo trabajos de redacción bien 
meditados, noticias de la cosecha, 
mercados, estadísticas y cuantas más 
son de interés para el veguero, el al-
macenista, el fabricante y el exporta-
dor, en cuyos escritorios no debe fal-
tar tan fiel y bien informada publica-
ción, si quieren prosperar en sus ne-
gocios. 
Biblioteca de Ciencias Sociales, Médi-
, cas, Jurídicas y Naturales. 
L a importante casa editorial. F . 
Granada y Compañía de Barcelona., 
ha empezado la publicación de la bi-
blioteca que encabeza estas líneas. 
No podía ser mejor la idea, pues los 
estudiosos encontrarán en ella todo lo 
que se refiere á la medicina, al dere-
cho, á la sociología, á la historia, y á 
las ciencias naturales, explicado en cla-
ro y completo resumen de los principa-
les conceptos que á ellas atañen. Esta 
Biblioteca, al alcance de todos los bol-
sillos, ha sido editada para populari-
zar estas ciencias, y en este sentido es 
un verdadero servicio á la biunanidad 
y á la ciencia el que ha hecho la casa 
editora. 
falta un libro que las esclareciese con 
oportuindad, los alentase con ardor, 
los extendiese y propagase por todas 
partes con acertado criterio. Tal es el 
fin á que se encamina el libro del P. 
Juan Mir. Apenas hay controversia so-
cial, que no se trate eo este libro. 
E n el vastísimo campo de materias 
sociales contenidas en los treinta, y t res 
capítulos, entran multitud de cartas, 
estadísticas, documentos, notas, auto-
ridades, con que el autor adorna é ilus-
tra su trabajo, cuyo fondo lo constitu-
yen las encíclicas de León X I I I y 
Pío X . 
Quien desee excusar la adquisición 
de libros de sociología, en solos estos 
dos tomos hallará cuanto apeteciere su 
deseo. No nos consta que, en España ó 
fuera de España, haya salido á luz 
hasta boy un libro como el nuestro 
que abarque tanta materia sociológica, 
expuesta con tanta plenitud, claridad 
y erudición. 
Confiamos que " E l Triunfo So-
cial." hallará pronta acogida en Semi-
narios, Colegios de estudios mayores, 
•Casas religiosas, parroquias, por la 
importancia de su condición, que es de 
actual necesidad. 
Se vende en la Librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro "Martí ." 
Libros, R e t í s t a s y Postales 
L a librería "Roma" de nuestro es-
timado amigo Perico Corbón si-
tuada en el centro de la calle del Obis-
po, (número 63) es una de las más se-
select&s y concurridas por la buena so-
ciedad habanera. E n sus elegantes vi-
drieras hay lo más moderno y lo más 
exquisito que viene á Cuba de los gran-
des centros de circulación con París, 
•Nueva York, Roma, Berlín, Madrid, y 
Barcelona. 
Acaba de recibir un surtido de mo-
das de la estación, "Album de Blu-
sas," "iChic Parisién," "Femina" y 
otros, que son regalo de los ojos y de la 
fantasía. Los periódicos más leídos, los 
libros de actualidad y las revistas más 
notables, se venden allí á precios mó-
dicos; y en el ramo de perfumería la 
tan celebrada de Atkinson hay una va-
riedad infinita de esencias, polvos y 
jabones. 
E n efectos de escritorio y artículos 
de tocador, carteras, agendas, etc., 
también hay en "Roma" lo más ele-
gante que se produce, y en postales de 
felicitación para Año Nuevo hay tar-
jetas á la acuarela muy finas y primo-
rosas que son la clase ohic de la tem-
porada. Pueden tomar unas coleccio-
nes que vienen dispuestas de cuatro en 
cuatro. También hay tarjetas en forma 
de calendario qué señala los días del 
mes, de la semana y los meses de una 
manera ingeniosísima. 
Cada semana reciben las revistas 
gráficas del mundo entero; los ma-
gazines mensuales; las revistas de 
sport, y las colecciones de diarios. E l 
número de fin de año del "Courrier 
des Etats Unis" es en extraordinario 
muy curioso. E l curioso libro " E l Año 
en la Mano" que se vende á montones 
también está en la librería "Roma/1 
Además de esto casi tanto el dueño 
como los dependientes sirven eon gran 
amabilidad y atención á sus marchan-
Chistes ajenos,— 
—Pero, ¿cuándo me va usted á pa 
gar? Dígame al menos qué día puedo 
venir. ¿Le parece bien el jueves? 
—Pmeno; puede usted venir todos 
los jueves. 
El médico al enfermo.—Usted nece-
sita campo, mucho campo. 
—No crea, doctor; yo soy poco exi-
gente: con inedia legua me conformo. 
—Enriquito ¿cuántas veces te he di-
cho ya que no tocaras ese revólver? 
—No sé, mamá. ¿Olvidas que no sé 
contar más que hasta 20? 
— A mi marido le ataca el vino á la 
cabeza ¡y suelta cada disparate! 
—Pues al mío le ataea á la mano ¡y 
suelta cada bofetada... ! 
m mííjor desayuno, así para los n iños du-
rante la época del crecimiento como para 
todas las personas delicadas <»s ol R A C A 
HOUT de los A R A B E S D E L . A N Q R E N I E R . 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
res. 
Una boda.— 
Han contraido matrimonio en_ la 
iiglesia de San Nicolás de esta capital,, 
la gentil y virtuosa señorita iMaría 
de los Angeles Gutiérrez, con el labo-
rioso y honrado joven amigo nuestro 
señor'Luís Torres Batlle. Un esco-
igido número de amigos presenció la 
siempre interesante ceremonia y á to-
dos obsequiaron, contrayentes y pa-
drinos con exquisita esplendidez. 
'Nuestros sinceros votos por la cre-
ciente felicidad del nuevo miatrimonio. 
A Oervantes.— 
Si de la •\ Ma en la infernal batalla 
con fingido desdén te miró el hombre 
hoy, solamente al pronunciar tu nombre 
tu nombre dice lo que el labio calla, 
. L a carcajada que en tu libro estalla, 
vibrando sin cesar, al mundt) asombre; 
pues ya, Cervantes, tu inmortal renombre 
no encuentra diques ni barreras hal la . 
Yérgue te audaz, espír i tu gigante: 
de Don Quijote la existencia errante 
fué de tu vida encarnación y ejemplo, 
Yérguute y ve que no has sufrido en vano: 
para tí en cada ser habrá, un hermano 
y en cada noble corazón un templo.' 
Francisco L i e s . 
E 8 P E G T A 0 U L 0 S 
N A C I O N A L , — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y media en punto. 
Décima función de abono. 
Primero él juguete cómico titulado 
El Cascahel al Gato, 
Segundo: la comedia en tres actos 
Lo Cursi, 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borclli. 
Gran función extraordinaria á be-
neficio del señor Ruggero Ruggeri. 
Estreno de la comedia en tres actos 
de Enrice Lavedan. titulada E l Ma>r-
chesse de Frióla (El Marqués de Prio-
la. 
Segundo: el juguete cómico titula-
do I I SoUosoala. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarxuíla. 
Punción por tandas. 
A las ocho: E l Pobre Valfinena. 
A las nueve: Gran inocentada, la 
zarzuela El Método Górriz. 
A las diez: San Jmn de Luz. 
TEATRO M A R T I , — 
Compañía de Cinematógrafo y Ya-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés, 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria, por tandas. 
No hay función. 
E l día primero de Enero, reapertu-
ra. . . 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria, —• Por tandas, 
A las ocho: El Primer Acorazado. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las nueve: El Viuda Alegre. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La, Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés titulado E l deshebilié d-e 
Castillo. 
Presentación de la celebrada eoüpíe-
tista La Malagueñita. — Exhibición de 
vistas cinematográficas. 
C R O N I C A m i Q I O S A 
Bs importantísimo o! '•ar aiaemaSj 
la unidad de eriterio que reina en la 
redacción de los 100 tomos que la for-
man, pues es 'uno solo, es ol mismo el 
autor de todos, el doctor don Luis 
Gámbara. profesor de Psicología y An. 
tropología criminal on la Universidad 
de Barcelona, médico, ahogado, publi-
cista y orador conocido en los dos mun-
dos, pues la prensa de todas las repú-
blicas Americanas se ocupó extensa y 
favorablemente de él, cuando en Perú, 
Chile, Bolivia, Argentina. Venezuela, 
etc., fué á dar su curso de Psicología 
criminal, siendo encargado por mnebos 
gobiernos de las reformas de sus ssi le-
mas policiales y penales. 
E! triunfo soñnl de la Iglesia CaUli-
eflj por el P. Jmn Mir y¡ Nogu.r-
ra. 8. J. 
La obra que hoy anunciamos es IIP 
las más importantes para los católicos. 
.<m espeeial para, el eleíro y jóvenes se-
minaristas. Conforme so hallan en Es-
paña los estudios sociales, hacíanos 
V A H I D O S 
'Cuando no se digiere propiamente 
lo que, se come y se bebe, ta nutrición 
es impropia y desigual, siendo por lo 
general las extremidades del cuerpo 
las que menos se alimentan, y por 
consiguiente, las que primero y más 
se debilitan. Este es el motivo por el 
cual muchas personas padecen ma-
reos, desvanecimientos y vahídos, Y á 
medidia quo la indigestión se prolonga 
y so hace crónica, estos vahídos se 
acentúan, se. agravan y acaban por 
convertirse en ataques de vértigos, en 
verdaderos accidentes que, sin asumir 
mayor gravedad ellos en sí. ponen la 
vida del paciente en constante peli-
gro, exponiéndole á caer al suelo y 
ser atropellado en cualquier lugar por 
carros, carretas ó trenes. ¡ Y pensar 
que una d<xsis de 
P A S T O L A S D E L DR. RICHARDS 
eliminan hasta la más remota posibili-
dad de tan infausta contingencia! 
DIA 28 D E DiTOIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo •Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Los Santos Inocentes, mártires; Ce-
sáreo, Castor, Domiciano y Troadio. 
mártires; Abel, el Justo; santa Teófi-
la, virgen y mártir. 
Los Santos Inocentes sacrificados 
al furor y á los celos de un tirano, 
que pretendía vengarse en ellos de un 
j rey que creía haber nacido para qui-
tarle la corona, han sido mirados 
siempre en la Iglesia como verdade-
ros, mártires de Jesucristo. L a Igle-
sia sólo nos advierte que dieron testi-
•monio en favor de la. verdad, no por 
el órgano de la palabra, sino por la 
efusión de su inocente sangre: tam-
bién nos dice en sus oficios que mu-
rieron únicramente por la causa de Je-
sucristo, que se intentó hacerlos mo-
rir en su lugar y que se creyó quitar-
le la vida á él. dégollándo'los á elloa. 
San A'gustín dice; 'que estos santos ni-
ños son las flores de los mártires, y 
las primeras yemas de Ja Iglesia, que 
el ardor de la más cruel pasión hÍ70 
brotar en medio del invierno de la in-
fidelidad ; y que se las llevó el hielo 
de la persecuciión. San Ireneo ensal-
zó la gloria de los santos inocentes 
con unos elogios los más encarecidoí; 
y muchos creen que su fiesta se cele-
braíba ya en tiempo de los apóstoles. 
Oomo se ignora el día de su muerte 
la Iglesia ha destinado para su fiesta 
el 28 de Diciembre, para acercarla 
cuanto es posible al nacimiento del 
Balvador. 
FIESTAS EL MilEROOLES 
¡Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demias, iglesias; las de costumbre. 
Corte de ¡María—'Dia 2 8 — G O I T C S -
ponde visitar á. Nuestra Señora de, las 
Angustias en San Felipe. 
L A I G L E S I A , P A R R O Q U I A L " ^ " L O S 
Quemados de Mariana.o. á las 9 de la ma 
ñaña ^el rábad^ primero de. año. pe cele" 
brar<i iihS fl¥|»i dodicsdai a' SMfio -TPSÚP de 
F r i c a - t.l yerman está. 6' cargo da un R . V. 
do la <"oi.ipa£iIa de Jesúa . 
I G L E S I A D E B E L E N 
SOLEIPE TRIDUO DE FIN DE ANO 
Se celebrará los d ías 29, 30 y 31 de TM. 
ciembre fl, las % de la noche con expos ic ión 
del Sant í s imo, rosario, sermfln y bendic ión . 
Los eermones de los dos primeros días , á. 
cargo del P . Arbeloa, versarán sobre la fe-
licidad del hombre en su término y eu su 
camino y el del flltlmo día, sobre los medios 
da conseguirla, lo predicará, el P , A n r a m . 
buru. 
Adcniíts el día 31. é. las 8 a. m. se ben 
decirá nrs hermosa estatua de Ntra, Sefio-
Ví» de Lourdes, regalo de una familia favo^ 
recida T or la Inmaculada, s i gu iéndose la 
mipa con orquesta y s e r m ó n . Se invita en 
partSculnr fi, las Hijas de María , 
Día 1 il** Knero, Plciita Onomisflca íle la 
<'4'iiipnf'ífii de Jenfl*. 
A las 8 a. m. s o l e m n í s i m a misa á. toda 
orciuesta y sermón por el R . P . Fern.-inclo 
Ansolcaga, Rector del Colegio. 
A . M . D , G . 
jr.fAK 7-24 
FIESTA DE LA CONSAGRACION 
DE 
NTRA, SEA. m S. CORAZON 
Centro de C i a y intuías 
E s e n c i a s P í a s d e O u a n a b a c o a 
PIA 2 DK ENERÓ 
Mañana. — A lap 7 y media Misa de Co-
munión con p lá t i ca preparatoria: á las 8 
y media misa solemne con sermón, termi-
nándose la fiesta de la m a ñ a n a con el acto 
de Consagrac ión á Nuestra Scfiora. 
Noche.—A las 7 y media, después del San , 
to Rosario, se harán los ejercicios piadosos 
propios del día: predicará el R , p . Director 
de la Asoc iac ión; se impondrfin las medallas 
con las indulgencias concedidas, y se ter-
minará con el acto de Consagrac ión del Nue. 
vo Año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
15576 8 23 
.T. F I C H A R D O se O F R E C E P A R A C L A . 
ses de instrucc ión elemental y superior; in 
g l é s ; repaso de asignaturas de seRunda en. 
aefianza. A domicilio ó en JesOe del Monte 
número 626. 15698 8.28 
C L A S E S N O C T U R N A S 
DE 





ComeuEaran el 3 de Enero de 1910, desde 
las 7 y media hasta la» 9 y media de l a 
noehe, eu la 
A C A D E M I A M E R C A X T I L 
DIBIJIDA POR 
NRPTUNO 54 
ENSEÑANZA E S M E R A D A Y C O M P L E T A . 
c 3961 5-16 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mflsica 
(piano y mandolina) é i n s t r u c c i ó n . Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co. 
mida en la Habana, en cambio de lecciones. 
Dejar la» señas ei> Escobar 47. 
15629 4-25 
O O L E S I O 
" S a n F r a n c i s c o d e P a u l a " 
DIRECTOR PROPIETARIO; 
C O N C O R D I A 1 8 
a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 404S 26-240 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece para dar clases <le dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios m ó d i c o s . S|c, 
Dragones número 35, 
A 
P R O F E S O R 1>E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé-
todo Novís imo, para aprender inglés , dá cia-
ses en su academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 1 5 - 1 Í D . 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante nlgunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
searla algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mlss H . Ani -
mas 3. t 14600 26-27 
P R O F E S O R A L E M A N 
S© ofrece para enseñar el Idioma a lemán. 
Gramática y Conversac ión . Precio modera-
do. E n s e ñ a también el i n g l é s y f r a n c é s . D i -
ríjanse á P . Herzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á Amistad. 
C . 3953 13-16D. 
l i b r o s t m m m % 
A L M A N A Q U E S B A R A T O S : DOS E N C O N -
trará V . por docenas en Galiano 116. pre, 
gunte por Mantecón . 
16B61 8-23 
A T E N D I O 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos el grad Pote, destmotor del mo-
nopolio librero en Cuba, y ha adquir í-
do en el ramo de papeler ía grandes 
isaldos que se detallan á los precios 
•siguientes. 
Más de 70,000 libros se han recibido 
en " L a Moderna Poesía-," calle del 
Obispo número 135, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba comprar libros 
; para cuentas corrientes y asuntos de 
| escritorio, sin antes visitar esta casa. 
Libretas on cuarto Telller, Mayor, 























Libretas de 160 fólios. . . . , . 
Id. 240 id. . , 
Id. 320 id, L L . . . . 
Id. 400 id. . . . . . . 
Libretas Agf-nda Tellier: Mayor, 






Libros en blanco tamaño Ecn, 



















de 160 fólios. 
340 id. . 
300 id. . 
320 id. . 
400 id. . 
480 id. . 
500 id. . 
560 id. . 
600 id. . 
640 id. . 
700 id. . 
720 id. -
760 id. . 
800 id. . 
900 id. . 
960 id. , 
1,000 id. 
Libros en blanco tamaño Tellier 
fólios indicados: 













Indices en cuarto. 
Libretas de 25 hojas, • * 
Id. 50 id . 
Libretas índices fólios: 
Libretas de 25 hojas. 
Id, 60 id, . . > . . . 
Id. 150 id, . . . . . . 
Libretas en cnarto enenadernadas: 
Libretas de 100 hojas. . . . . . 
Id. 40 id. . . . . . . 
Id. 100 id. . . . . . . 
Libretas en folio, Diai'io y Borra-
dor. 
Libretas de 50 fólios. . . * -
Id, 200 id 
Libros en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados : 













Libros tamaño Corona gran folio, 
con índice: 






















































O . l ó 













1 . 2<! 
0.7o 
0-89 
0 9 0 
Libros forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é in-
dicados al principio: 
Libros de 400 fólios 
Id. 600 id , • 
Id. 800 id 
Td. 1 .000 idr- . . , , . 
Libretas agendas* de lons, propias 
para borradores y cuentas, ta-
maño Corona: 





1 . 75 
1.99 
1 . 10 











300 id. , 
400 id. . 
500 id. , 
600 id. . 
700 id. 







0 . 70 
1 .25 
I . 39 
1 .49 
1.64 
Papol crepé cristal de 5 metros dé 
largo, á 10 centavos la piesa; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, suici-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Eolios de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de largo, para adornos de 
todas clases, á 16 centavos el rollo. 
Gran surtido de cajas de papel de 
fantasía de cartas, en oa-jitas elegan-
tes, desd« 10 centavos hasta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centavos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
U M E M A P O E S I A 
O B I S P O 1 3 5 
C . 4071 alt. 58D. 







de 160 fólios. 
240 id. . 
320 id. . 
400 id. . 








Libros en blanco Tellier, para te-
neduría de libros y propios para 
escritorio con Debe y Haber; 














Libros en blanco Corona :v n a rio. 
Caja. Mayor y Borrador: 
160 fólios. 
240 id-
320 id- , . 
360 id, -
400 id. 
440 id. . 
480 id. -
520 id- . 
560 id. , 




















L l a n e n r 
P e r e s C h a r t r e u x 
v t s p . d e y a m a r i l l o 
E l verdadoro y gemún» 
Chratreuse, to fué y confe-
rí Úa siendo el «toborado por 
loe Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, Íes que desde so 
expulsión del territorio 
í francés, hanse establecida 
en Tarragona, España; y tve 
; obstante el hecho de qve 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad» 
su afamado producto as co-
noce hoy por «I nombre da 
"Líqueur Peres Chartreux* 
B U R B R I D G E 
• A N LAZARO 12. T E L . 1824, 




^ I D . 
\3* 
S E C O M P R A N 
Cféditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores; Ú sño 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
ID., 
! 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a v Di-iombrp 28 ^ 
PiffliS OTARIAS 
EL DIA DE INOCENTES 
Í J X O C I : N T A Í > A I : X K O I H Á N C B ; 
La acción en un palio de eso? 
de v£cind(jd. Be alza el ¿rapo 
y. da. él entremés comienzo.) 
—\ SQU/I Rosaura! 
—g G 'ocurre ? 
—"No sabe iist'/; quien s'Jui muerto? 
Hija , 110. ha pasao trajeta. 
¿ Ha si-do Netuuo ? 
—¡ Menos! 
—Porque coino el hombre anda 
muy mal de ropa de invierno, 
y está mirando,á las Cortes, 
que <'s cuasi ouasi lo mesmo 
que. al Guadarrama, podía 
haberse resfríao. 
—Eso 
es chu.Fla. y lo que yo digo 
es viri-dieo; • • 
—Hija , güeno, 
t ráete nota rio. y perdona ¡ 
¡Ave Alaría, qué genio 
lies p'al turrón de. guirlache. . . ! 
¿Y quién es, hablando eu serio, 
el susodicho difunto 
c'ha falleció? 
—¡ E l casero! 
—Me dejas estupeí'lata! 
¿El de nosotras? 
' ' " ' — f B l nuestro! 
—¡Si m'ha despachao hace un rato 
diez, de mojama.. . ! 
—Pues, güeno, 
estaba pesando un kilo 
d'arroz,'y ál dar con el dedo, 
como es costumbre, ¡ chanfaina!, 
se quedó rígido y yerto. 
{ A l escuchar de la Pepa 
el notición estupendo, 
salen fisgonas, 'füe/ones 
y la vecindad en pleno; 
el sastre del sotabanco; 
la mujer del zapatero; 
Lolua¡ lá castañera : 
Nivolasa, la del Tuerto; 
el señor Lucio, el gangoso; 
cinco gatos, siete perros 
y vecinos y vecinas 
y demás (¡eiite del pueblo). 
—¿Es .verdad c'ha falleció 
don I s a í a s . . . .' 
—Tan cierto 
como que'no le pagábamos 
la casa. 
—¡ Pobre tendero! 
—¡ No era del todo muy malo! 
—¡ Ni tampoco era muy güeno! 
—¡ Y algunas veces f iaba . . . ! 
—¡ Muy pocas! 
. . Eran las menos! 
—¡ Ay. pobre don Isaías! 
Parece que le estoy viendo 
quitar de un kilo d'aceite 
una panilla. 
—Too eso 
era muy d'él. 
—Hija , en cambio 
á mí me corría el peso 
y me daba .golpecitos 
en el hombro. 
—¡ Anda, mi agüelo! 
¡ Mia si se entera la viuda,! 
—Pues también á la del Tuerto 
la gastaba, cuchufletas. 
—¡Ment i ra! 
r—¡ Válgame el cielo! 
¡ Mia si por casual t u hombre 
te ve con el ojo güeno! 
—Era un raspa el tal difunto. 
—Era, un superior sujeto. 
—Más superior que las latas 
de sardinas y pimientos 
que vendía. 
—¡ Pobre hombre ! 
—¡ Era todo un caballero 
d'arriba abajo! ¡Me costal 
— I Y se sabe de qué ha muerto ? 
—Pues de un cólico de trampas 
de toos nosotros 
— j Qué veo! 
(Dice toda descompuesta 
la mujer del zapatero.) 
—¿Qué pasa? (Responden todos.) 
—¡Recontra, que le estoy viendo! 
—¿A quién? 
—¡ ¡ Y hacia aquí s'acerca!! 
—¿Pero quién? 
-r-\ u E l interfecto!!! 
(Todos quedan aterrados 
al ver entrar al casero, 
que, al notar que los vecinos 
miran cmi espanto y niiedo, 
dic-e asombrado y confuso) 
—Pero, señores ¿qué es ello? 
—¿ Está usté vivo ? 
—¡Pues claro! 
—Anda, ¿pero no se lia muerto? 
—¡Lást ima! yo que 1'había 
rezao siete Padrenuestros. 
—Yo que dije que fiaba ! 
—Yo que dije que era güeno. 
—Me estaba yo figurando 
que esta dicha era un camelo. 
—¡Vamos, mia que no morirse 
de ve-i'dá este tío modrego! 
( >V nrni'i Id gran ni gafara; 
firiian ellas, gritan ellos, 
protesta elau Isaías, 
junto á él protesta el portero. 
Despavor v i os, los gatos 
huyen, y ladran los perrosi) 
mientras Fepa, la guasona, 
alegre dice riendo) : 
Hoy es día de Inocentes; 
todo nrha salió al pelo; 
ya les di la inocentada, 
j ya se la d i ! 
[Telón lenlo.) 
ANTONIO CASERO. 
P E I N A D O R A 
Gabriela, L-. de F e r n á n d e z ; Aviso & m i 
numerosa y d i s t inguida cl ientela m i t r as la -
do de San Nico l á s 60. á la misma calle, 09_ 
quina & San .losé, a l tos . 
15585' 4-24 
Se estirpa completamente, por un procedi-
miento in fa l ib le con 20 años de p r á c t i c a , 
I n f o r m a n Bernaza 10. Te lé fono 3278. Gar-
c í a . 15402 S-1S 
P A R A - R A Y O S 
F - Morena. Dtcano Electr ic is ta . c j n s t r J © -
t«r é instalador uo para-rayos sist^m* mo-
derno, a ediflelo», polTorlnes. torras, panteo-
nes y buques, garantlsando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de loa mismo* 
t iendo reconocidos y probados con «1 apara, 
to para mayor carantfa. I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadoras, tubos 
ac t ía t leos . llnea.v t e l e fón i ca s por toda la Isla. 
Reparacion*a do toda clase de aparatos del 
ramo oléot r ico . Í5e sarant i^an todoa los t ra -
bajos - C a l j e j í n de Sapada núm. 12 
C. 3767 I D . 
DESEA COEOCARSE UNA J O V E N P E . 
n insular de criandera con buena y a b i m , 
dante leche, p u d i é n d o s e ver s u ' n i ñ a . I i i f o r \ 
mará Carlos I I I n ú m e r o 247, café 'de la 
Campa. Te lé fono n ú m e r o 13?0. 
_ 15(14;! l 4-:J8_ 
SE OFRECE UNA COCINERA PKNTNSU. 
lar para casa de comercio 6 pa r t i cu la r con 
buenas referencias de su conducta y tra. 
bajo. Reina n ú m e r o 97. 
15641 4 28 
DESEA COLOCARSE E.VA C R I A N D E R A 
S. lecho entera de tres meses de par ida; pue_ 
de verse su n i ñ a ; e s t á acl imatada en el pats 
In fo rman Animas 58, cuarto n ú m e r o 2. 
_J.5640 4.28 
PARA C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S DE^ 
sea colocarse t ina joven de la raza de co 
lor que sabe coser á mano y m á q u i n a y t ie 
ne referencias. Barcelona n ú m e r o S. 
15687 _4-28__ 
UNA COSTURERA BLANCA QUE áSFA 
hacer ropa de s e ñ o r a s . Se da casa, comida y 
buen sueldo. I n fo rman Calle Nueve n ú m e r o 
72. altos en el Vedado. De 12 á 6 de l a tarde 
15636 4.28 
~ DTSSBAV C O L O C A R S E : I^NA M U J E R D E 
mediana edad: sabe repasar y coser á. m á . 
<iiiina y tiene recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó . Cuba 26 cuarto n ú m e r o 13. 
15633_ 4.28 
SE OFRECE SRA. P E N I N S U L A R P A R A 
casa de fami l ia , entendiendo tanto de ropa 
de s e ñ o r a como de cabal lero. Vi r tudes 96, 
cuarto_37. 15634 4.28 _ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO, 
carse de criandera A media leche. I n f o r m a n 
Calzada del Monte 383, aitos, cuarto mime 
ro_4(K 15656 4>28 
* P A R A C R I A D A DIí MANOS 6 n i ñ e r a DE*, 
sea colocarse una parda que tiene quieti 
responda por e l l a . Arnargrura n ú m e r o 54. 
15656 ^ 4.28 _ 
U N A JOVEN A S T U R I A N A DESEA COLÓ, 
carse de criada de mano; en la casa donde 
estaba nueden dar referencias. Sueldo tres 
centenes; domici l io Compostela 110, a l tos . 
15654 4.28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A , 
soltera y joven para servicio de comedor. 
So exigren referencias. Cerro 563 altos, des. 
p u é s de Jas diez de la m a ñ a n a . Sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . 
15651 4 28 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE CO" 
noxca perfectamente su oficio, para 4 de fa 
m i l i a . Sueldo 4 centenes. Se exigen refe. 
rencias. Cerro 563, altos, d e s p u é s de las 10. 
15652 4 .28_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHOS 
de 15 y 16 a ñ o s , acabados de l legar de Es_ 
j .af ia: saben l éé r y escribir, en I n d u s t r i a 
numero 55 responde su t i o . 
lf.663 4^2 S__ 
D E C R I A D A D E MAÑOS SOLICITA CO. 
locac ión una peninsular que sabe algo de 
cocina y tiene quien la recomiende. Sol n ú . 
mero 110, cuarto n ú m e r o 7, entresuelo. 
_15647 __4-2S 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N 1 N . 
sular da cocinera en casa p á r t i c u l a r 6 de 
comercio: sabe cumpl i r con su d^ber y t i e . 
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n A g u a , 
cate n ú m e r o 70. 
15648 4JP 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
cr iada de manos ó manejadora: sabe sus 
obligaciones. I n fo rman calle F y 19. Bo_ 
deera de E l G a l l i t o . 
15699 4.28 
L A V A N D E R A : SE SOLICITA U N A QUE 
duerma en l a co locac ión y e s t é bien reco. 
rnendada. Si no es as í que no se presente. 
Sueldo cinco centenes al mes, Cerro ''47, 
esquina á Buenos A i r e s . 
13697 4^8 
COCINERA: DESEA COLOCARSE UNA 
buena, bien para establecimiento 6 casa 
pa r t i cu la r : t iene aulen la erarantlcc. I n f o r . 
man en M u r a l l a 89, bajos. 
15696 4.28 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R Q U E SA 
be su oficio, desea una cocina en comercio 
ó casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en A g u i l a 113, 
bajos. 1§Í.9l .4-28__ 
D E JOSEFA R Í V A S A L V A R E Z DESEA 
saber la residencia su hermano Manue l . 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 334 so 
l a r . 15693 4 28 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N CO. 
locarse: una de cr iandera á leche entera dé 
dos meses, o t ra de criada de manos 6 ma . 
nejadora. Buenos in fo rmes . Apodaca n ú 
mero 17. solar. 15692 4 28 
UNA P E N I N S U L A R CON BUENAS R E . 
ferencias. so l ic i ta co locac ión de cr iada de 
manos: es cumplida y sabe sus obligacio_ 
nes. Plaza del Vapor n ú m e r o 72, por A g u i l a , 
entresuelos. 15691 4 28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO. 
locarse do criada de manos. Tiene buenas 
referencias. In fo rman C h a c ó n 12. 
15690 *' 4.28 
SE SOLTO IT A 
Una cocinera. Animas 131. 
15668 4 2? 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A P A . 
r a el servicio de tres habitaciones; que se. 
pa coser á mano y á m á q u i n a y que sea 
de color: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Prado 88, de 12 á 3. 
15669 4.28 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI, 
ñ e r a de mediana »dad; es muy l i m p i a y le 
gusta cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Indus t r i a n ú m e r o 96, cuarto n ú m e r o 14, 
á todas horas y no tiene inconveniente en 
poner v qui ta r la mesa si se necesita. 
15667 , . . 4 28 
CONCORDIA N U M E R O 17. SE SOLICITA 
una buena cr iada de manos de color, que 
tonga buenas referencias. 
15663 8j;8__ 
D . SALVADOR PARRONDO. D E S E A SA. 
ber el paradero de D . Fel ipe Garrido, na tu 
ral de Fa i ra l , Astur ias , para asuntos de f a . 
m i l i a . Se suplica á quien sepa de é l . se d i r i . 
ja á San José 99, c a f é . 
15662 l i 2 8 _ 
I :X L A C A L L E D E V I R T U D E S N U M E R O 
34. bajos, se sol ic i ta una criada de manos. 
15661 • 4.28 
UNA JOVEN A S T U R I A N A . DESEA CÓ 
locarse de cr iada de manos para cor ta fa_ 
m i l l n de í o ' r m a l l d a d . Tiene buenas reco. 
¡nf ndaclones. Informes San José , f ronte a l 
númi-o 70. 15660 4.28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO. 
locarse de cr iada ó manejadora: sabe c u m . 
p l l r y tiene recomendaciones. Cristo 25. 
15659 •_ 4_28 
DVBSEA COLOCARSE U N A SRA. X ^ N I N I 
sular. acl imatada en el pa ís , de c o ó u i e r a : 
prefiere ganar buen suelo. Rayo n ú m e r o 78 
__15658 ^ 4 28 
U N A ' B U E N A COCINERA D E COLOR 
ofrece sus servicios: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y entiende de r e p o s t e r í a , gana 
buen sueldo y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Para 
mfis informes en Escobar n ú m e r o 70. 
15657 4.28 
SE SOLICITA 
En oasa de un soltero, un cocinero, joven, 
españo l , que sepa bien su oficio y tenga 
referencias. 25 Prado, a l tos . 
C . 406S '8.28 
" D E S E A COLOCARSE UÑA C O C I N E R A : T 
repostera peninsular y que tiene quien res. 
ponda por ella, bien en establecimiento 6 
casa p a r t i cu l a r . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 
n ú m e r o 37.' 15674 4.28 
""SE" D E S E A UN C R I A D O D E MAÑO"S_QUE 
quiera ' cumpl i r con su deber: sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . Debe tener hue. 
ñ a s referencias. D i r i g i r s e á General Lee" 
número 20. Quemados de Mariana o. 
15675 4.2S__ 
S?: SOLICITA UÑA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que no sea muy joven y tenga 
referencias. Monte n ú m e r o 332. a l to s . 
15676 , 4.28 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . CON 
buenas referencias, desea colocarse, en casa 
de f a m i l i a ó de comercio; sabe su oficio á 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . San Nico lás n ú m e r o 12 
15686 , 4.28 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESBABOLO, 
carse de criado en casa par t icu lar , de co ' 
mercio, 6 de camarero, ayudante de j a rd ine 
ro 6 por tero ; l l eva 4 a ñ o s de criado y tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n Agua 
cate 58. . . 15684 4 28 
"rabajo filio y barato. 
, 1B263 
Zuluota 32. t i en-
«S-IÓD. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E 
cr iada de manos ó manejadora: sabe cum. 
p l l r con su deber y tiene referencias. I n ^ 
formes calle Mercaderes 16. a l tos . 
16680 ; 4 .2S_ 
U N COCINERO P E N I N S U L A R • DESEA, 
colocarse en establecimiento, casa de h u é s . 
pedes ó pa r t i cu la r : t iene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informes L a m p a , 
r i l l a 27 y medio . 
13670 4.28 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi sfello. muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a ? y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
do capi ta l y sea moral . —- Muclia se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y a m i -
JSP'B- 15472 8-21 
UNA COCINERA QUE SABE B I E N SU 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la desea colo-
carse en casa de famil ia ó de comercio, 
tempuclo quien la garant ice . Progreso nú 
1'\A sRA7 PENINSULA R 1 >ES |•: .\ ' ( ÍOLCT 
carse de cr iada de manos ó maneiadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v Uene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. I n fo rman Salud 79 
R í m * ' 4.25 
DESEA COLOCARSE V X .IOVEÑ~mo CO* 
or de criado de manos, bien para un caba-
l lero ó para una f a m i l i a : entiende de co 
f r !?^ ' t i ' 'ne r e O í ' e i i c i a . Compostela 137. ' 
, i S f l g . _ ' ' " 4-25 
SE SOLICITA UXA"""C0CINERA" 'V 'UNA 
criada, de manos en la Calzada de Luvanó 
nfnnero 48, entre J e s ú s del Monte v A t a 
fes. 15618 "4-25 " 
UNA .10VEÑ_rEÑÍÑSUl7AR~DF:s'E"A"_CO 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es cumplida y tiene quien la garan t ice . V i -
IlepBs n ú m e r o 103. a l tos . 
^612 4.25 
U N COCHERO 
Joven peninsular que posee el f r a n c é s v 
bastante el i n g l é s desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r : tiene buenas referencias. D ' r l -
erirse á Monte 2. Z a p a t e r í a LA COSMOPO 
L I T A . 15611 4.25 " 
DESEA COLO CAR S E T ' N C RIA DO D E M ^ 
nos de mediana edad con buenos informes 
p r á c t i c o en el servicio, por l l evar 26 años 
e j e r c i t á n d o l o , solamente en tres casas: quie-
re casa de buena f a m i l i a . Bernaza n ú m e -
ro 57. 15625 4 25 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
y una buena cr iada de manos ambas de co-
lor y que presenten referencias. J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 312. 
15626 1 / 4 05 
UNA. C R T A N P B R A P E N W s t í L A R RE-"-
cien llegada desea colocarse á leche entera; 
la oue tiene buena y abundante. In formes 
Revi l lag igedo ] . 
_1562_8 4.25 
CAMISERO ?7lUY P R A c f Í C O , E Ñ E L ' O F T -
elo y buenas recomendaciones s o l í c i t a una 
buena c a m i s e r í a , para t rabajar en la Haba-
na, ó en cualquier punto de la I s l a . I n f o r -
man Obispo 25. C a m i s e r í a . 
_ 15630 . 4-25 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P l f 
n insular con buenas recomendaciones. I n -
forman Amis t ad 92. 
15632 4 25 
U N an&añil QUE T I E N E R E F E R E N C I A S 
de su formal idad desea hacerse cargo de 
una casa grande de inqu i l ina to ó adqu i r i r 
un contrato de la misma í n d o l e . M . G . por 
escrito. Monte n ú m e r o •!4. 
15590 4 24 
P A R A CRIADO D E MANOS ó C A M A R E -
ro so l í c i t a colocarse un peninsular qtie t ie 
ne quien lo garan t ice . Morro n ú m e r o 24" 
15591 4-24 
SE NECESITA UNA NO'RSE R E C T B I D X 
en practica q u i r ú r g i c a , para t rabajar en el 
i n t e r io r de la I s la con un c i rujano muy 
ocupado. Buen sueldo y seguro. Se piden 
referencias de honorabi l idad y seriedad. 
I n f o r m a r á n en el Hote l Pasaje, en la carpe 
ta de 11 á 12, U N I C A M E N T E . 
15593 4-24 
U N A C R I A N D E R A JOVEN. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses y reconocida: 
tiene quien l a garant ice . Egido n ú m e r o 73. 
15609 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A PPJNIÑSULAR 
con su h i j a de 12 años , de criada, de ma-
nos; no tiene inconveniente en i r al campo. 
Tiene quien la garant ice . Informes en Sua-
rez 7. Te lé fono l 4 « á . 
15600 4 24 
R A M O N BORRAZAS RUMBO. DESEA SA. 
ber en d ó n d e so hal la su hermano Rica rdo . 
En la fonda L A P E R L A . San Pedro n ú m e r o 
6, d a r á n r a z ó n . 15584 4 24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D i : MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo; 
se da buen sueldo en Monte 402. 
15586 4 24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON • K E F E -
rencias sobre su buena conducta, desea co-
locarse en una casa de f a m i l i a para el ser-
vicio i n t e r i o r . D i r i g i r s e á E c o n o m í a 4 altos 
15587 4 24 
SOLICITA E M P L E O D E E S C R I B I E N T E , 
un joven que ha trabajado con no ta r io y 
procurador, tiene buena contabi l idad, y es 
act ivo para cualquier t rabajo de escr i tor io , 
i n f o r m a r á n de sti honradez y buen compor-
tamitrnto, en Cuba 67 bajos. 
15588 4 I t 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
fina, l impia , á g i l y de 35 á 40 a ñ o s para 
serv i r á dos s e ñ o r a s , pasar bayeta á los p i -
sos y aseo de la casa: tiene salida u n d í a 
cada semana, tres luises de sueldo. Se pre . 
fiere de color . San Rafael 114, 
15578 . 4-23 
DOS JOVENES C U B A N A S D E S E Í N " 
locarse una de criada y la o t ra de mane-
jadora,; se colocan bien juntas ó separadas: 
no salen á mandados y ganan 3 centenes y 
ropa l i m p i a ; dan buenos informes y saben 
t r aba ja r . Informes Dragones 35. 
15572 _J í r 2 S _ 
SE N E C E S I T A UNA SFlA. B L A N C A QUE 
sepa un poco de cocina y ayude en los que-
haceres de la casa, sin do rmi r en el acornó 
do. Mar ina 20. 15570 4-33 
A P R E N D I Z D U L C E R O 
Se sol ic i ta en LA C A T A L A N A . O 'Re i l ly 
n ú m r o 48. 15565 4 23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E COME-
dor que sepa servir bien la mesa y una co. 
cinera para el campo; las dos han de t raer 
r e c o m e n d a c i ó n . Prado 68. 
15568 4-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PEXTN. 
sular de camarero de hotel, restaurant., casa 
pa r t i cu la r ó de comercio: puede dar las mor 
iores recomendaciones que lo p idan . A g u i . 
la 112. 15566 4-23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P A R A 
ordenanza de oficina, portero ó cobrador: l i e 
ne referencias de donde ha t raba jado . I n -
forman Crespo y Bernal . s a s t r e r í a . 
15569 « 4.23 
i r \ ror iXKRO 5 < r.vrKXF.s 
Para Marianao, M a r t í 30, que l leve re-
c o m e n d a c i ó n por escrito v sea de color . 
15551 4.23_ 
UNA C R I A D A DE" MANOS: 4* LUISES V 
ropa l impia , para Marianao. M a r t í 30 que 
l leve r e e m e n d a c i ó n por scrl to y sea espa-
ñ o l a . i5562 4-23__ 
D E C R I A D A DE MANOS DESEA COLO' 
carse una joven peninsular que tiene buenas 
referencias. O b r a p í a n ú m e r o 14. 
15566 4-23 
A L SR. FRANCISCO IGLESIAS SE L E 
sol ic i ta para, un asunto de finca, que ha es-
tado en esta t ratando sobre el p a r t i c u l a r . 
Referencias Pharmacia: Prado lir>. 
15563 4-23 
U N ASIATICO BUEN COCINERO BN G?,. 
neral y repostero, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r 6 establecimiento: no t iene i n -
convniente en i r al Vedado. Tiene recomen-
daciones. Informes Zanja 34. 
16564 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA A M A DE CRIA 
r e c i é n llegada de P ' spaña , con buena y abun-
dante leche, de 4 meses. Santa Clara 25. 
15553 4 23 
PARA C R I A D A DE MANOS O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por e l l a . O b r a p í a 
i t á m r p 32. 15559 4.23 
UNA LAVANDERA"BN~GEÑÉRALTDESK A 
colocarse en casa pa r t i cu la r para l avar ; 
t a m b i é n perfecciona ropa de caballeros. I n 
f o r m a r á n Cuarteles 9, cuarto n ú m e r o 14. 
15575 4-23 
UNA C R I A N D E R A DE"T"RES—ME^ES_DE^ 
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien responda, por ella.. 
Animas n ú m e r o 58, cuarto n ú m e r o 9, a l to* . 
__I5677_ 4-23 
DESEA C O L E A R S E D E COCÍl íSjRX U N A 
s e ñ o r a peninsular en casa de comrcio ó 
casa pa r t i cu la r ; tiene quien la ga ran t i ce ; 
en Corrales n ú m e r o 47, dan r a z ó n . 
15570 4-23 
TENEDOR D E LIBROS: CON PRACTT-
ca desea d e s e m p e ñ a r el cargo é s t e ó el de 
a u x i l i a r de c a r p » t a . I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rey 5, Te lé fono 136. 
15508 l l 22D. 
M E C i N I C O 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C O M P R A 
Y V E K T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I CUBA 3 I 
C. 38U I D . 
Ingeniero qu ímico , azucarero. Acaba ^ 
l legar de Europa . Tiene excelentes refe-
rencias y p r á c t i c a s en Cuba y ofrece sus 
servicios para la d i r ecc ión de ingenio y la-
bora tor io . Consulado n ú m e r o 132. 
__15441 _S-19 
SE SOLICITA UN A COCI Ñ ERA. prefir ien-
do la que duerda en el acomodo, y una 
criada de mano que fr iegue los suelos. 
Buen sueldo, pero no se admiten sin tenor 
buenas recomendaciones. In fo rman en Obis-
po 56. altos, esquina á Compostela. 
15436^ __S"19_ 
CORRÜÍFONDENCIAS Y TRADUCCÍOKÍBS 
Se. encargan de toda clases de correspon-
dencias comerciales á domici l io , en I n g l é s , 
F r a n c é s y E s p a ñ o l ; t a m b i é n se hacen t r a -
ducciones. PRECIOS M U Y MODICOS. Apar -
tado n ú m e r o 413, Habana . 
15414 S-18 _ 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace ba l ance» , l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , áltes. por 
í¿an Nico lás . 
M A N I N 
Avisa á sus numrosos clientes procuren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura na tu-
ra l que expende esta casa en barr i les de 
32. 50 y 100 l i t ros , y de los m á s afamados 
cosecheros de Vi l l av lc iosa , , hay t a m b i é n 
Queso Cabrales y Reinosa, á precios l i m i t a -
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado e n t i é n d a s e directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E M A N I N . O B R A R I A 90, 
H A B A N A . 
C . 3908 1S-12D. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas úm campo, p a g a r é s y . a l q u i . 
lores, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ' 
abintestatbs y de cobros, supliendo los gas. 
tos . Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . ' 
15683 4.28 
D I N E R O E N H I P O T E C A : LO DOY SO. 
bre casas en esta ciudad del 7 al S por 
100 anual . Cerro, J . del Monte y Vedado, 
del 9 al 12. Para el campo, i n t e r é s m ó d i c o . 
Fiararola, Empedrado 38 de 2 á 4. 
15671 4 28 
DINERO 
Se rían $2,500 en hipoteca sobre casas en 
la Habana. Vedado 6 J e s ú s del Monte . T r a -
to directo con el interesado. I n fo rman en 
Obispo n ú m e r o 80, " E l Correo de P a r í s . " 
C. 3985 8 25 
Rodolfo MIRANDA 
Doy D I N E R O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- • H I P O T E O A S • -
COMPKO Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
SAN IGNACIO 50, esq. á Lamparilla 
TELEFONO 437 
15622 7-22 D 
DINERO 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á. precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate 6 p ror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 2tí-16D. 
M . ORBOK—CUBA 3 3 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en l a Ha . 
b a ñ a . J . del Monte. Cerro. A'edado y en fin 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.21D. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
leca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas u r b a n a » . Evel io 
Mar t ine j ; . Empedrado 40 de 12 á 4. 
UW- 26-4D. 
D I N E R O P A R A m P O T l ^ T í T ^ l ^ ^ Ó D A S 
cantidades. H a y part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á d o m i c i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14 'a i 26-1D. 
Se necesitan dos expertos en la fabrica,. 
e¡<')Ti de hielo, para una ciudad de Provincia ' . 
Buen sueldo. Sin referencias no ge presenten i 
Informes Hote l Perla de Cuba. 
A M I S T A D 130 y medio . 
15-499 S-.21 | 
B A R R I O D E A R S E N A L . VENDO 1 CASA 
con z a g u á n , 2 ventanas, 414, sanidad. $5.100 
y $1.400; en Lucena, o t ra de al to y bajo 
con sala, comedor. 3|4 bajos, en el alto i g u a f 
escalera de m á r m o l , renta $64. en $6.M)0. 
1 ' j a r c i a . Empedrado n ú m e r o 38, de 2 ; i 4. 
15673 4_J8 
ESQUINAS: V E N D O ~ 2 T l j N A E N ^ M O N T E 
de alto y bajo, con establecimiento v la 
o t ra en la calle de Paula, t a m b i é n de al to 
y bajo y con establecimiento, renta $53 o ro . 
$5.500. F igaro la , EImpedrado 38 de 2 á 4. 
ióGIO _ 4 28 
NO E M P L E E SU D I Ñ E RO SI \ V E R 7 5 0 
metros planos. Lo que hay fabricado gana 
actualmente 30 pesos y queda una casita, 
para v i v i r l a . $2.000 y un p e q u e ñ o censo re . 
d i m i b l e . Reina -•19. in fo rman en el z a g u á n T 
^_15645__ ^ 8 _ -
F I N C Á S : V E N D O 2, UNA E N GOVEA. D E 
pr imera clase, inmediata al paradero y o t ra 
en el Cotorro , frutales, palmar, aguado?, 
inmedia ta a l pueblo. F igaro la , Empedrado 
38, de 2 á 4. 15672 4.28 
S E T V ENDE P A R A Q U I E N , Q U I E R A E S I 
tablecerse con poco dinro. una tienda de se. 
d e r í a y quincalla, sur t ida y con buenas ar" 
matostes con puertas de cr i s ta l , en la ca l l é 
Real de Regla . Informes en L a m p a r i l l a 94. 
altos d e s p u é s de las ocho de la noche. 
15681 ^ 5.28 
S E V E N D E 
Una casa de reciente c o n s t r u c c i ó n á una 
cuadra de la Calzada de . 1 . del Monte, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o é 
inodoro; todos sus servicios sani tar ios mo . 
demos, construida de m a m p o s t e r í a y azo. 
tea. Para informes su d u e ñ o Calzada n ú . 
mero 350 á todas horas, no se t r a t a con 
corredor . 15677 .4.28 
O O L í ^ 
Se vende ó arr ienda, en todo 6 parte, la 
finca " C a s t o l l á " de 40 c a b a l l e r í a s , sitnadH, 
entre dos ingenios de la p rov inc ia de Santa 
Clara . T é r m i n o de Rancho Veloz, á cuatro 
leguas de l a Macagua y de la Costa Nor t e . 
Teine varias casas, aguadas, caña , chucho 
de v í a estrecha, etc. etc. I n fo rman Prado 
34, y medio. Te lé fono 848. 
15619 4-/25 
EKS J E S U S B E L M O M T É 
Se vende la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22. Su d u e ñ o M u r a l l a 79. 
15595 4.24 
SE V B N b E I '"ÑA-CANTINA P R O P I A ' PA-
ra café , fonda y enseres de ca fé y fonda 
t a m b i é n : peinadores, escaparates y vn va . 
i-iado n ú m e r o de camas en boen estado. I n -
í o r i n s r Habana 199. 
15606 4 24 
VENDO DOS CASAS, U N A E N SAN R a -
fael y Ift o t ra en L a m p a r i l l a . T ra to d l r é c 
t o . CobSn n ü m e r o 3, altos, de 7 á 9 y de l í 
»• l i t i» . 15601 8-24 
~ " S E " V E N D E L a L E C H E R I A . CAFE7~DE 
la calle Manr ique 157 por no poderla aten 
der su d u e ñ o y tener otras ocupaciones y 
ndemáK por no tener la salud completa y 
obl igar le fi de jar lo . En Manrique 157, entre 
Maloja y Si t ios . 
15581 s-24 
' " V Í D R Í E R A - S E V E N D E l 'XA M . M L W l " 
ca v id r i e ra m e t á l i c a , completamente nueva' 
con luz e l éc t r i ca , propia para esquina. I n -
f o r m a r á n Habana 150. 
15582 _ 424 
/"VENTAS: VEÍJADO: Stó VENDE LA CASA 
calle 11 n ú m e r o 45, cutre 10 y 12. propia 
para extensa famil ia , á una cuadra de la 
l ínea , contiene sala, antesala,, siete cuar tos . 
In fo rman en e] chalet de al lado. Tra to d i -
recto. 15531; _ 8.23 
S E yE'Ñ'í>É 
Por las razones que claramente se expon-
d r á n a l comprador, un magní f i co e s t a b l e c í , 
miento de fa rmac ia , montado á todo lujo, 
como no hay otro *n la Isla, situado en ol 
punto c é n t r i c o de un pueblo de tmpr tanc ia 
en la P rov inc ia de Matanzas. No se le pre-
s e n t a r á á V d . o t ra opor tunidad como esta. 
F o t o g r a f í a de la casa y m á s Informes le 
d a r á n á todas horas en San Ignacio núp ie 
ro 62. 15574 4-23 
" S B ' V EN D E L A •"LECHERÍA • • • I X ' P Ú R E ] 
ZA", s i ta en la calle de la Habana y Acos-
ta por tener su d u e ñ o que atender á otros 
negocios. En la misma i n f o r m a r á n á todas 
horas. 15578 8.23 
CANOA": ÉN '$2000 VE'ÑD'O~UN''C'A>E y 
Fonda situado en buen punto, hace $42 
paga 2 onzas de a lgui ler y 4 a ñ o s de con-
t r i t o ; Amis tad y Dragones, v id r ie ra . Je 3 á 
10. F . A r ango . 
15F.12 G 22 
S O L A R E S E N V E N T A 
J)e esquina y tk centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Voclado. Informa "W. 
H . Rédding en Aiguiar 100. 
10.422 261D-19. 
Casa barata, se vende en módico precio, 
la casa Fernandlna S7. á una cuadra de la 
Calzada del Monte, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio sani tar io moderno, 
gana sel» centenes. D i r i g i r s e al Sr. Sáens 
de Calahorra, Progreso 26. 
15445 8-19 
Q t l A N OCASION: P'ÓR T E Ñ E B QUE M A R -
char á E s p a ñ a por causa d¿ enfermedad, se 
vende un ca fé y l eche r í a , con muy buena 
m a r c h a n t e r í i y fija; se d á barato, hay v i -
dr iera de tabacos. I n fo rman en la misma, 
de 4 á 5 tarde, B e l a s c o a í n 5. 
15397 8-18 
Se vende uno «„ ffiuv . * 1 L 
5 as entos 4 r-m- , ' ' buenas 
repuesto, Vtc C o l ^ V ••0 H p 0,1,1 Ícione 
verse en Amargura^x 0 en Í U o f ^ d. 
S E V E N R E UN M A^Í^"--1^7^^^ 
- R a f a e l P ^ \ V 
P A R A PASKAYl~[:oV>"\1.,.- - - «28 
« recoso potro, moro de P A ^ A ^ S ^ 
nada mejor; véalo y p n é ™,u'ha- ^ 7 * 
ta Antes del día 7 Cata i0" Xo *¿*úiÍÉ 
y Kás t ro y Reina 49. Casa de l ianas v .̂n-
I:>u46 V1ves 
L n caballo de 6 c u a r t a ' 
buen caminador, rMecinso " b años t& 
n i ñ o — p u e s no se aaiist« ; pf0pl0 Par, n<'• 
automí'iv.•]e's—con 6 cfn d<> los carrj ^ u1 
Í0-Í9 
i L O S T E Í S 
S E V E N D E 
Un establecimiento de v íve r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino S u á -
rez. Apar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N r E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Reall/.a toda clase de transacciones sobre 
propiedades Urbanas y rús t icaB. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo,* melores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 6(. 
A J1.23. 
SE V E N D E una M A G N I F I C A F O N D A 
con buena m a r c h a n t e r í a . Hace un d iar io de 
$50. E s t á en lugar c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : 
Oficios 54. 15326 10-16D. 
D E M i B L E S 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto, un juego de comedor, un escaparate 
con lunas, uno corriente, un vestldor, una 
edmoda tocador, una cama de hierro, una de 
bronce, una de madera, un lavabo depós i to , 
una mesa de noche, un aparador estante, 
una nevera, una sombrerera, una me^a co 
rrederas. una l á m p a r a c r i s ta l de tres luces' 
una de cuatro, una de dos y una l i r a , un 
reloj , dos sofas, sillas y sillones, hay m i m . 
bres. un b u r ó , una cómoda , escr i tor io y 
otros muebles m á s . una v a j i l l a pedernal, 
j u n t o 6 separado. Animas n ú m e r o 84. 
15633 4,28 
POR T E N E R Q U É p ^ S Ó C U P A R S B ~ E £ 
local, se vende en p r o p o r c i ó n un armatoste 
de dos pisos, cOn puerta de v id r io , á p r o . 
pós i to para muest rar io de comisionistas y 
comerciantes. Puede verse y t r a t a r de su 
precio en Cuba 60 altos, de 8 á 11 de la ma . 
ñ a ñ a y de 2 á 5 de la tarde, los d í a s h á b i l e s . ' 
15685 _ _ _ _ _ Í-21_ 
C A R P E T A D E BÓGRltORtO PARA Í>OS 
personas con ó sin enrejado m e t á l i c o , una 
t ienda de c a m p a ñ a , cosa buena y bonita, 
propia para cant ina: mide pies 12x15 que se 
prolonga á 25 levantando un costado, hay 
muebles en general ; muchas camas de b le . 
rro de diversas formas; t a m b i é n las hay ñc 
madera: v idr ieras m e t á l i c a s y de madera 
para mostrador, mucha ropa de hombre y 
prendas de oro y piedras finas; t a m b i é n de 
plata, muy elegantes. E L A R C A D E NOE. 
Monte 63. 
15631 4-25 
G A L I A N O 76, T E L E F O N O 1717 
R e a l i z a c i ó n de todas las existencias de 
esta casa í; precios sumamente m ó d i c o s . 
Muebles. Pianos. L á m a p a r a s . etc. T a m b i é n 
se a lqui lan muebles por meses. 
U597 4-24 
SE V E N D E UN B I L L A R D E POCo ESO 
con todo lo necesario, por necesitarse el 
loca l . Oalia-no 51 . 
. 15510 ?.23 
C A M I S á S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C. 3767 _ I D . 
P l X Ñ O P L E Y E L W O L F F , "CUERDAS CRU" 
zadas e s t á nuevo; cos tó cuatrocientos pesos 
y se da en 26 centenes. Cuba 37, B a r b e r í a . 
_ 1!:-507 • M i _ 
SE V E N D E UN PIANO K A L L M A N N D E 
muy poco uso. Rayo n ú m e r o 96. 
15467 8-21 
Un piano casi nuevo marca Chassaigne 
Freres, modelo n ñ m . 4 y un juego nogal 
enchampado para cuar to; todo j u n t o 6 se-
parado y en mód ico precio, de 2 á 5 p . m . 
Vi l legas 123 al tos . 
15450 __S--n_ 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS LOS 
muebles de una f ami l i a , juego de sala Reina 
Regente, de majagua, juego de mimbre fino, 
juego de cuarto, l á m p a r a s , piano, si l las, 
adornos y varios muebles m á s en ganga . 
Tenerife 5. 
1541S 8-18 
B I I X A R Ü S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay t a m b i é n de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 83. Habana . 15259 26-15D. 
OE d í l U A J E 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque, 
sas, Mylords . Faetones, Traps. T i l b u r y s . 
Los Inmejorables carruajes del fabr ican , 
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media v u e l t a . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m i n . 
guez. Manr ique 138, entre Salud y Reina . 
1667S 26.28D. 
A U T O M O V I L 
, Se vende uno en gran gaaiga. de 4 
caballos, 4 cilindros. Magneto, etc., etc. 
Elegante y lujoso. Silencioso y eeonó-
mieo. Fundas, gomas, etc. Esplendi-
da oportunidad para, familia de gusto 
ó para negocio en alquileres eu la pró-
xima estación de touristas. Puede ver-
se y probarse a todas boras en Prado 
50. J. M. Dueñas, Apartado 344. 
_ C . 4044 _ _ _ _ 4-24 
' S E V E N D E ~ U N MAI'L COÁCH, i r x CÓÜPÍR 
arreos y una. nareja. de caballos dorada, en 
Prado 48. y un m y l o r d . un breack de S per . 
sonas. una pareja alazana y arreos en la 
Quinta de Palat ino, donde "»« reciben las 
ofer tas . ,15614 * '•25 
T HACENDADOS 
Vendemos donkeys con va iv in* . 
pistones, barras etc, de bioncB cail'Tsas, 
r í o s y todos servicios; c a ° d e r ~ P a pOí0». 
ae vapor; las mejores rocanas v S**" 
de todas clases para e s t a b l e c i i n w . Sou,a» 
genios; t u b e r í a , flusee. I d a n c h a í 8 , .é'a-
tanques, alambre, polvos '-¿reen P.M ?RRO-
g í t u n o s para tabaco, y d « r s , „ ar58 1«-
Basterrechea Hermanos. Lanm1lrin-Ces.orl05-
9, Te léfono 156, Apartado ^ 1 
"Frambaste." Habana •re'-éSTaf9 
S720 
wmm i Hi í i 
Una segadora Adriance Buokej-c númern i 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maani 
nar ia dé Francisco P. Amat y Comp cub^ 
n ú m e r o 60. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces v \¿i 
más e c o n ó m i c a s para alimentar Caldera 
generadoras de \ apor y para todos los «¡r 
industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la T<,ia 
de Cuba hace m á s de treinta años En v0, 
ta por F . P . Amat y C. Cuba número «!)' 
Habana . 
;.Se api-oxima un coniotaV 
Pues compre el telescopio de tres pies 
de largo con disco solar, dos pesos ¿j. 
¿Desea su cutis suave? 
Compre una máquina de afeitar de 12 
hojas $2 Cy. y de superior acero y hi. 
jo, cinco pesos. Hojas extras, 75 cts. do-
cena . 
¿Desea instruirse bien? 
Suscríbase á "I-a Hacienda" ó "Améri-
ca" $3 Cy- anual. Espejo de la Moda 83. 
Ejemplares 25 cts. Tárala y Co. Obispo 
número 25. 
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pan lo; Anuncios Francsses m IM 
18, rus de 'a Grange-Satn,! .̂ PM!S 
Curación, eún el Elixir i"*®»® 
de la Sra Lnrrienx 
alacad;» de 
Doña Manuela LMWEVX.gWj** .Vonn^/ 
lo í r abado . es natural ac »eir18 - _ fot gr  
r (París, d ' * 1 * ^ l í i t i ^ 
suua, sufría ^ ^ e m ^ J ^ " ^ U * 
v transp.raba de tal modo ^ r / r o « « * p . 
«u cama ^ a h a roojada de | . ^ r m*y 
estaba muy anémica, «* ",0 wiMtTtJ 
y o¡>riinid¿. Había ' -
pestiba 4a kilos 
•ive 6, me Mocado 
S" Lardeux vino CM 
ll , 
y i 
AnNciillánd"^ ie .... flue ̂  -
¿iones tuberculosas ac ^ 1 ' b¿9 ?"w'" it£ 
paban el terco superior f*J™™ ^ h ^ ^ í -
un foco de rebUndeciniieuto DÜJ¡del 
cha. Mi iratan.icnlo » ^ b a s ' a n , l r f ^ 
ROUX mejoro ^u estado c o ^ " ^ ^ ^ , , , 
y el i - df (obrero de ^ ¿ ^ p U i ó 
¿ompletameule curada, ^ ¿ s n s 0 0 
caso para que sea P ' ^ ' ^ ^ Y B O ^ H V»^ 
5. Squsre de. ^ c ^ ' ^ 
/».-.S'. - Kl Kli«irU..wyrouj( ^ . ^ W * J Í * Í 
• •„««, yo.l0, umnc y £ ^ „ l ! r ^ ^ 
provocand" * Fl fiasco 0' h-" , íinfl"0 ,u. ro «..(runifo. VA f'.»v> a* *'ú0át tm 
on-iodo d«l lrai»iiiieiilo de '» lul 
D.x-lor IinpcvrüMj; s« vcnJe 
*.o\* Habana; inroíCueri«$*»T*. | 
4 r l j ) I \ U I O P E l ' ^ r l | d o . 
Temíante K « / 7 
Si; V E N D E UN HORNO NUPJVO CON 
SJIS accesorios para decorar po/^elátia»; 
] ) int i i ras en nidr ios: esmaltes. Aplicable A 
pet rol io 6 cualquier otro combustible. Car-
los I I I n ú m e r o 211. 
15598 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO OE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATomos " E S C O " , BAISIEUX (Franoia) 
Y" en Todas Buen&s Farmaeiza . 
PURGYL 
p r n a o L á l m B í m m c o 
A c t i v e , A g r a d a ^ , 
de las ENFERMEDADES del F.S TO W AGU, 
y tíei HÍGADO. J 
Aniiséptico iní3s?inal P r e v e f ^ J ' , 
Apendicitis ] de la: Fiebres ^ o m m , 
' Z l m a s f á c Ü F x a N m o s ^ á 
S» rend» en todit lu Fimtciit. 
PAHIS - J . KOEHLT 
•160, Hue St-Mauv. 
